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FL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
nara la mañana de hoy: Costas andaluzas, vientos mo-
derados del Este y marejada. Resto de España, buen 
tiempo. Temperatura máxima de ayer: 23 grados en 
Huelvá; mínima, 2 bajo cero en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer, 15; mínima, 4. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) A T E 
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c o m u n i s t a 
En Comité de técnicos bibliotecarios del Insti tuto Internacional de Coope-
ración Intelectual se ha reunido ú l t imamente bajo la presidencia del doctor 
Coutey, bibliotecario de Oxford. Los principaües acuerdos adoptados en la:No han logrado realizar la huelga, 
reunión se refieren a la publicación inmediata de una "Guía de servicios inter-
nacionales de información, p rés tamo e intercambio" y de un "Código inter-
nacional de abreviaturas de t í tulos de revistas y periódicos". 
Vemos con gusto que el Instituto de Cooperación Intelectual vaya llegando 
a soiuc ones concretas en algunos de los menesteres que le es tán encomenda-
dos. No se podrá negar importancia a los dos acuerdos aludidos. Con ellos cum-
ple el Instituto una de sus misiones principales, que es la de facilitar y coor-
denar el trabajo de los estudiosos del mundo entero para que con menor 
esfuerzo se obtengan mejores resultados y para que no se realicen maicbos 
trabajos inútiles. 
j£s indudable que la bibliografía es el primer escalón de todo trabajo serio 
v una de las dificultades que m á s se resisten a quien trabaje aisladamente. 
Sobre cualquier materia de las que hoy quieran estudiarse existe una biblio-
grafía copiosa, en algunos casos de enorme complicación y multiplicidad. Re-
unirla con acierto y con la debida amplitud es tarea muy penosa. Serán, pues, 
muy grandes los servicios que preste en este orden un organismo internacio-
nal poniendo al alcance de todos los informes precisos e indicando los medios 
prácticos de obtener lo que se desea, 
En ©st-e aspecto pocas cosas pueden rendir m á s util idad que el Código de 
abreviaturas de t í tulos de revistas. Como es sabido, hay muchos datos y mu-
cbas investigaciones que sólo en revistas pueden encontrarse. Los índices de 
estos trabajos que se publican llevan en cada nación y aun en cada publica-
ción las abreviaturas que han parecido mejor, m á s claras, m á s expresivas. 
pero han provocado disturbios 
en Londres, Berlín, Viena 
y Nueva York 
En Berlín tuvo que disparar la Poli-
cía y hubo un muerto y 11 heridos 
COLISION E N T R E COMUNISTAS 
Y ESTUDIANTES EN VIENA 
B E R L I N , 6. — L a s manifestaciones 
anunciadas por los comunistas que has-
ta ul t ima hora de la tarde parecían ha-
ber transcurrido sin graves incidentes, 
han adquirido después gravedad. 
i r n T E f i i m o o s í l 
MILLONES OE PESETAS 
Disminuye este año el presupuesto 
de Marina en más de cua-
tro millones de libras 
Churchill apoya la ¡dea de Baldwin 
sobre la cuestión arancelaria 
E L REY IMPONE NOVENTA 
CONDECORACIONES 
LONDRES, 6.—En la sesión celebra-
da hoy por la C á m a r a de los Comunes, 
el ministro de Trabajo ha manifestacu 
que durante el año 1929 los gastos or i -
ginados por la concesión de socorros 
En numerosos lugares de la capital, i a los obreros sin trabajo Se han ele-
especíalmente en el Norte y en los ba- vado a la cifra de 50 millones de libras 
rrios de Charlottemburgo y Mohabit, 
han intentado los comunistas y grupos 
de obreros sin trabajo organizar mani-
festaciones que han sido disueltas por 
la Policía. 
En la esquina de la Leipzigstrasse, 
parles unidad para todos los países es lo que se propone el Instituto. Cuando iUgar siempre muy concurrido, un agen-
ci Código se publique, se emprenderá una c a m p a ñ a dirigida a que todas laslte ha disparado su pistola contra un 
revistas del mundo, en interés propio y de los investigadores y especialistas, ~' 
adopten las abreviaturas acordadas. 
No es la primera vez que fijamos la atención en los trabajos dei Insti tuto 
de Cooperación Intelectual. Y siempre los hemos mirado con cariño y con deseo 
de que rindan el mejor fruto dentro de la esfera que les es propia. Es indudable 
manifestante, matándole . 
A las nueve de la noche, la Prefec-
tura de Policía anuncia que hasta dicha 
hora han resultado en los diversos in -
cidentes producidos un muerto y onceiva^or, ha escrito hoy una carta dir igi-
esterlinas. 
E L PRESUPUESTO DE M A R I N A 
LONDRES, 6.—Los gastos previstos 
en el presupuesto del departamento o 
Marina se calculan en 51.739.000 libras 
esterlinas, lo que representa una dis-
minución de 4.126.000 libras con rela-
ción al presupuesto del pasado año. 
CHURCHIL APOYA A B A L D W I N 
LONDRES, 6.—Churchill, ex minis-
tro de Hacienda en el Gobierno conser-
,ue la labor W el inst i tuto Se propane eS de por si .o bastante 0 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
y extensa para no admitir desviaciones, n i mucho menos inútiles y perniciosas 
vaguedades. I r concertando los esfuerzos internacionales en las letras, las 
artes, la bibliografía, l a propiedad intelectual y tantas otras cosas basta y sobra 
para ocupar constantemente a muchos especialistas valiosos. ¿Qué diremos 
cuando se quiera agregar a estos puntos algunos propósitos tan fuera de lugar, 
tan ambiciosos y desmesurados, que puedan empujar a un franco ridículo una 
institución respetable ? 
En el folleto que ©1 mismo Inst i tuto ha dado a luz para bu propaganda en 
enero de 1930 señala a la Cooperación intelecifcual como uno de sus fines la 
"aproximación entre los pueblos". Bien está, si ello se expone como una con-
secuencia. Es indudable que todo lo que sea relación de unos países con otros, 
trato directo y cordial, contr ibuirá a aproximarlos y a crear entre ellos amis-
tades. La cooperación intelectual, y el comercio, y el turismo, y la aviación, 
y correos y telégrafos..., y muchas cosas m á s son elementos. út i les para esa 
proximidad de los espíritus. Pero el te légrafo se propone transmitir telegramas 
estudiantes prorrumpieron en gritos pa-
trióticos, originándose un fuerte tu -
pronto y bien y no aproximar a los pueblos, y el turismo, recrear con las multo. Comunistas y estudiantes se ata-
En Halle las manifestaciones comu-
nistas han adquirido caracteres de ex-
traordinaria violencia. Se ha producido 
un choque entre los comunistas y la 
Policía, resultando muertos dos mani-
festantes y otro herido gravemente. 
En el resto de Alemania no se han 
registrado incidentes dignos de mención. 
Cargas y palos en Viena 
V I E N A , 6.—Los comunistas, en nú-
mero de 2.000, han recorrido las ave-
nidas principales de la capital. 
A su paso por la Universidad, los será reunir a todas las partes del Ira-
da a sus electores para apoyar caluro-
samente la idea de Baldwin en lo que 
se refiere a los impuestos sobre las 
materias alimenticias. 
"Siempre me he opuesto a un aran-
cel sobre los alimentos, que sirviese pa-
ra cimentar la unión entre los pueblos 
del Imperio británico, porque creo que 
semejante política, realizada por un so-
lo partido, corr ía el riesgo de muta-
ciones violentas muy prejudiciales para 
el Imperio. Pero la solución que ha 
propuesto Baldwin es digna de ser apo-
yada con toda energía 
L a política del partido conservador 
D O y i R G U E n f l l M U O T R O PARTIDO EN F i l C l i 
VISITIR LI18 REGIONES DE 
LA 
EL MINISTRO DE OBRAS PUBLI-
CAS ESTA YA EN BURDEOS 
Un crédito de cincuenta millones 
para los socorros urgentes 
LA CIUDAD DE MOISSAC COM-
PLETAMENTE DESTRUIDA 
PARIS, 6.—Los señores Doumergue 
y Tard íeu sa ldrán de Par í s m a ñ a n a 
por la noche para visitar las regiones 
devastadas por la inundación en el Me-
diodía de Francia. 
E l presidente de la República ha re-
mitido a las autoridades del departa-
mento del T a m 20.000 francos, a t í tu-
lo de donativo particular, para soco-
rrer a las familias de las víct imas. 
En la Cámara 
m TIENE EL 
DE 
E 
HASTA AHORA NO PIENSA SINO 
EN REUNIR 20 DIPUTADOS 
Tardieu había calculado su 
mayoría exactamente 
El castillo de Richelieu para la 
Universidad de París 
SERVIRA DE SITIO DE REPOSO 
A LOS CATEDRATICOS 
PARIS, 6.—En la sesión de la Cáma-
ra de Diputados, el presidente del Con-
sejo, Tardieu, expuso las úl t imas infor-
maciones relativas a los daños origina-
dos por las inundaciones. 
Esta exposición la hizo el jefe del 
Gobierno contestando a una interpela-
ción relativa a las medidas que habían 
sido adoptadas por el Gob ernó para so-
correr a las poblaciones siniestradas. 
Tardieu dijo: Esperamos ahora in-
formaciones precisas y detalladas acer-
toellezas naturales e históricas a los visitantes de un país, que si se van con-
tentos y les han servido a su gusto queda rán "aproximados", sin necesidad 
de que en los folletos de propaganda tu r í s t i ca nos propongamos pomposamente 
aproximar a las naciones. Es decir, que el secreto es tá en trabajar bien, sobre 
ptmtós muy concretos, con técnica y con eficacia, y lás demás cosas i rán 
viniendo de añadidura. 
Monsieur León Bourgeois dijo al fundarse el Inst i tuto que venía a trabajar 
por una mejor organización del mundo. Pequeño desahogo retórico, que de ser 
tomado a la letra dar ía al traste con toda la cooperación intelectual. Ahora, 
por lo menos, se empieza a organizar la bibliografía, que es una pequeña por-
ción del mundo; se ha publicado el Repertorio internacional de Museos, la 
lista de Cursos de vacaciones en Europa, los Intercambios universitarios, e tcé-
tera:. Quiere decirse que si en el Instituto de P a r í s logran al cabo del tiempo 
organizar "su mundo" hab rán hecho muy bastante. 
De aquí que aplaudamos ai Inst i tuto cuando le vemos dedicado a una labor 
concreta. 
Son muchos los que han dicho, desde 
campos distintos, que dentro de cada 
español, entre los rectamente viriles, 
considerados fisiológicamente, existe un 
héroe en embrión. Aunque no sea tex-
tual esta afirmación, se aproxima mucho 
'al verdadero concepto de lo que somos. 
Lo que no se dice con honrada clari-
dad es que entre los que opinan, figuran 
y aspiran a mandar o dir igir huestes en 
la vida pública, hay una endemia de 
cuquería y una dosis de soberbia m á s 
o menos solapada que les lleva a plan-
tear los problemas políticos en forma 
tan unilateral y tan extremada que no es 
posible vislumbrar sensatas y honestas 
soluciones. 
Los que ya peinamos canas y nunca 
tuvimos cargo político n i público, por-
que otros menesteres y actividades nos 
llamaron, podemos apreciar, con visión 
clara, que la conducta polít ica de muchos 
nombres públicos desde la res tauración 
acá, fué presidida en general, salvo con-
tadas excepciones, por normas persona-
listas y al margen de verdaderos ideales. 
La Constitución vigente fué obra de 
una transacción bastante ecuánime. La 
monarquía, restaurada, respetó siempre 
su texto. Los que, alucinados o malévo-
los, quieren derivar hacía ella responsa-
bilidades constitucionales padecen ofus-
cación, porque si alg-uien faltó a las nor-
i a s que nuestra Constitución establece Ij 
fco ha sido ¡ jamás! el poder moderador;i¡ 
Jas circunstancias mandaron unas veces,1 
y otras, las concupiscencias de los que j \ 
dirigían trastrocaron la marcha normal. 
carón a pedradas y palos, hasta que in-
tervino la Policía. 
En la refriega resultaron varios he-
ridos de uno y otro bando, prac t icán-
dose numerosas detenciones. E l orden 
ha quedado restablecido. 
Calma en París 
Log que no tenemos otro título que 
ostentar m á s que el de ciudadanos es-
pañoles, amantes del pueblo y monár -
quicos de siempre, aplaudimos ese no-
bilísimo gesto, siquiera sea en compen-
sación a nuestro bien definido aparta-
miento de la forma de Gobierno por 
dictadura, y de la actitud de protesta 
que públ icamente mantuvimos ante la 
conducta de ciertos gobiernos anterio-
res al año 23. 
Dejémonos de vanos intentos y de pe-
roraciones que azotan el aire. De un 
lado estamos los monárquicos para de-
fender la Monarquía, el orden y la 
buena marcha de los asuntos españo-
les. De otro, los que queriendo lo mis-
mo, tengan otros ideales dentro tam-
bién del amor a España . Y no hay m á s ; 
porque del otro sector del "río revuel-
to", en el cual pueden incluirse los alu-
cinados, mejor es- no hablar. ¡Allá ellos! 
Lo que no tiene valor alguno es que 
puedan" creerse jefes aquellos hombres 
de concupiscencias corrosivas e insatis-
fechas que quieren atraer a su aislado 
ambiente la marcha decidida y noble de 
la nación e spaño la , 
Indalecio A B R I L 
PARIS, 6.—El llamamiento dirigido 
por las organizaciones comunistas,' in-
vitando a los obreros a la huelga, ape-
nas ha tenido eco. 
A excepción de irnos 2.000 obreros, 
empleados en las obras del "Metro", 
que hicieron anoche la huelga de bra-
zos caídos, apenas ha sido señalada una 
falta en las empresas privadas del arte 
de la construcción ni los talleres y fá-
bricas de la industria metalúrgica, auto-
móviles, obras de superficie, etc. 
Hasta ahora, los comunistas no han 
intentado celebrar ninguna manifesta-
ción. Como medida de precaución, se ha 
dispuesto la suspensión del trabajo en 
los talleres durante esta tarde. 
La Policía ha detenido a tres iñdivi-
dos, sorprendidos al fijar en los muros 
cartelones subversivos. 
» « • 
PARIS, 6.—En lo que se refiere a la 
huelga anunciada para hoy, por inv i -
tación de los elementos comunistas, a 
las tres de la tarde la s i tuación en 
Pa r í s y alrededores era completamen-
te normal y tranquila. 
En la gran mayor ía de las fábricas 
y talleres se ha trabajado regular-
mente. 
E l número do detenciones efectua-
das por l a Policía a dicha hora se ele-
vaba a diez, la mayor ía de ellas por 
distribución y fijación de hojas y car-
teles de ca rác t e r subversivo. 
No se tienen noticias de que se ha-
yan registrado incidentes de importan-
cia. 
Cinco heridos en Londres 
peno, y, si es preciso, conceder aran-
celes sobre "las materias alimenticias de 
las naciones extranjeras a cambio de 
ventajas para nuestros productos ma-
nufacturados. Todo ello se discutirá con 
libertad absoluta, y si se llega a un 
acuerdo, este acuerdo será sometido a 
la sanción de todo el cuerpo electoral, 
que lo acep ta rá o lo rechazará , pero su 
decisión, si lo acepta, quedará a salvo 
de las controversias de partido. 
Después el ex ministro se ocupa de 
la agricultura, y dice que en el próxi-
mo discurso de Baldwin se propondrán 
los remedios de los conservadores, que 
serán, por lo menos, la g a r a n t í a para 
ciertas cosechas y la prohibición de im-
portar arLioulos que reciban subsidios 
de los Gobiernos extranjeros. 
90 CONDECORADOS 
LONDRES, 6.—El Rey ha celebrado 
hoy la segunda "investidura", es decir 
la recepción para imponer diversas con-
decoraciones. Se reunieron en el Pala-
cío de Buckingham 90 personas, entre 
ellas un minero y varios marineros que 
se habían distinguido en las tareas de 
salvamento durante los temporales del 
mes de diciembre pasado. 







£ S P A N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
CLnematógrafos y teatros.... Pág . 4 
de los asuntos públicos, y crearon sitúa-1|| Pe sociedad Pág . - 4 
oioaes difíciles y hasta angustiosas. 
¡Personalismos! ¡He aquí la célula de la 
descomposición! 
Si hubiera verdadero amor a España , i I 
f1 hubiera verdadero patriotismo, los i 
hombres capacitados (?) para gober-| 
^ar, no darían ni hubieran dado el des-
concertante espectáculo de andar antes 
y ahora queriendo ser cada uno "cabe-
za de ra tón" . Todos andan emitiendo 
sus juicios sobre situaciones pasadas y 
presentes, escudándose en pareceres de 
Propia conveniencia, como si cada uno 
de los preopinantes pudiese por sí "solo" 
so.ucionar el intrincado problema de 
gobernar..., y no fuera necesaria la unión 
los afines y la profesión de ideas y 
«ormas semejantes. ¡Lo que parece de-i 
nucirse de tales actitudes es una simple 
xpectativa de acontecimientos, que has-i'i heridos por un volquete en Bilbao. 
^ el más modesto español habr ía de la-
mentar!... — 
No es sensato y me atrevería a decir 
La vida en Madrid Pág. 
Información comercial y f i -
nanciera Pág . 
E l centenario de Bélgica 
(La próxima Exposición 
de Arte flamenco), por 
Giovanni Hoyois Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág . 
La reina Mab (folletín). 
LONDRES, 6.—La Policía ha dis-
persado algunas manifestaciones de 
obreros sin trabajo que se dirigían a 
la Mansión House. 
En un encuentro con los manifes-
tantes, han resultado cinco heridos, 
uno de ellos un repórter-fotógrafo, que 
ha ingresado en el hospital en grave 
estado. 
* * * 
LONDRES, 6. — Las manifestaciones 
organizadas con motivo de l a jornada 
comunisa han dado lugar, según noti-
cias facilitadas esta noche en Scotland 
Yard, a diversos choques entre los ma-
nifestantes y la Policía en Londres, 
Manchester, Glasgow y Dublín. 
En Londres, las fuerzas de Policía lo-
graron impedir que un numeroso grupo 
de manifestantes se dirigieran, como 
era su propósi to, a la residencia del 
lord alcalde. 
Un complot en Rumania 
Sale para Madrid el nuevo 
embajador francés 
PARIS, 6. — E l nuevo embajador de 
Francia en Madrid, Corbin, salió ano-
che para la capital española. 
E l eminente diplomático desempeñó 
durante varios años la dirección de ne-
gocios políticos del Quai d'Orsay, y co-
noce ya Madrid, donde estuvo diez y 
ocho meses como consejero de la Em-
bajada. 
Corbin se ha negado a hacer declara-
ciones a los periodistas. Ha manifestado, 
sin embargo, que se alegraba mucho de 
representar a Francia en E s p a ñ a y que 
ten ía un gran placer en volver al her-
moso país español, donde dejó numero-
sos amigos y espera volver a encontrar 
su cordial ambiente de simpatía. "Nues-
tros dos países—dijo—siguen una polí-
tica de cooperación, que ha dado ya ex-
celentes resultados, y que me propongo 
desarrollar todo lo posible, en combina-
ción con el esfuerzo que desarrolla en 
P a r í s el eminente embajador de España, 
Quiñones de León." 
BUCAREST, 6.—Con motivo del des-
cubrimiento hecho por la Policía en Bra-
zi de un proyecto de atentado, se ha 
practicado la detención de una mujer 
por Julia Kavanagh Pág . 8 jj!originaria de Besarabia y afiliada a una 
organización de conspiradores comunis-
¡ tas de Pesti. La detenida se ha negado 
!|a dar su nombre, pero en su poder se 
•han encontrado documentos de impor-
tancia. 
También ha sido descubierta una nue-
va organización de espionaje, por cuen-
ta de los soviets, siendo detenido un 
jcorreo soviético que se hallaba en con-
vivencia con un subjefe de la Dirección 
de Seguridad, el cual fué recientemente 
PROVINCIAS.—El día 21, Asamblea 
extraordinaria de la Confederación del 
Ebro.—Manifestación de obreros sin 
trabajo en Sevilla.—ün muerto y dos 
breve lucha, en l a que resultaron he-
ridos un indígena, dos miembros del 
Parlamento y varios policías. 
Setenta y cinco mil mani-
festantes en Nueva York 
Inauguración del Congreso de fabri-
cantes de pastas para sopa en Bar-
celona (pág. 3). 
jiuc no es noble, querer derivar hacia 
a Monarquía acontecimientos y hechos, 
juyas responsabilidades incumben plena-; ^ 3 " ^ ^ d í ñ o s ^ e T ^ c e Z Retenido, comprobándose_que_facilitaba ^ s t a r o T ^ ^ T a * Ca¿"a ¿ a ^ I 
EXTRANJERO.—La inundación ha 
N U E V A YORK, 6.—Los elementos 
comunistas han promovido disturbios en 
gran número de ciudades de los Esta-
dos Unidos, con motivo de la celebra-
ción del "jueves rojo".. 
E n esta capital se reunieron en 
Unión Square m á s de 75.000 manifes-
tantes. 
Fuerzas de Policía en gran número, 
provistas de gases lacrimógenos, se si-
tuaron en los alrededores dispuestas a 
intervenir en cuanto se produjera la 
menor al teración del orden. 
En los primeros momentos los reuni-
dos se condujeron pacificamente, perc 
m á s tarde se dirigieron en manifesta-
ción al Ayuntamiento. 
Entonces la Policía dió varias cargas, 
logrando dispersar a los manifescan:-?s 
y detener a algunos de los cabecillas. 
En la lucha entre policías y comunis-
tas resultaron muchos lesionados de una 
y otra parte. 
En Wáshington los comunistas se ma-
ca de la extensión del desastre, antes 
de determinar la cifra a que han de ele-
varse los socorros. 
E l Gobierno ha solicitado la conce-
sión de un crédito de 30 millones de 
francos, con ese objeto; pero, ante la 
magnitud de la catástrofe, esa cantidad 
ha sido aumentada hasta 50 millones, 
bien entendido que la mencionada cifra 
es tá destinada solamente a los auxilios 
urgentes. Posteriormente se rán solici-
tados nuevos créditos, que se dest inarán 
a reparaciones para los damnificados 
Agregó Tard íeu que, según las infor-
maciones recibidas hasta ahora por el 
Gobierno, doce departamentos han sido 
alcanzados por el desastre, siendo los 
del T a m y Garona aquéllos en que ha 
habido que lamentar mayor número de 
muertos y daños materiales de m á s im-
portancia. 
Añadió que en Moissac el alcalde ha 
comprobado, comunicándolo así al Go-
bierno, que ha habido 150 muertos y 
500 casas destruidas. Además, m á s de 
2.000 personas han quedado sin albergue. 
En Montauban, dos barrios han que-
dado completamente destruidos, no co-
nociéndose todavía exactamente el nú-
mero a que ascienden las víc t imas, si 
bien se cree que, por lo menos, hay 50 
muertos. 
E n los valles del Tara y Acbur han 
quedado destruidos numerosos edificios 
y el número de v íc t imas es grande. 
No se conoce exactamente tampoco 
el número de muertos que haya todavía 
enterrados entre los escombros de los 
edificios destruidos. 
Agregó el jefe del Gobierno que se 
han registrado actos de magnífico he-
roísmo, ante los cuales es debido ren-
dir el consiguiente homenaje. Soldados 
y paisanos han rivalizado en efectuar 
actos de verdadero heroísmo y muchos 
han encontrado l a muerte en esa be-
nemér i ta obra. 
Agregó que el presidente de la Re-
pública, Doumergue, sa ldrá m a ñ a n a con 
dirección a las regiones siniestradas, y 
yo iré con él. Nuestra presencia gerá 
una prueba de la solicitud del Gobierno 
y del sentimiento que en Francia entera 
experimenta ante la terrible ca tás t rofe 
que tantas víct imas ha originado. 
El crédito extraordinario 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Mientras que para mu-
chos la votación de ayer escinde defi-
nitivamente la C á m a r a en derechas e 
izquierdas, algunos creen que es peli-
groso para la República situar el por-
venir bajo ta l perspectiva. 
"La Volonté" escribe: " A pesar de la 
tesis famosa de los dos bloques y los 
dos partidos sostenida por Herriot, per-
sistimos en mantener que semejante es-
quema polít ica es falso y no correspon-
de ni a la complejidad de la vida mo-
derna n i a los intereses de la demo-
cracia y amenaza si continúan los par-
tidos adoptándolo conducir al país a un 
desgarrón." 
E l detalle del escrutinio distribuye 
así los votos emitidos a favor del Go-
bierno: 18 demócra t a s populares, 89 de 
la Unión Republicana, 31 de la Acción 
Democrát ica , 65 republicanos de izquier-
da, 14 de la izquierda social, 32 de la 
izquierda radical, 12 independientes de 
izquierda, siete republicanos socialistas, 
38 independientes, siete sin filiación y 
tres radicales socialistas. Hubo 13 abs-
tenciones y seis ausencias. 
Sólo Tardieu había calculado justo. 
No sólo ex t remó su optimismo augu rán -
dose una m a y o r í a de m á s de 50 votos, 
que era lo que conjeturaban como má-
ximo sus amigos, sino que cifró aquélla 
precisamente en 58. 
Ha sido una jornada deportiva, fué 
su único comentario después de la se-
sión. 
Los dos ministros radicales socialis-
tas sólo consiguieron arrastrar consi-
go a un diputado del grupo, cuyos res-
tantes miembros votaron en bloque con-
t r a el Gabinete. 
Persiste la división en los grupos de 
la izquierda radical, independientes de 
izquierda y republicanos socialistas. Su 
descomposición en 32-12-7 a favor del 
Gobierno; 9-7-9 en contra. Dos absten-
ciones hubo en este úl t imo y nueve en 
el primero. Este, es decir, la izquierda 
radical, parece que recobrará su homo-
geneidad mediante la eleminación de un 
nuevo grupo titulado republicano social 
que p rocu ra rá englobar a otros elemen-
tos cartelistas hasta alcanzar un total 
de 20 para disponer de representación 
en las grandes comisiones. 
E l Gabinete Chautemps vivió legal-
mente nueve días . Como la asignación 
anual de un ministro es de 120.000 fran-
cos, cada uno de aquellos cobrará por el 
novenario 3.150 francos. 
La Aviación italiana 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
e n P a l a c i o 
ün decreto reorganizando los 
serYicios de abastos 
SE PREPARA UN DECRETO RE-
GLAMENTAND0 LA CONSTRUC-
CION DE CASAS BARATAS 
Don Gustavo Alvarez, director del 
Timbre; Marín Lázaro, goberna-
dor del Banco Exterior 
Queda constituido el bloque mo-
nárquico en Málaga 
Hoy habrá Consejo de ministros 
E L C O N F L I C T O D E S A G U N T O , 
R E S U E L T O 
" H Giornale d ' I tal ía" , con referencia 
a la p róx ima discusión del presupuesto 
de la Aviación italiana, declara que exis-
te el pie forzado de la inferioridad de 
los medios económicos y consiguiente-
mente a éste la inferioridad técnica. I t a -
l ia no puede disponer de m á s de 8O0 
aparatos, y desle luego, carecerá de re-
serva. Los recursos de otras naciones 
son mucho mayores. Tanto más cuanto 
si se mira que Francia no sólo podría 
disponer de los suyos, sino de sus alia-
dos, Yugoeslavia. Nuestro presupuesto 
aéreo, termina, es de 300 millones y 
apenas alcanza el doble del de Yugoes-
lavia. 
Donativo a la Universidad 
Y ' d e b e ^ p ^ 1 1 0 ? 1 1 5 ^ 5 - ^ S0^fnaronÍii Parlamentos franceses; Doumergue 
la ( S L - I S f tamb1?' ^ ^ H í Tardieu salen hoy para el Sur de * »-ons.itución vigente, si alguien la ' 
r a r t 6 , no fué Jamás el poder mode-
aaor (atento siempre a los consejos y 
asta imposiciones de los gobernantes) 
•1 e fué en todo momento respetuoso al 
Pacto establecido y a los latidos bien! 
Francia; un crédito de 50 millones 
para los primeros socorros.—La jor-
nada comunista ha fracasado, en 
general; con todo, ha habido distur-
bios en varias capitales y algunos 
muertos en Alemania.—En las elec-
ciones argentinas han triunfado los 
datos relativos a cuestiones políticas y 
económicas. 
En El Cabo 
E L CABO, 6.—Los indígenas han des-
filado en manifestación ante el Parla-
mento, custodiado por la Policía a rma 
da de rifles y provista de bombas la-
crimógenas, en señal de protesta con-
La Policía, utilizando gases lacrimó-
genos, ca rgó contra los manifestantes, 
hiriendo a varios de éstos. Se practica-
ron varias detenciones. 
En Boston fueron detenidos site co-
. munistas cuando trataban de organizar 
una manifestación. 
PARIS, 6.—La Comisión de Hacienda 
de la C á m a r a de Diputados ha celebra-
do una reunión esta noche, bajo la pre-
sidencia de Malvy, examinando la po-
nencia presentada por el Deyris acerca 
del proyecto de ley de concesión de un 
crédito extraordinario de cincuenta mi-
La Universidad de P a r í s ha aceptado 
la donación del duque de Richelieu para 
reanudar las relaciones tradicionales en-
tre su familia y la Universidad; el du-
que ofrece el castillo de Richelieu, si-
tuado en el pueblo del mismo nombre, 
que fundó el célebre Cardenal y en p a r t í 
demolido por los excesos de la revolu-
ción. U n magnífico parque anexo de 450 
hec tá reas y determinado número de ca-
sas. 
E l donante, que pasa grandes tempo-
radas en Nueva York, ha querido que 
el rector y los profesores de P a r í s dis-
pongan de un sitio de reposo digno de 
ellos y de un marco propio adecuado 
para agasajar a sus colegas del extran-
jero. 
La Cuaresma 
E l sermón de la Cuaresma será pre-
dicado el domingo próximo en Notre 
Dame por él padre Pinard de la Bou-
llaye, autor del estudio comparado de 
las religiones. E l reverendo jesuíta, que 
t r a tó el año pasado en análoga ocasión 
de la certeza his tór ica de los hechos del 
Evangelio, t r a t a r á esta vez de la Div i -
nidad de Jesucristo.—Daranas. 
ofrecen en Moissac el boulevard y las 
calles del General Gras, Genecrier, Plou-
nel y otras es realmente desolador y 
llones de francos destinado a socorrer ¡Pue<3e decirse que no existen. La ciudad 
urgentemente a los damnificadios por'Parce haber sufrido los efectos de un 
las inundaciones. ihorroroso bombardeo. Por todas partes 
Teniendo en cuenta la importancial113^ montones de escombros, que s o n , 
del siniestro, el ponente ha propuesto'^s restos de muros, los cuales han de-de la P^1"3- casi todos los ministros 
que dicho crédito de cincuenta millones jjado al descubierto habitaciones, en las m 
sea elevado a ochenta. que se ven muebles y todo cuanto los 
M o i ^ a r H ^ t n i í H Q lhabitantes deÍaron al huir 611 103 casos moissac, aeSTruida!en que pudieron hacerlo. 
A las diez y media quedaron los mi 
nistros reunidos en Consejo con el Mo-
narca en Palacio. 
A las doce y diez salían el duque 
de Alba y el señor Tormo. E l primero 
dijo a los periodistas que se le acer-
caron: 
—No tengo ninguna noticia que dar-
les a ustedes, n i creo que tampoco el 
ministro de Instrucción pública. 
Este se limitó a denegar con la ca-
beza. 
Poco después salían el presidente y 
los demás consejeros. 
E l general Berenguer dijo: 
—Una firma muy larga, imposible de 
recordar. En el ministerio les se rá faci-
litada. Además de las de mis departa-
mentos, he t ra ído también irnos decre-
tos de Fomento, por estar el señor Ma-
tos algo acatarrado. 
Un periodista le p regun tó : 
—¿Y de otras cosas? 
—Nada importante. 
—¿Y de lo tratado en Consejo? 
—Ha sido f i rma y un cambio de i m -
presiones. Todos los ministros han ex-
puesto a su majestad los puntos de vis-
to de los asuntos m á s importan'-es de 
sus respectivos ministerios. 
E l ministro de Economía dijo que 
había llevado el decreto de reorganiza-
ción de Abastos. 
E l del Trabajo que no había llevado 
firma. 
E l de Gobernación, que había firma-
do varios decretos, cuyo índice dar ía en 
el ministerio. 
E l de Marina, que, si podía, en el 
ministerio les hablar ía de algunas cosas. 
E l de Hacienda, un decreto admitien-
do la dimisión del director del Timbre 
y nombrando para sustituirle a don 
Gustavo Alvarez, segundo del escalafón 
de Hacienda. E l señor Wais, que lo oyó, 
por i r en compañía del señor Argue-
lles, contestó: 
—Pues lo siento. Lo tengo de ordena-
dor de pagos y es un excelente funcio-
nario. 
E l señor Argüel les continuó dando re-
ferencia del Consejo. 
—Otro decreto nombrando gobernador 
del Banco Exterior de Crédito, a don 
Rafael Mar in Lázaro. Y el decreto de 
Alcoholes, que ya se sabe. 
U n periodista le preguntó sobre las 
casas baratas. 
—Eso—repuso—continúa pendiente de 
estudio. 
Otro periodista preguntó al ministro 
de Justicia y Culto si marchaba por f ia 
por la noche a Málaga . 
—Dios mediante—contestó. 
• — ¿ Y vuelve usted? 
— E l lunes, seguramente. 
AMPLIACION 
E l Consejo de ayer en Palacio no sa 
caracter izó por ningún asunto especial. 
No se tomaron tampoco acuerdos de 
ninguna especie, ya que el ca rác te r de 
estos Consejos presididos por el Rey es 
generalmente de información. Tienen por 
fin principal, como sucedió en el de ayer, 
poner al corriente al Monarca de todos 
los asuntos que tiene en estudio el Go-
bierno y de la orientación que persigue 
con sus resoluciones. 
Como de costumbre, el presidente hizo 
al principio una detallada exposición de 
política exterior, deteniéndose a consi-
derar los extremos que afectan a nues-
tro pa ís en sus relaciones internaciona-
les. Se detuvo principalmente a exponer 
con todo detalle todo lo que se refería 
al desarrollo de la reciente crisis fran-
cesa hasta la formación del Gabinete 
Tardieu. 
También habló el general Berengner 
de política nacional, dando cuenta del 
avance realizado con la constitución de 
Ayuntamientos y Diputaciones en el 
programa del Gobierno en su marcha 
hacia la normalidad, tanto en el aspec-
to político como en el jurídico, y expre-
sando de paso el resultado de las visi-
tas realizadas ú l t imamente a diversas 
personalidades políticas. Insistió al pa-
recer el presidente en mantener a todo 
trance la polít ica emprendida y el cr i -
terio de no retrasar la vuelta a la nor-
malidad, desvirtuando así propósitos que 
se han atribuido al Gobierno. Terminó 
su exposición el general Berenguer ha-
blando de polít ica social y el aspecto de 
su desarrollo actual en el país. 
Después que hubo terminado de ha-
blar el jefe del Gobierno, hicieron uso 
TOULOUSE, 6.—Como era de prever,! 
a medida que las aguas se van re t i -
rando, se aprecian m á s los terribles es-
tragos causados por las inundaciones. 
En la región de Moissac, la desola-
ción es general. Se cuentan hasta aho-
ra cuatrocientos muertos, pero este nú-
mero i rá aumentando, seguramente a 
medida que vayan apareciendo v íc t imas 
En Detroit hubo lucha entre comunis-;bajo los escombros de las casas derruí-
tas y policías, resultando 12 personas das. 
La inundación ha hundido unas 1.500 
para exponer el estado en que se en-
cuentran sus respectivos departamentos. 
E l duque de Alba, como ministro de 
Estado, se ocupó tan sólo de las nego-
ciaciones que el Gobierno es tá reali-
El ministro de Obras públicas zando con el de Francia en la impor-
tante cuestión de los vinos. No dijo na-
da de su viaje a Suiza, pues éste ya 
fué anunciado hace unos días. 
El ministro de Economía, señor Wais, 
dió cuenta de las gestiones llevadas a 
cabo en la cuestión triguera, así como 
de las soluciones acordadas por el Go-
bierno y de la orientación que lleva no 
M O N T A U B A N , 6. — En numerosos 
pueblos de l a región sigue faltando el 
flúido eléctrico, y el nivel de las aguas 
sube, especialmente en las cercanías de 
La Recle, donde ha llegado a rebasar 
la altura d« diez metros. 
c l a r o ~ , " ~ I — j ío-trnuo uicu lYmprtf,,. p  ip anin Fn in« oio^ u<í uc Iliiea y provista, ue uu uas m- —~ _ V " i " , , . . i " " - "^» 4"̂ = vaj-au aptue^ieuuo victimas Desde Burdeos se han enviado nu-
Pue5í?ente inailifie3tos <^1 verdadero ^o e ra r t en t i a? l  tHunffdo l ," =ri ógenas, en señal de protesta con- En Detroit hubo lucha entre comunis-;bajo los escombros de las casas derruí- merosas barcas, que se emplean en loslsólo en'este asunto, sino también en el 
La n esPaño1, I :iítra el P^yecto de ley relativo a las tas y policías, resultando 12 personasjdas. trabajos de salvamento. de los aceites, vinos y naranja, todos 
al w i del señor ' Calvo SotelO'|;| reanuda la Conferoncia naval - -Ra Asambleas declaradas sediciosas, consa-ilesionadas. Hay 17 detenidos. • i  Anoche llegaron a esta ciudad el m i - ellos actualmente en estudio, 
«s diín . nianifestaciones úl t imas, ¡!1 t , almirante Tiroitz ína«r !i!»radas principalmente a la propaganda! En Pittsburgh, Chicago y San Fran-casas y otras muchas, cuyos cimientos nistro de Obras públicas y numerosos También habló el señor Wais de la 
•««da v i ?• encomio, por su hon-i j - ^ 0'' j|Comunista. Los manifestantes fueron cisco han ocurrido disturbios de menos,fueron' socavados por las aguas, están1 parlamentar ios, que se proponen visitar ¡política de abastos iniciada ya según 
eQ-la" . i - = = , —=ijdispersados por la Policía al cabo de'importancia.—Associated Press. /'a punto de derrumbarse. El aspecto que'los pueblos siniestrados. i disposición que después del Consejo fir-
Viernes 7 de marzo de 1930 (2y E L DEBATE 
mó su majestad, y, finalmente, de la j den ya a varios miles, figuran muchos 
reorganización de los servicios en su' obreros. Uno de los primeros que acu-
ministerio, atendiendo al doble fin de j ^o fué el Obispo de la diócesis, 
una mayor eficacia con la mayor econo- De los Pablos se reciben muchas peti-
mía posible. 
Los presupuestos y la 
baja de la peseta 
| clones de pliegos para comenzar la cam-
! paña. 
La adhesión de Cáceres 
CACERES, 6.—Este mediodía se ce-
lebró un banquete homenaje al gober-
Una buena parte del Consejo—la m á s nador, que ha constituido un acto de 
extensa—fué estudiada por el señor Ar-1 añrmación monárquica. Asistieron qui-
güelles en la exposición de los asuntos nier?tos comensales. Se acordó al final 
de Hacienda. Habló, en primer lugar, i enviarflul? telegrama de adhesión al Tro- , , . 
, y en términos generales, del detenido; S.qSíadned<Ía epr^Sanetamente m 0 " ¡ ^ ello ^quiere « n ^ t e n s o ^ t r a b a j o , si 
recta administración y el llevar a cabo 
las mayores economías, suprimiendo to-
dos los gastos que sea posible, y és ta 
será la única manera de que la peseta 
recobre su verdadera posición. Como 
pueden ustedes advertir por nuestra 
manera de actuar, nosotros hemos em-
prendido francamente ese camino. Los 
ingresos son realmente fuertes, y por 
lo tanto, hay que vigilar escrupulosa-
mente los gastos. Gastar sólo lo preci-
so, lo justo, sin fantasías . A m i enten-
der, no hay otro procedimiento. Aun-
estudio de los presupuestos a que ac-
tualmente se dedica. Este estudio ya lo 
lleva bastante avanzado y es tá casi so-
lamente a falta de los informes que. 
acerca del detalle de la inversión de las 
asignaciones que a cada departamento 
corresponden, llevan á cabo los minis-
tros respectivos. 
Acerca de la liquidación presupuesta-
Un bloque monárquico 
en Málaga 
MALAGA, 6.—En el Gobierno civil se 
ha presentado un escrito firmado por 
personas de prestigio de esta capital, 
solicitando autorización para la forma-
ción de un partido de afirmación mo-
na, el señor Argueues aaia en oreve nárqu ica Próximamente se reunirán di-
a la publicidad una amplia nota, cuyos ichos elementos para la elección del Co-
extremos estudia. Parece que la impre- jmi té . Parece que será nombrado jefe el 
sión del ministro en lo que al presupues-
to se refiere, es bastante optimista. 
E l señor Argüelles se refirió después 
a la cotización de la peseta, cuya baja 
atribuye, m á s que a ninguna otra cau-
sa, a los absurdos rumores y a la cam-
p a ñ a de descrédito que, por parte de 
algunos elemen'.os, se han extendido 
fuera de España . E hizo resaltar el 
hecho de que, extinguido el eco de las 
úl t imas algaradas callejeras, consolida-
do el prestigio del Gobierno y perfec-
tamente definida su orientación finan-
ciera y económica, hacia la que camina 
con pasos firmes y sin recurrir a heroi-
cas medidas, no ha tardado en reaccio-
nar la moneda española, con la consi-
guiente baja de la libra. 
Próximo decreto sobre 
casas baratas 
doctor don Bartolomé Bosch Abudo. 
Otras notas 
Declaraciones del presidente 
E l presidente estuvo toda la tarde 
trabajando en su despacho. No recibió 
ninguna visita, a excepción del ministro 
de Justicia, que fué a despedirse a n t e s ' s e ñ o r Matos de los altos cargos de su 
bien eso no nos importa porque somos 
hombres de trabajo. Ya sé que es difícil 
la tarea que nos hemos impuesto, pero 
con un estudio serio de todos los m i -
nistros, creo se a jus ta rán las economías 
en sus departamentos a las necesidades 
reales. Los ministros no hacen ahora 
otra cosa que administración y no po-
lítica, por entencíer que lo primero no 
debe ser la política. 
Se le preguntó si iban a proveerse 
algunos altos cargos de Fomento, que 
son los únicos que faltan, a lo que con-
testó el presidente: 
—No; esa cuestión de Fomento es 
sumamente delicada. La labor del se-
ñor Matos es de gran calma, y a mi 
me parece muy bien. Yo supongo que 
hasta que no se celebre el Consejo es-
pecial dedicado exclusivamente a los 
asuntos de Fomento, no se ocupará el 
de marchar a Málaga. 
A las nueve de la noche despachó con 
el subsecretario de la Presidencia, señor 
Benítez de Lugo, quien al salir manifes-
tó que se hab ía dirigido una real orden 
a todos los gobernadores civiles, orde-
nándoles que en un plazo breve envíen 
a la Presidencia detalles del funciona-
miento de todos los "Noticieros del L u -
nes" que existen en España y condicio-
nes en que han sido hechas las conce-
siones por las Diputaciones respectivas, 
E l marqués de Guad-el-Jelú dió cuen- así como la forma en que es tán organi-
ta del estado en que tiene la reorga-
nización del ministerio del Trabajo, así 
como de la que a la organización cor-
porativa afecta. 
E n cuanto a esta últ ima, el señor 
Sangro ha iniciado los trabajos de es-
tudio preliminar para abortíar l a re-
organización de los Comités paritarios 
y. a t a l efecto, ha hecho ya, entre las 
distintas secciones de su ministerio, la 
distribución de materias encaminada a 
aquel fin. 
Cons ta rá . Según nuestras noticias, 
.este estudio de dos fases: la de sim-
plificación . y la de selección de per-
sonal. Por lo que a la primera se re-
zados dichos periódicos. Añadió el se-
ñor Benítez de Lugo que el presidente, 
antes de intervenir en este asunto, que-
r ía estar debidamente informado. 
A l abandonar su despacho, el general 
Berenguer conversó brevemente con los 
periodistas. Empezó diciendo que las no-
ticias recibidas de Sagunto daban como 
resuelto definitivamente el conflicto, ya 
que solamente faltaban por entrar al 
trabajo 400 6 500 obreros,, y esperaban 
que hoy reanudar ían sus tareas. 
—Aparte de esto—agregó el presiden-
te—, en E s p a ñ a hay tranquilidad abso-
luta, a pesar de que hoy ha habido un 
pequeño incidente en Bilbao, del que acá-
ñere se a g r u p a r á n los Comités p a r í - s o da iIlformar a ustedeg con m á s 
t a ñ o s , cuya acumulación, por la afi-
nidad de las profesiones a que corres-
ponden, pueda ser factible, con lo que 
desaparecerán no pocos de ellos. Res-
pecto a la segunda, se es tablecerán 
normas y un mín imum de condiciones 
para la designación de presidentes y 
secretarios. Nada se ha resuelto toda-
vía en este sentido—salvo en los ma-
nifiestos casos de incompetencia, In -
compatibilidad, e t cé te ra—has ta que la 
mencionada reorganización sea un he-
cho. De todos modos, ha sido suspen-
dida la toma de posesión de aquellos 
presidentes y secretarios de Comités 
que, por haber sido designados en los 
últ imos meses, no la habían efectuado 
aún. 
Dió '^asiai lsmo el • señor Sangro un 
arapüio avance del estudio que realiza 
acerca de la construcción de casas ba-
ratas. No hay todavía nada concre-
to en lo que a este asunto se refiere, 
entre otras razones, porque, t r a t á n -
dose de tema en el que de modo tan 
imjportante interviene la Hacienda pú-
blica, es necesario que el t i tu la r de 
esta ú l t ima cartera informe sobre la 
situación de la Caja para el fomento 
de la pequeña propiedad, y sobre las 
posibilidades de ayuda del Erario. 
No es improbable que la futura 
or ientación que haya de darse a la 
construcción de casas baratas crista-
lice en u n decreto, fruto del manco-
miinado estudio de los ministros de 
Trabajo y Hacienda. Parece que. me-
diante dicho decreto, se t r a z a r á n pau-
tas sumamente restringidas para los 
proyectos futuros de construcción, si 
bien, conforme a las normas genera-
les del Gobierno, no se pondrán gran-
des obstáculos para que las obras ac-
tuaümente en curso continúen. 
Medidas sobre el 
detalles el ministro de la Gobernación. 
Según mis noticias, el incidente lo ha 
provocado un choque entre un núcleo 
de comunistas y otro socialista; pero el 
gobernador, al dar ruenta de él, le quita 
toda importancia. Parece que los comu-
nistas intentaron penetrar o entraron en 
departamento. 
* * * 
E l general Berenguer recibió ayer ma-
ñana al nuevo comisario regio de la 
Banca Privada, señor Suárez Inclán; 
al embajador de Cuba, que fué a pre-
sentar al señor Cutilla, oficial de la 
Guardia Rural del Ejérci to cubano, y 
que ha venido a España para estudiar 
la organización y reglamentos de la 
Guardia civil. También recibió al gene-
ral Balmes y al nuevo director del Ins-
tituto Geográfico y Catastral .señor A l -
varez Guerra. 
Reorganización de los 
servicios de Abastos 
En el ministerio de Economía han fa-
cilitado una copia de la parte dispositi-
va del decreto-ley de organización de 
los servicios de Abastos. 
Establece el decreto que bajo la in-
mediata dependencia de la Dirección de 
Agricultura se establecerán en el minis-
terio los servicios de abastos que aten-
derán a la formación de estadísticas de 
producción y consumo nacionales y al 
estudio del coste de las subsistencias de 
primera necesidad y artículos de consu-
mo indispensable. E l ministro queda 
autorizado, cuando las circunstancias 
del mercado lo exijan para regular con 
carác ter general local, el precio de di-
chos artículos, así como el de las pr i -
meras materias e intervenir en su dis-
tribución y circulación, acordar su in-
cautación o decomiso y modiñcar loe 
derechos arancelarios. 
E l desenvolvimento de esas autoriza-
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
C0Sr¿ DÉ ¿OS 
nomía. y tanto m á s si es el Estado el 
que tiene que subvencionar esos viajes. 
E l asunto lo dejó pendiente de resolu-
ción el Gobierno anterior, y se halla 
actualmente en estudio. La Compañía 
Trasa t lán t ica tiene, como ustedes saben, 
una subvención para realizar estos ser-
vicios. A l hacerse ahora la revisión del 
presupuesto y teniendo en cuenta la 
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ganización Corporativa Nacional y ^ 
revisión de la labor realizada por ios 
Comités paritarios, exigiendo respon. 
sabilidades. 
Entienden también que deben entrar 
inmediatamente en vigor los contratos 
de trabajo. 
Los obreros católicos han visitado 
también al alcalde de Madrid, al qUe 
política de economías que sigue el Go-|fomulau diversas peticiones de mejo-
bierno. es por lo que se ha acordado ¡ ra para los obreros municipales, 
dejar en suspenso este servicio a F i l i - | Piden, entre otras cosas, igualdad 
pinas desde el próximo viaje que se ¡de jornal entre los obreros eventuales 
deb^a realizar el primero de mayo. y los de p antilla. Y que se dé un per. 
miso anual, con sueldo, de quince dias 
El Señor MatOS, ¡ndiSpUeSlO a todos los jornaleros municipales. Sien-
tan la afirmación d- que no es 
ble v iv i r con jornal inferior a 
pesetas. 
La huelga de Sagunto 
El ministro de Fomento no acudió 
ayer m a ñ a n a a su despacho oficial por 
encontrarse ligeramente indispuesto. 
Sobre unos despidos en los 




En el ministerio de la Gobernación fué 
E l director de Ferrocarriles, señor F a - | f f a los Modis tas 
quineto, manifestó a los V ^ o ^ r ^ ^ ^ J ^ ^ 
firiéndose a un telegrama publicado en!, ^ . .. -,r„,„„ •„ „, . , s0" 
la Prensa, en el que se dice que han l i m a d o r civil d e ^ ^ ^ 
sido despedidos 400 obreros de la r ed1* G f ^ 6 * ™ J ^ t \ * Z ^ ^ 
del Goeste, que tales despidos no existen, i ^ 1 3 ^ ^ ^ capital la nonnaiidaxl ha 
Lo que o¿urre es que en toda aquella ^ ^ ^ ^ f a ' ^ ^ . f r i ^ f «a30 103 
red se es tán reorganizando las brigadas ¡ ^ e r o s de todas 1 ^ industrias a excep. 
de conservación, albañilería y carpinte- C101; de ™ f j o c o s , que viven 
ría, para las que había adscrito m u c h o ! f los inmediatos pueblos y que confia-
personal temporero, que .costaba mucho ^ ^ 1 ^ " ^ ^ ^ ^ 
Los grandes cañones pueden hablar con autoridad 
("Philadelphia Ledge".) 
tesoro artístico 
Por primera vez en los contados días 
que desempeña la cartera de Instrucción, 
el señor Tormo informó ante el Sobe-
rano, y lo hizo acerca de las l íneas ge-
nerales del proyecto que, relacionado con 
el tesoro art íst ico nacional, expuso a 
sus compañeros en el último Consejo, 
sin que sobre él recayese acuerdo a l -
guno. 
A u n cuando todavía no se haya con-
cretado nada en este asunto, parece que 
el criterio del ministro es el de restrin-
gi r exclusivamente las enajenaciones, 
tanto por parte de entidades como de 
particulares, a las de publicidad, es de-
cir, a aquéllas de las que se dé previo 
conocimiento, bien al Gobierno, bien a 
las autoridades delegadas. 
Afirmación monárquica 
Ayer m a ñ a n a visi tó al general Be-
renguer, en su despacho del ministe-
r io del Ejército, l a Comisión organi-
zadora del acto de afirmación monár -
quica que se ce leb ra rá próximamente 
en Madrid. 
Dieron cuenta a l presidente de los 
trabajos de organización de dicho acto, 
as í como de los magníficos resultados 
que, en .punto a adhesiones, han ob-
tenido. Sometieron a su aprobación la 
l i s ta de oradores, que serán los cinco 
Siguientes: marqués de Luca de Tena, 
*narqués de Santa Cruz, conde de Gi-
taaeno, don Antonio Goicoechea y con-
de de Bugalla!. 
E l presidente se mos t ró satisfechí-
simo del entusiasmo con que, en todas 
partes, ha sido acogida l a idea, y diój 
«u aprobación a la mencionada lista! 
de oradores. Añadió que, en lo que sej 
refer ía a fecha de celebración, se pon-
dr ía en comunicación, dentro de bre-' 
Ves dias, con sus visitantes para fijar-i 
l a con ca rác te r definitivo. 
Parece que el acto se celebrará en • 
un plazo máximo de dos semanas. 
Millares de firmas 
la Casa del Pueblo, y la Policía tuvo ¡cienes corresponderá, por delegación, al 
que intervenir para desalojar el local. | director de Agricultura en el orden cen-
U n periodista dijo al presidente que tral, y a los gobernadores, en el pro-
había reaccionado la peseta en la Bolsa, 
y el general Berenguer contestó: 
—No me han dado noticia de ello; 
pero ese es un asunto que es tá ín t ima-
mente ligado no con la verdadera situa-
ción del país , sino con otros aspectos 
de la cuestión, ya que nuestra situación, 
digan lo que digan, económicamente es 
bastante buena. 
Pregun tó un periodista si se había 
autorizado por el Gobierno el acto de 
afirmación monárquica, y el presidente 
contestó: 
—No se ha autorizado, porque por 
ahora es tán prohibidos todos ellos. 
—¿Sabe usted el propósito del señor 
Alba de dar una conferencia económica 
en el Ateneo ca ta lán el día 15? 
—Yo sé que el señor Alba se pro-
ponía visi t tar la Exposición de Barce-
lona y regresar a P a r í s inmediatamen-
te. De esa conferencia no tengo la me-
nor noticia. 
E l general Berenguer confirmó que 
hoy se celebrará Consejo, y que en él 
se es tudiarán los asuntos m á s importan-
tes de todos los ministerios, sobre to-
do los referentes a la cuestión de los 
vinos, naranjas y aceite. 
U n periodista insistió, apoyándose en 
los puntos de vista sostenidos por el 
general Primo de Rivera, y el presiden-
te hizo las consideraciones que siguen: 
—Yo sobre estos problemas de pro-
ducción tendré siempre un propósito de 
ponderación y serenidad en defensa, 
tanto del productor como del consumi-
dor, y al estudio de esas cuestiones iré 
sin ningún género de prejuicios, por 
cuanto no poseo n i un olivo, ni un na-
ranjo, n i un pedazo de tierra que pro-
duzca nada, aunque comprendo la pa-
sión de los intereses en juego alrededor 
de estos asuntos. Hay, sí, alguna cam-
p a ñ a en el extranjero, de una parte, y 
el plazo que ahora se cumple del em-
prést i to oro, por otra, que dan mar-
gen a las maniobras en contra de nues-
t ra moneda. 
Por eso no veo otro camino que una 
C I O D A D U N i r a T A R I i l 
La misma escala de pre-
mios que en la Lotería 
de Navidad 
vincial. 
A la Dirección de Agriultura corres-
ponde, además de la ..aposición de san-
ciones especiales, elevar al ministro 
cuantas peticiones y reclamaciones sean 
de la competencia del mismo, asi como 
proponerle las medidas a las que no al-
cancen sus propias atribuciones. 
Como órgano consultivo del ministro 
y bajo su presidencia .actuará la Junta 
Central de Abastos, de la que será v i -
cepresidente el director general de A g r i -
cultura, y vocales un jefe de cada una 
de las direcciones generales de Indus-
tria, Aranceles, Tratados. Valoraciones, 
Ferrocarriles y transportes por carrete-
ras; de Aduanas, de Sanidad y de M i -
nas e industrias metalúrgicas; un re-
presentante de cada una de las Asocia-
ciones de agricultores de España ; de 
ganaderos del Reino, del Consejo Su-
perior de las Cámaras de Industria y 
Comercio, de las Cooperativas de con-
sumo y de las Asociaciones obreras, de-
signados estos dos últimos por el mi-
nisterio de Trabajo, y el jefe de la sec-
ción de Abastos que ac tuará como se-
cretario. 
Como órgano ejecutivo se establecen 
en todos los Gobiernos civiles, bajo la 
dependencia directa del gobernador, sec-
ciones de Economía Nacional, encarga-
das de cumplir las órdenes e instruccio-
nes de los organismos superiores y de 
las funciones que por éstos les sean 
delegadas, y además de la formación de 
estadísticas, de proponer las modifica-
ciones que estimen necesarias y que no 
sean de su competencia, de tramitar y 
preparar resoluciones en los recursos de 
alzadas contra disposiciones municipa-
les relativas a abastos, cursar los de 
queja o los que se dirijan a la Adminis-
tración central y de ejercer la alta ins-
pección de la labor encomendada a los 
alcaldes y de proponer en su caso san-
ciones. T a m b i é n t r ami ta rán cuantos 
asuntos de Economía no estén especial-
mente atribuidos a otra dependencia. 
Como órgano consultivo contarán los 
gobernadores con Juntas provinciales de 
Economía. Serán vocales: el delegado 
de Hacienda, jefe de la Abogacía del 
Estado, alcalde de la capital, ingeniero 
jefe de la sección agronómica, el de 
Minas, inspector provincial de Higiene 
y Sanidad pecuaria, el de Trabajo, el 
jefe de estadística, el de la Inspección 
industrial, el inspector provincial de Sa-
nidad, un representante de cada una de 
las Cámaras de Comercio, Industria y 
Agrícola, de la Asociación provincial de 
ganaderos, de las Asociaciones obreras 
y de las cooperativas de consumo y el 
jefe de la secoión de economía, como 
secretario. 
La Junta Central de Abastos y las 
provinciales de Economía, tendrán ex-
clusivamente carác ter consultivo e in-
formativo, quedando en consecuencia, 
suprimidas las Juntas provinciales insu-
disposiciones se opongan a 
cido en este decreto-ley, del 
cuenta oportunamente a las 
ral, que ha fracasado en absoluto. 
En Sagunto acudieron al trabajo 3.200 
sin estar el servicio bien atendido y 
ahora, al hacerse aquella reorganización, 
quedarán en la plantilla los citados even- obre5os' ^ los médlcos S1^efn ^cono-
tuales que sean verdaderamente útiles, ciendo a los que se van presentando W 
ta llegar a los 4.900, que eran el total de En Economía 
El 
los que había antes. Créese que hoy que-
d a r á n todos reconocidos y que, en un 
ministro de Economía recibió a;par de díaS) a i0 gUm0j se normalizará 
los periodistas y les habló de las rea-
les órdenes publicadas en la "Gaceta" 
relativas al restablecimiento de la Cá-
mara de Comercio de Avilés; derogan-
la situación." 
E l subsecretario del ministerio, señor 
Montes Jovellar, con quien conversaron 
brevemente los periodistas, les dijo: 
lares y locales de Abastos y los Con-
sejos provinciales de Economía, 
Los fondos existentes y los pendien-
tes de las Juntas suprimidas, pasarán 
al Tesoro público con los requisitos y 
formalidades que por el ministerio se 
determinen. 
La función de vigilancia del cumpli-
miento de las disposiciones de abastos 
será ordinariamente de policía munici-
pal, sin perjuicio de lo que respecto de 
dicha función pueda acordar el minis-
tro. A este efecto, los Ayuntamientos 
facilitarán a los Gobiernos civiles cuan-
tos informes les sean interesados. Co-
rresponderá a los Ayuntamientos y a los 
alcaldes, todo lo referente a la policía 
de subsistencias o abastos y cuantos 
medios de inspección conduzcan a pre-
venir y sancionar las defraudaciones en 
calidad, peso o precio de las subsisten-
cias, así como la adulteración de las 
mismas (y cualesquiera otros fraudes 
que no constituyan delito y, muy espe-
cialmente la vigilancia de los precios de 
los artículos de primera necesidad. Con-
tra la imposición de las sanciones se 
dará el recurso de alzada ante el go-
bernador civil, en la forma y plazo que 
se fijen en el reglamento. 
La cuant ía de las multas que pueden 
imponer los alcaldes, se ajustarán a la 
escala siguientes: capitales de provincia Si la crónica, que ahora se publica, de 
y poblaciones de más de 250.000 habi- la embajada que llevo a cabo a la Ame-
tantes, hasta 250 pesetas; de 30.000 a l r ica Española el Cardenal Benlloch. de 
250.000, hasta 150 pesetas, y en las res- ' grata memoria, no ofreciera otros moti-
tantes, hasta 75 pesetas. E n el caso de vos de interés, bas tar ía para darle im-
que la infracción cometida fuese me- portancia el haber recogido fervorosa y 
do las disposiciones que regían prohi-
biendo la introducción de materias co-
lorantes; disolviendo la junta regulado-
ra de pieles de conejo y declarando l i -
bre la importación de és tas . 
Luego se firmó el decreto de r e o r g a - i ^ quien Ye . 
lo estable- nización de los servicios de Abastos, d e l j ^ ^ g conflictos era cuestión de horas-
que se da rá cual diÍ0 ya se conocían las bases por|le ^ la i ta l hab.a • 
, cortes. haberse facilitado a la publicidad en los tranquilidad absoluta y que ia vida de 
. Consejos de ministros últ imos. 
Ei servicio con las Filipinas Los opos¡tores a| Magisterio 
•—Después de la nota, lo suficientemen-
te concreta, que acaban de recibir uste-
des, nada puedo declararles. Sólo que el 
ministro conversó esta mañana por te-
léfono con el gobernador civil de Valen-
dijo que la solución de 
E l ministro de .Marina al recibir ayer 
a los periodistas, les dijo que quería 
aclarar lo que ocurre con el servicio 
subvencionado a Filipinas, asunto sobre 
el cual vienen hablando varios periódi-
cos. 
Hasta ahora el tráfico con dicho ar-
chipiélago se dedica exclusivamente al 
transporte de carga. Nuestro comercio 
de importación con dichas islas ascien-
de a cien millones de pesetas, mientras 
el de exportación no pasa de cuatro 
millones. 
Los resultados, como comprenderán 
ustedes, son ruinosos para nuestra eco-
El director general de Primera ense-
ñ a n z a recibió a unas Comisiones del 
profesorado de Escuelas Normales, que 
fueron a sumarse al deseo de los oposi-
la población se desarrollaba en medio de 
la m á s completa normalidad. 
* * « 
VALENCIA, 6.—-Han quedado resuel-
tos los conñictos obreros. En Sagunlo 
han entrado más de cuatro mil obreros 
y mañana en t ra rán todos. También ce 
tores al Magisterio de que, en bien deiba solucionado el conflicto de los la-
lleres Devis. 
La huelga de Buñol 
CRONICA OFICIAL DE LA EMBAJADA 
DEL CARDENAL BENLLOCH A LA 
l a enseñanza, y, en atención a los mé-
ritos contraídos por dichos opositores, 
se amplíen las plazas y se cubran las 
vacantes de las numerosas escuelas que 
han quedado sin proveer. 
E l señor Rogerio Sánchez, que, desde 
que se hizo cargo de la Dirección, es tá 
buscando la fórmula m á s justa para 
satisfacer esos deseos, recibió amable-
mente a los comisionados y les dió a 
conocer los propósitos que le animan, 
Los altos jefes de Aeronáutica 
recedora de mayor sanción, la autoridad 
municipal lo pondrá en conocimiento del 
gobernador civil , quien podrá autorizar 
a la Alcaldía para imponerla hasta de 
500 pesetas y podrá imponerlas directa-
mente de 500 a 1.000; dando conocimien-
to del caso a la Dirección general de 
Agricultura, que en circunstancias es-
peciales puede autorizar la imposición 
hasta un máximo de 5.000 pesetas. Los 
acuerdos dimanantes de los gobernado-
res serán recurribles ante el ministro. 
Quedan facultados los gobernadores 
civiles para imponer sanciones, tanto a 
las autoridades locales como a los par-
ticulares en los casos de infracción de 
las disposiciones de Abastos. Dichas 
multas, recurribles ante el ministro, no 
podrán exceder de 1.000 pesetas, salvo 
la autorización expresa. 
La Dirección general de Agricultura 
podrá imponer multas hasta de 5.000 
pesetas cuando estime que por la impor-
tancia de la infracción deba atraer a sí 
el conocimiento del asunto, siendo re-
currible en alzada ante el ministro. 
En los casos especiales a que se re-
fieren las autorizaciones concedidas al 
ministro, se dictarán por éste las me-
didas oportunas, confiando a los orga-
nismos provinciales de Abastos la vigi-
lancia y cumplimiento de las mismas, y 
autorizándoles para la imposición de 
sanciones en la forma y cuant ía que el 
Consejo de ministros determine. 
Las multas, una vez firmes, se ha r án 
efectivas en papel de pagos al Estado, 
salvo las impuestas por los alcaldes, que 
se ha r án efectivas en papel de multas 
municipales. 
A part ir de la publicación de este de-
creto-ley en la "Gaceta", cesarán en sus 
destinos y cargos en los organismos de 
Abastos, todos aquellos que no pertenez-
can a Cuerpos de la Administración ci-
v i l del Estado. 
E l ministro someterá a la aprobación 
del Consejo de ministros la plantilla del 
personal que ha de encargarse de los 
servicios, reduciéndola a lo necesario, 
así como los haberes que haya de per-
cibir. 
En tanto, queda facultado el ministro 
para disponer que el personal auxiliar 
que presta actualmente sus servicios, 
continúe prestándolos con carácter in-
terino. 
Por el ministerio de Economía Nacio-
nal se procederá a dictar el oportuno 
reglamento, y quedan derogadas cuantas 
fielmente el acontecimiento hispanoame-
ricano más interesante, tal vez, de los úl-
11 GmcSÍÍ esta embajada verdaderamen- general Kindel.án, jefe superior de la Ae-
La firma de Ejército de ayer contiene 
el pase a la reserva, por edad, del gene-
ral Soriano, que ejerce la vicepresiden-
cia—presidencia efectiva—del Consejo 
Superior de Aeronáut ica y la aneja d i -
rección de transportes aéreos desde la 
creación de estos servicios por el ge-
neral Primo de Rivera. 
Según nuestros informes sus t i tu i rá al 
general Soriano en el cargo que deja— 
afecto a la Presidencia del Consejo—el 
te espiritual se logró el homenaje más 
cordial y resonante de la Argentina, Chile 
y Pe rú hacia, la nación progenitora. 
Este viaje triunfal ha encontrado en el 
ronáut ica mil i tar . 
Para este cargo parece que se desti-
n a r á un general que no puede proceder 
de la escala del aire, por no haber nin-
padre Adulfo Villanueva, de las Escuelas en ella de esta categoría, salvo 
Pías , el cronista apropiado para escrib¡r¡Kind lán Se indica el norabre del ge-
esta obra, tan fervorosamente acogida,1 
que consta de dos volúmenes lujosamente 
encuadernados, de 508 y 529 páginas, res-
pectivamente, e ilustrada con más de 100 
grabados. Los dos tomos, 25 pesetas. 
LECTURAS ESPIRITUALES 
He aquí los primeros libros, que han 
aparecido, de la colección de "Lecturas 
Espirituales", que se propone publicar 
E D I T O R I A L VOLUNTAD en libritos có-
modos, formato de bolsillo, la cual com-
prenderá series tan interesantes como és-
tas: eucarística, mariana, doctrinal, mo-
delos ejemplares, autores clásicos, devo-
ciones varias, etc. "La dádiva del Sagra-
rio", pesetas 4 en rúst ica y 5 en tela. 
Su autor, M. Pérez y Rodríguez, hoy 
Deán de Albarracín y antes Lectoral, más 
de veinte años en la-Catedral de Segovia, 
nos da en estas páginas un comentario 
del "Cantar de los Cantares", aplicado 
al Sacramento del Amor, con estilo so-
brio y galano, destacándose su dulzura y 
delicadeza, en consonancia con el carác-
ter idílico y animado del texto sagrado. 
A l mismo tiempo que sirve para lectura 
piadosa, es obra de erudición y de estu-
dio y muy a propósito para fervorines eu-
carísticos. 
"Imitación de Santa Teresita del Niño 
Jesús" , S. Sevigné. Pesetas 4 en rústica 
y 5 en tela. 
Agotada en poco tiempo la 1.' edición, 
sale una 2.a corregida, y tan aumentada 
que, de hecho, resulta una nueva obra. 
No es una biografía más; ésta tiene el 
méri to de presentarnos a Santa Teresita 
en el detalle de su vida, como imitable y 
al alcance de nuestras flaquezas. 
" M i libro de comulgar". Fray A. Villa-
nueva, benedictino. Pesetas 3. Por la se-
lección de las oraciones litúrgicas, pro-
pias para la Sagrada Comunión, por su 
tamaño reducido y por ir acompañado del 
ordinario de la Misa y de la Confesión, 
resulta un manualito cómodo y útil a 
toda persona piadosa. 
Pídanse en las L IBRERIAS VOLUN-
TAD y en todas las de España y América. 
neral Balmes. 
La U. G. de comerciantes 
e industriales 
L a Unión general de Patronos co-
merciantes e industriales de Madrid, de 
reciente constitución, representada por 
su Comité ejecutivo, ha visitado ayer al 
director general de Trabajo, señor Gó-
mez Cano, a f in de condolerse de los 
términos en que aparece redactada, la 
reai orden número 322, publicada en 
la "Gaceta" del 5 sobre el funcio-
namiento de los plenos de los Consejos 
de Corporaciones de las industrias de 
servicios. Con esa disposición se entor-
pece la elaboración y estudio de las 
bases de trabajo que pudieran ser pre-
sentadas, y coarta la libertad de discu-
sión de las mismas. Entienden los visi-
tantes que el Poder público, antes de in-
troducir enmiendas parciales, debiera 
haber hecho un estudio definitivo aten-
diendo las múltiples informaciones pre-
sentadas y pendientes de presentación 
sobre la totalidad de la organización cor-
porativa. 
Peticiones de los 
Según noticias recibidas por el mi-
nistro del Trabajo, es tá en vías de 
completo arreglo el conflicto obrero 
que hace unos días estalló en Buftol 
(Granada). 
E l Comité paritario correspondiente, 
I que intervino, redactó una serie de ba-
jses de concordia, integramente acepta-
das por los huelguistas, salvo una, que 
hace referencia al empleo de trabaja-
dores forasteros. Ha intervenido el go-
bernador c iv i l y parece que hoy o, a 
más tardar, mañana , se reintegrarán 
los huelguistas al trabajo.. 
Dice el señor Alvarado 
E l ex ministro señor Alvarado, refi-
riéndose al momento político, ha dieío. 
entre otras cosas, que al pianteat cim 
equivoco el grave problema de las "Cor-
tes Constituyentes se comete una indig-
nidad. Dice que la fórmula "Cortes 
Constituyentes" puede ser bandera tie 
una revolución, pero no programa do 
un partido, siendo además indispensa-
ble desvanecer el equívoco de Cortes 
Constituyentes, que quieren decir tan-
to como Cortes soberanas. Añade que 
al f i rmar el decreto convocando Cor-
tes Constituyentes, el Rey abdicará de 
hecho en las Cortes, repitiéndose el 
acto de don Amadeo de Saboya, con la 
sola diferencia de que, en vez de sor 
su abdicación definitiva para marchar 
a ex t r añas tierras, esperará en Palacio, 
cruzado de brazos, a que las Constitu-
yentes dispongan el destino de la Coro-
na. También dice que todo período c< 
tituyente es un período anormal; un 
periodo en que todas las instituciones 
sociales son sometidas a revisión. 
Hace una crítica de la Dictadura, y 
termina expresando el encargo que de-
ben tener las futuras Cortes en lo que 
supone el examen detenido de los he-
chos en los seis años de Dictadura: re-
forzar las ga ran t í a s jurídicas y realzar 
los prestigios dei Parlamento para que 
la nación vea que si falta el freno del 
Parlamento el gobernante pueda infe-
r i r grave daño al interés público. 
Tratado de arbitraje 
con Polonia 
E l ministro en Varsovia participa al 
ministerio de Estado que se ha verifi-
cado en aquella capital el canje de ra-
tificaciones del Tratado de conciliación. 
Arreglo judicial y arbitraje firmado en 
Madrid, entre España y Polonia, el 3 
Una Comisión de la Federación del de diciembre de 1928. 
Sindicatos Católicos de obreros visitó .. 
al ministro del Trabajo, al que entre-1 La Comisión mixta del aC8lie 
g«5 
obreros católicos 
en la Montaña 
SANTANDER, 6.—Hoy ha comenzado 
la recogida de firmas de adhesión al 
-Rey Los pliegos, colocados en la Re-
dacción del "Diario Montañés", se lle-
naron rapldamente E1 gobernador rnili_ 
t , ^ ^ 0 e? el "Diario" para estampar 
r ^ i " nien,te su firma y felicitar al pc-
y-V^ o ,P-0T la camPaña que viene reali-
¿anao. J^ntrc los firmantes, que ascien-
E L L A . — ¿ H a s sido tú quien Ha vuelto del revés el retrato de m a m á ? 
EL.—No. iBuena gana de estropear el papel de la pared! 
.("Tlic Humorist", Londrcs.I 
E L PRIMER CIGARRO 
("Fliegende Blaettcr", Munich.) 
—1 tiev\t»T 
escrito que contiene en sínte-
sis las siguientes peticiones: Con el ministro de Economía se re-
Que se proceda a la depuración del unió ayer, a las seis y media de la 
Censo Electoral Social, que se celebren | tarde, la Comisión mixta del aceite. A 
elecciones para la representación obre- las diez menos cinco terminó la reunión-
ra en el Consejo del Trabajo y en el í A la salida, los componentes de la 
Insti tuto Nacioñal de Previsión, que Comisión se negaron a hacer manifes-
cese el régimen mayoritano en la Or-ltaciones para la Prensa. Unicamente e 
delegado administrativo del presidente. 
señor don Francisco Carvajal, manifestó 
que la reunión sólo hab ía tenido 
•objeto asesorar al Gobierno en los pro-
blemas actuales del aceite. 
Homenaje al directorje 
Primera Enseñanza 
Los alumnos de la Escuela Super^ 
del M a g i s t e r i o obsequiaran con 
"lunch" mañana sábado al Profee.s°^hez, 
la Escuela don José Rogerio sa"c-e. 
por su nombramiento para direcw» o 
neral de Primera enseñanza. ,os sa-
I E l acto se celebrará en uno a.6 1 , ^ 
iones de la Escuela, a las sejs ae 
tarde. 
Se concede a don Miguel Al luc* ! 
vador. catedrático del 1 ° ^ ° " ^ y 
de Segunda enseñanza de f ^" t racul-
profesor auxiliar numerario deja la 
tad de Derecho de la Umversidaa con 
misma capital, un mes d 6 . ^ ^ . ^ jas-
sueldo, por enfermedad debidamem-e 
tificada. 
L o s . e m p l e a d o s j t e J ^ 
taciones y AyuntaniientoS 
La "Gaceta" 
guíente: 
de ayer dispone 51" 
me 
—¡Qué barbaridad! ¡Vaya un modo de comer! 
— E s t o no es nada. Tendría usted que verme cuando Se hace extensivo a ^5!.'"^ jí««^ 
/-««v/lrlon dos y obreros de la provincia > ^ Convidan. , pió los beneñeios que concede el ^ 
('Tagcs Gaies". Iverdon.-). 'mentó deñnitivo de 6 de febrero 
A 
y 
^jjiDRÍD.—Año XX.—Número 6.441 E L DEBATE (3) Viernes 7 de marro de 1930 
t»ara 'a aplicación del real decreto-ley 
de 6 de septiembre de 1925, y en su vir-
tud de conformidad con lo preceptuado 
n el artículo 53 del Estatuto de Clases 
oasivas de 22 de octubre de 1926, serán 
computados a dichos funcionarios en el 
acto de la jubilación los años servidos en 
1 Ejército o Armada, acumulándose a 
f s prestados en sus destinos civiles, al 
solo efecto de fijar los derechos pasivos 
aue les correspondan y les hayan de ser 
satisfechos por las Corporaciones en que 
sirvan. 
El Orfanato Minero 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s F I G U R A S D E a c t u a l i d a d 
de Asturias 
'Gaceta" publica ayer dos reales 
Manifestación de obreros sin trabajo en Sevilla. Se inaugura 
el Congreso de fabricantes de pastas para sopa en Barcelona. 
Un muerto y dos heridos por un volquete en Bilbao. 
EL DIA 21 , ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA C. H. DEL EBRO 
Vapor hundido |"Cyprus", de su propiedad. Lleva ya re-' 
BARCELONA, 6.—Esta mañana entró] i:o.ri:i.dos con él ciento siete puertos, 
en Barcelona, de arribada forzosa, el Va.l Inic10, el viaje de recreo en Kiel, don-
por "Ciutat de Tarragona", que anoche °e fue construido el yate. Le acompa-, 
25 céntimos por tonelada de carbón para 
recursos de la misma institución bené-
fica. 
Mallorca y el "Citat de Tarragona" a 
Port Vendres y Cette. La colisión fué 
tan violenta, que el vapor de Alcudia se 
Por IOS mÍn¡SterÍ0S hundió a los pocos momentos. El capitán 
del "Citat de Tarragona" mandó arriar 
los botes y fueron salvados los siete t r i -
pulantes del vapor hundido. La Coman-
dancia de Marina actúa en las diligen-
cias. 
Apertura del Congreso dé fabrican-
tes de pastas para sopa 
BARCELONA, 6.—Esta mañana, en el 
salón de actos del Palacio de la Agricul-
tura de la Exposición, se ha celebrado la 
sesión de apertura del I Congreso Nacio-
señores Ventosa, Esteban Collantes y 
Campos Tormo. 
Estado.—El ministro recibip al señor 
conde de Torre Vélez y al señor Villa-
verde, nombrado secretario de la Lega-
ción en Viena, en visita de despedida. 
El nuevo gobernador 
del Banco Exterior 
Don Rafael Mar ín Lázaro , nombrado 
ayer gobernador del Banco de Crédito 
Exterior, es una prestigiosa personali-
Gobemación.—El ministro, a su regre-
g0 de Palacio, donde asistió al Consejo 
qu^ presidió el Rey, despachó extensa-
mente con los directores generales de Sa-
nidad y de Administración. Recibió tam-
bién, entre otras, las visitas de una Comi-
sión' de Aldea de Cai'deñas y de otros 
pueblos de la provincia de Córdoba, agre-
gados a Montero, que fueron a solicitar 
su segregación de dicho pueblo, basados 
en razones de caciquismo local; una Co-
misión dê  la Beneficencia Provincial, y nal de fabricantes de pastas para sopa. 
Presidió el gobernador civil y un repre-
sentante del ministro de Economía. Es-
tán adheridos 200 fabricantes de toda 
España . 
Por la comisión organizadora habló el 
señor Palomer, quien expuso los fines que 
persigue la celebración del Congreso. D i 
rigiéndose al gobernador solicitó que 
preste el mayor apoyo a las conclusiones 
que se acuerden. E l general Despujols sa-
ludó a los congresistas y prometió se-
guir con interés las aspiraciones de una 
industria tan importante y detílaró abier-
to el Congreso. Los reunidos designaron 
después las comisiones y ponencias. 
Los fallecimientos en el Hospicio 
de Granada 
BARCELONA, 6.—En el Decanato de 
Juzgados se ha recibido un exhorto del 
Juzgado de Granada, ordenando se re-
mita el nombre de la casa de Barcelona 
que envió las sales empleadas en las 
recetas que se administraron a los niños 
asilados en el Hospicio de aquella ca-
pital andaluza, y que fueron causa de 
bastantes muertes. 
Un muerto y dos heridos por 
un volquete 
BILBAO, 6.—En la fábrica La Vizcaya 
se cayó un volquete cargado de chatarra 
y alcanzó a los obreros Mariano Asenjo, 
Alonso Pérez y Justo Alberdi, el primero 
i de los cuales resultó muerto y los otros 
sufrieron heridas de consideración. 
—En Zorroza se ha hecho entrega al 
niño Tomás Ibáñez de las insignias de 
oro y del diploma de méri to concedido 
por el Consejo Superior de Protección a 
la Infancia, por haber salivado a los her-
manos Antonio y Fidel Elua, de siete y 
cinco años, que estaban a punto de aho-
garse en el río Cadagua. DON R A F A E L M A R I N LAZARO 
Nuevo gobernador del Banco Exterior 
dad que llega al cargo con una sólida 
preparación. 
Ha desempeñado, entre otros cargos, 
el de delegado regio de Pósi tos. Por 
al clima y a la belleza de la isla. 
E l yate "Cyprus" desplaza 12.598 to-
neladas, desarrolla una velocidad de 17 
millas por hora y reúne el máximum de 
comodidades. Mr. Yanckling y acompa-
ñantes recibieron toda clase de atencio-
nes. Salieron con rumbo a Funchal y 
Marsella, a donde llegarán mañana por 
la tarde. 
Los Infantes de Orleáns 
SANLUCAR, 6.—Procedentes de Ma-
drid, llegaron la infanta Beatriz de Or-
leáns y el príncipe Alfonso, que perma-
necerán en Sanlúcar varios días. Fue-
ron cumplimentados por las autoridades. 
Un regalo del Rey 
SAN SEBASTIAN, 6.—Se han recibido 
cuatro gamos regalados por el Rey para 
soltarlos en la finca municipal de Ar-
tienza. 
Visita a pabellones 
SEVILLA, 6.—Los obreros pensionados 
que visitan la Exposición han visto hoy| 
los pabellones de Guatemala, donde fue-j 
ron obsequiados con café del país, y el 
de Méjico, donde se organizó un acto en| 
su honor, tocando y bailándose canelo-; 
nes indígenas. 
E l agregado comercial de Méjico en! 
Londres, don Eduardo Villaseñor, pro-
nunció un discurso, en el que enumeró! 
las conquistas realizadas en el orden so-
cial por los obreros mejicanos. El co-, 
misario, señor Orozco, saludó a los vi-i 
sitantes en nombre de los obreros de I 
Méjico, y les obsequió con cerveza meji-
cana. Terminó el acto con vivas a Espa-
ña y Méjico. 
Manifestación de obreros sin trabajo 
SEVILLA, 6.—A medio día apareció 
una manifestación de obreros que, reco-
rriendo las calles más céntricas de la 
ciudad, se dirigió al Gobierno civil y al 
Ayuntamiento, llevando carteles, en los 
que se leía: "Queremos pan y trabajo." 
E l gobernador, y después el alcalde, re-
cibieron a una Comisión, que les entre-
gó sus conclusiones. Los parados so-
licitan que se les dé trabajo y, en caso 
de que ello sea imposible, que el Estado 
y los patronos abonen a los sin trabajo 
el 7o por 100 de sus jornales. Piden tam-
Prácticas de "hidros" 
FERROL, 6.—Una patrulla de hidro-
aviones Machi, mandada por el teniente 
de navio don Tomás Moyano, recorre 
estas costas efectuando prácticas. Los 
dos veces ha sido director general de ¡ aparatos están afectos a la Base naval 
Administración Local y subsecretario 
de Gracia y Justicia. 
El señor Marín Láza ro es un eJocuen-
te orador y un escritor brillante. En 
muchos aspectos ha realizado una la-
bor muy lucida y eficaz. Desde luego, 
es notoria su competencia en asuntos 
bancarios y sociales. 
i i i i l i l 
rnmm 
HENCEN LOS I B M S T f l M D O C A T O L I C O 
l u m m d e M a , t a e n e l V a t i c a n o 
En Colombia se realizan esfuerzos ^ 
para conseguir la unión .de 
los conservadores 
Se quiere lograr un frente único 
para las elecciones municipales 
EXCITACION EN HAITI CONTRA 
LA COMISION NORTEAMERICANA 
BUENOS AIRES, 6.—Los irigoye-
nistas han resultado victoriosos en las 
Hacía algún tiempo que no tenía 
representación diplomática 
en la Santa Sede 
El embajador Merry del Val ha 
salido para Londres 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Hoy al mediodía ha reci-
ni^as ™ f " ^ " ^ ^ ; , ^ ; ,7/^ el Pontífice al nuevo representante 
elecciones de diputaxios celebradas el de la 0rden de Ma]ta en el Vatican0) 
domingo úl t imo. En San Juan, uno ae'ministro plenipotenciario príncipe Pigna-
los distritos de mayor lucha, el ex go-|teiii Monteroduni,* acompañado de su 
bernador Cantoni ha sido derrotado |secretario, conde de Pecci. La Orden de 
por unos m i l votos m á s obtenidos poriMalta, que tiene derecho a eatar repre-
su contrincante.—Assocáated Press. ¡sentada diplomáticamente en la Santa 
I r.c rnnc ;prvadotWSede ' no tenía desde haxíe algrun t iem' 
Los conservaaores po d.cha representación. 
La recepción se ha celebrado con el colombianos ceremonial acostumbrado. E l ^ ministro 
expresó la satisfacción que tenía la Or-
den de Malta del Soberano y la Inter-
nacional al reanudar las relaciones di-
plomáticas con el Vaticano, relaciones in-
BOGOTA, 6.—El partido conserva-
jdor intenta terminar con sus luchas y 
diferencias interiores, que tanto daño . 
han ocasionado al partido en las úl t i - i terrumpidas en tiempo no lejano. Puso 
mas elecciones presidenciales. de relieve el ministro la fe católica y 
Las luchas interiores del partido |la devoc\onhacia la Santa Sede que ^ 
, , i. ••, - , i _ ¡maba a la Orden de Malta, quien, entre 
iconservador han contribuido a ^ gran;sus más altag en'u^era ' la de 
victoria de los liberales, cuyo candida-|haber sellado con su sangre su profe-
so, señor Olaya Herrera, resul tó ele-:sión de fe. Hoy, cambiados ya los tiem-
g'.do presidente fo r u n í gran mayor ía , jpos, la Orden de Malta retorna a sus 
E l partido conservador trabaja ac- orígenes, a sus obras caritativas y hos-
'tuaimente para presentar un frente ¡pitalarias y pide bendición y benevolen-
único en las próx imas elecciones para!cia' que necesi tará cada día más, al V i -
designar el Municipio de Bogotá.—As-
sociated Press. 
« « » 
Tomás Massaryck, presidente de la República checoeslovaca, que 
cumple hoy ochenta años 
de la oposición, Getulio Vargas, 741.835. 
Carnaval sangriento 
La figura de Massaryck llena toda la historia moderna de la nación 
checoeslovaca y atrae con peculiar simpatía porque su prestigio nace 
de su propia historia. El actual presidente de la República fué en un tiem-
. , , i r » j — f ' MEJICO, 6.—El martes de Carnaval po cerrajero y su padre cochero rural. Desde muy nmo profeso, empero, :ha sido verdaderamente trágico en este 
gran afición a la cultura, y en su propia aldea natal de Hodonm (Mo- Ipaís. 
cario de Cristo, en cuyas manos quiere 
ser dócil instrumento para las obras de 
caridad cristiana. 
E l Pontíñce respondió diciendo que era 
BOGOTA, 6.—Bl Banco de la repú-!&rande el. contento que tenía por la 
biiea ha ofrecido al Gobierno un em., reanudación de las relacianes diplomati-
, - ,., . 4. « • * cas con la gloriosa Orden de Malta, cuya 
presuto de cuatrocientos mil pesos pa-|historia oc^pa Unt& parte de la historia 
ra el pago de las dietas a los diputa-|de la ig-iesia. La Orden de Malta, dijo, 
dos en el caso de que el Congreso se une así estrechamente, con hilo de oro, 
convoque sesiones extraordinarias.— al Pontificado, y para sus propósitos ca-
Associated Press. jritativos puede contar siempre, no sólo 
• i . i .. ~ i con toda la benevolencia, sino con toda 
Las elecciones brasi leñas i la cooperación del Papa. 
T,T^ _ " ~ 7 ~ ~ r T - ~ 1 Siguió la conversación en la Biblioteca 
RIO DE JANEIRO, 6.—Los últ imos iprivadai y después de la visita al Carde-
resultados que se conocen de las elec-|nal Pacelli, rezaron breves instantes en 
clones presidenciales dan al señor la tumba del Apóstol San Pedro.—Daf-
Prestes 895.976 votos y al candidato: fina. Dimite el comandante 
de la Guardia Palatina 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El comandante de la Guar-
. idia Palatina del Pontífice, comendador 
ravia) aprendió el Jatm y las disciplinas elementales, asi como los idio- ¡ veinticinco personas resultaron herí- Eduardo Tabanelli presentó a últimos de 
bién que se suspenda la ley de desahu- mas inglés, francés y ruso. Maestro, primero, en Cejkovice, pasó a ¡d^s .en accidentes ocurridos en la vía | febrero la dimisión de su cargo. El Pon-
cio para los obreros que sufren los efec-i . j - r - i w- aii- i . • _r i ^ i '..^ j . ^ j „ r,;i_0_£'0 ! pública. Entre estos heridos hay algu-|t ífice admitió inmediatamente su dimi-
tos del paro forzoso E l gobernador les estud1ar Filosofía a Viena. A l l el triunfo, luego la cátedra de hitosoha ;nog graves 5 ^ Tabanel¡i hab.a s.do n(>mebrado para 
dijo que para el día 13 había convocado i en Praga, poco después la vida política. Massaryck colaboró primera- ' Otras dos personas resultaron heridas! este cargo por Benedicto XV. Se cree 
al Patronato de la Habitación y que en | ment con la Monarquía austríaca; luego la combat ió . Durante la guerra por disparo de revólver que la Poli- que. el nuevo comandante que se nombre 
esa reunión se ocuparan del particular. 
Los manifestantes desfilaron en el orden 
más completo y se disolvieron pacífica-
mente. Las autoridades han prometido 
gestionar trabajo para los parados. 
Homenaje a un pianista 
primer presidente de la nueva nación. |quirldo todavía tal ciudadanía—-Daffina. 
El embajador Merry 
i la independencia de su país, la logró y fué justamente el ^ < ^ | ^ J ^ ' ^ ^ 
suicidarse disparándose un tiro en laj 
cabeza. 
Otros cuatro desesperados intentaron 
del Val, a Londres 
ZAMORA, 6.—Procedente de Norte-
américa, donde ha realizado una j i ra] 
artística, ha llegado el notable pianista! 
Miguel Berdión, que pasa rá aquí unos . , 
días con su familia. Sus amigos le ob-Lr- . r v i n r S r ^ A i A / - n M C T O - i r n n M El cargamento iba a bordo de Un PUERTO PRINCIPE, 6.-Notic;as re-:el marques Alfonso Merry del Val ha 
con un banquete para cele-ISE ADJUDICA LA CONSTRUCCION | » r ^ u : ™ , . ^ r* cibidas de Jacmel dan cuenta de que'salldo Para Londres.-Daffma. 
En ifg v-mcias 
La U. P. actuará 
de Marín. 
Marinero ahogado 
FERROL, 6. — Cuando hacía manio-
bras el acorazado "Jaime I " para ent rar ¡sequiarán c   a ete ara 
en el Arsenal, se cayó desde cubierta aljbrar sus triunfos y luego marcha rá a ¡ D p • a AUTOPISTA MADRID-1RUN 
mar el marinero Cesáreo González Gar-! Berlín y otras capitales europeas para 
^'DOS t o n e l a d a s d e O p i o también suicidarse sin lograr su propó- | 
I # sito.—Associated Press. 
d e c o m i s a d a s Manifestaciones en HaitíI (D9 nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—Hoy, a la una de la tarde, 
como partido 
BARCELONA, 6.—El señor Gassó y 
Vidal, a su regreso de París , ha mani-
festado que la actuación de la U. P. va 
a quedar reducida a la propaganda que 
le permita hacer el Gobierno actual, 
que, aunque venido para restablecer en 
toda su integridad ei imperio de la 
Constitución del 76, no ha creído lle-
gado todavía el momento oportuno pa-
ra levantar la suspensión de las ga-
rantías constitucionales, ni siquiera ha 
anunciado que la Dictadura en Espa-
ña ha terminado. 
En cuanto a la Intervención de la 
U. P. en la vida de la nación, ac tuará 
en Barcelona en la misma forma en 
que actúan los partidos políticos, por 
fier el único medio de poder influir en 
la vida nacional para hacer prevale-
cer su ideario, tantas veces hecho pú-
blico y resumido en el lema "Patria, 
Religión y Monarquía". Dice que, desde 
luego, en caso de elecciones, se aliarían 
con otras fuerzas monárquicas. 
Respecto a la salud del general Pr i -
mo de Rivera, dijo que no hay grave-
dad. Durante nuestra estancia en^ Pa-
rís sufrió un enfriamiento de carác ter 
leve, que le obligó a guardar cama, y 
como lo que necesita es descanso para 
reponerse de las fatigas de los últimos 
eiete años, y esto no puede hallarlo en 
París, en donde está siendo continua-
mente agasajado por todo el mundo 
desde su llegada, ha decidido marchar 
a un balneario de Alemania para com-
pletar su curación. 
La U. P. de Sevilla 
cía, de diez y nueve años, natural de 
Vigo. A consecuencia de un golpe que 
recibió en la cabeza se fué al fondo. Se-
guidamente, el oficial de guardia, tenien-
te de navio, don Guillermo Ranees, se 
arrojó al mar con propósito de salvar-
le, pero nada pudo hacer. Más tarde 
bajó un buzo para recoger el cadáver. 
Dos crímenes 
JAEN, 6.—Antonio Carrascosa mató 
a su primo Antonio Prieto Carrascosa 
y después se ahorcó. 
Fernando P e ñ a Saeta mató de una 
puñalada a Estrella Aranda Torres. 
E l embajador argentino en Málaga 
MALAGA, 6.—Procedente de Sevilla lle-
gó el embajador de la Argentina, señor 
García Mansilla, acompañado de su es-
SEVILLA., 5.—Los elementos de la 
^- P., después de una reunión, han acor-
dado constituirse en agrupación política 
bajo la denominación de Derecha Social 
Democrática. Se designó una Comisión 
organizadora y se acordó redactar el ma-
nifiesto que ha sido enviado esta noche 
a los periódicos. En dicho manifiesto, 
Re dice que el nuevo partido defenderá 
los principios de autoridad, orden so-
cial, monarquía y religión, las libertades 
individuales y la organización social, así 
como el Ayuntamiento y Diputación co-
Jtto bases de las libertades políticas. Tam-
bién defenderán la reforma constitucio-
nal y una acción local y provincial. 
Proyectos de la Dipu-
dar conciertos. 
—En una posada situada en la Ave-
nida de la Feria, ha aparecido el ca-
dáver de Hipólito Sabaco Manjón. El 
médico forense dictaminó que el falle-
cimiento se había producido por una 
i i o^u:^^ . ,^ r ^ i i + A i i "-iumcio ue .ja,i;mei uaji cuerna ae que 
vapor del Gobierno de Cantón un centenar de jóvencs organizaron ^ Funerales por Merry del Val 
ber sido decomisadas por los oficiales ¡ 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—En la Basílica de Santa En todo el país existe malestar porin - L 
servicio de _Aduanaa_8S_ c a ^ ^ u e . i a ocupación del pals , f u e r z a M M ^ T M . 0 s T ^ t t 
, -r. manifestación de protesta contra el pre-
T . L O N I ? ^ S ' 6 - T e l e f r a f í a i l f d e , H ° n § 5 i ^ t e Borno, siendo detenidos po? la 
SUMARIO DEL DIA 7 • Kon^ al TimeS dand0 CUenta de.ha-: Policía. 
Reales decretos de la Firma del Rey. 
Marina.—R. D. disponiendo que para,contienen opio, con un peso aproximado norteamericanas- ñero "el Gohiprñn ft.1 a¿luIl10 iVie.rry aei val- se nan ce-
a n g i n ^ d e - i ^ ^ o s legales se consideren de dos toneladas. E l cargamento fué:dUeño de la situación L a a ^ S 
procedente ^do las oíras d e l í e r r o c a r r i l , 0 - 0 de ^ tiene por causa ]os ^ f ™ ; ^ T d e 
Zamora a Coruna, donde trabajaba con jjeie ae*^ '.bierno de Cantón, que se dirigía descle¡han circulado acerca de la intención ¡asistido por clérigos alumnos del Semi-
proposito de consultar su enfermedad. ¡ ¡ J i v i s ^ ú l t ima ciudad a Swatow. |que se atribuye al presidente Borno dejnario Mayor, cuya Schola Cantórum eje-
Asamblea extraordinaria de la Con- iy auxiliares de un Estado Mayor a flote, ENCUENTRAN DOS M A L E T A S ¡presentar , la renuncia de su cargo y k u t o música clasica. Asistieron a la ce-
federación del Ebro 3010 se consideren como destinos de em-| L L E N A S D E M O R F I N A ¡dejar un sucesor que le sea adicto. i'emonia los hermanos del difunto con 
ZAPACOZA 6 - E l día 21 celebrará barc0- LONDRES, 6 . -Te l eg ra f í an de Nue-! ^ Comisión nombrada por el presi- ^ ¿ i ^ ^ 3 ' r¿Pe7aS^ 
l a ^ e ^ f a c i ó n H i d ^ r í f i c a S^Ebrol F o m e „ t o . - R . ^ ' ^ ^ ^ J ^ York al "Times" que los agentes d e l u d e l a república de los Estados ^ ^ ^ ^ ^ ^ E^a* 
una Asamblea extraordinaria. E n ella se -A-lvar.0, Caro' co"dte d? Torrubia, la cons- la brig.ada fluvial han hallado dos ma-i^nidos no ^ hecho declaración alguna, iñol, y representaciones de los Sémina-
discutirán los siguientes asuntos que íi"! ^ • J ^P1.^01011 aQ la ^aut0Plsta|letas, al parecer abandonadas, que con-|en espera <!e realizar un estudio más;r ios . Colegios e Institutos.—Daífina. 
guian en el orden del día. Estado y ne-j ^ ^acl"a a •L1U"- j . , Itienen paquetes de morfina por valor de ^cahad? de la situación. Se cree que; C o n f p r p n r H p I qaíW Ho^rorc, 
cesidades de las obras y servicios; exa-l Ejercito. —R. O. disponiendo se d e - ; ^ ^ millón de dólares aconsejará al señor Hoover la forma-': ^onierencias aei señor nerreia. 
men de peticiones y estudio de aspira- vuelvan a los individuos que figuran en, . . t ¡ción de un Gobierno provisional que PAMPLONA, 6.—Se ha celebrado "en 
posa, que pasara aquí una temporada,|ciones del país; revisión de planes y or-| la relación que se inserta las cantida- TV * cuente con la s impat ía de los hitiano=! dúdela una tanda de ejercicios espiri-
pues los médicos le han recomendado el ganizacioneSi en relación con las recien-jdes que ingresaron para reducir el tiem- t ^ S detenido en PariS U n i h a ^ t a tanto que sea posible la convoca 'tuales de la Asociación Católica Nacio-clima de Málaga. 
E l "rey del cobre" en Canarias 
LAS PALMAS, 6.—Bl multimillona-
tes disposiciones, y comunicación de losipo de servicio en filas; concediendo el 
acuerdos a la Junta de gobierno. ingreso en la segundo sección del Cuer-
- E s t a tarde ha sido trasladado a Za-lPode Inválidos a Manuel García Cua-
ragoza, embalsamado, el cadáver de la dnllero sargento de Infanter ía del Gru-
rio yanqui Daniel C. Yackling. cono-1 | it'a María josefá Baselga Aladren, Po de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Príncipe estafador 
PARIS, 6.—La Policía ha procedido 
la detención de 
tor ia de unas elecciones.—Assoaated "fLcd^^5Tg^dÍ:íTaSKqUe f*Ue,rot! áiri' press u;gidos por el padre Laburu. A la termi-
_ . . nación asistió el presidente, don Angel 
t i UODierno de StO. Domingo Herrera. que pronunció una conferen-
— :cia sobre Acción Católica. 
La Legación de la República Domini-1 A las siete de la tarde, en el salón 
por 
üas - de cobre norteamericanas, ha visi-
tado ©1 puerto de la Luz en el yate 
dio de los respectivos expedientes para 
saber si hay emboscados, y evitar los 
abusos. Indicó la probabilidad de que 
sea acordada la disolución de la banda 
de mozos de escuadra, ya que poseyen-
do la ciudad la Banda municipal, resul-
ta innecesaria. Respecto a la montaña 
de Montjuich, no se realizará nueva ad-
quisición de terrenos. No habrá, pues, 
hoteles, ni sanatorio, limitándose la D i -
putación a ensanchar en seis metros las 
dos carreteras de San Marsai y San-
ta Fe. 
Son muy comentadas las declaracio-
nes del presidente de la Diputación. 
S o % n T a P n 0 F d ^ la âpitaJ francesa, y i 
cana nos envía 
cado: 
siguiente comuni- d? actos de las Escuelas de San Fran-
cisco, completamente lleno de público 
Provi-81«SU e" ^f11 n X ^ o T o T ^ 1^ tencia dictada por la Sala de lo Conten- acusa de ' pf^r+itoha ™ñr7«<. «7, La Asamblea Nacional de la Repú- ^ l 6 0 ^ L h ^ ? la: P ' 6 3 1 ^ ^ ^ del verificará el entierro. Acompañando el . admini<-trativo del Tribunal Sunre-^f - •? q erectuaoa compras de au-!b]. r v ^ n j , - - - ; , af.„nM rfío sor de la diócesis, ha pronunciado hoy — J - — *•"« — «Q„.| cioso adm ustrativo del inouna i bupre ;tomóvi] abonando su importe c o n ^ a . m f^a a ^ 
pues de ocurrir el suceso. La señora de 
Baselga sufre la fractura del radio iz-
quierdo y varias erosiones. El señor Ba-
selga conmoción visceral y erosiones. 
Notas varias 
tación de Barcelona 
BARCELONA, 6.—El presidente de la 
•Diputación, señor Maluquer, ha dicho 
«lúe seguramente sa ldrá para Madrid el 
Próximo domingo para cumplimentar al 
Rey. de quien tiene solicitada audiencia. 
•Asimismo se ocupará de la resolución de 
asuntos pendientes de gran interés para 
la región. 
También dijo que hab ía recibido la vi-
sita_ de una Comisión de profesores des-
cuidos por la anterior Corporación, que 
«an ¡do^ a cumplimentarle y pedirle su 
eposición. Añadió que se ha ordenado 
Eea.n suspendidas las obras de construc-
ción del edificio del Real Politécnico 
^'spanoamericano por su elevado coste, 
f que se pagarán las facturas de los 
naustriales cuyos trabajos se hayan ve-
•ncado con arreglo a partidas del pre-
"upuesto y previo acuerdo de la Dipu-
acion. De los muchos trabajos que no 
BARCELONA, 6.—Se da como segu-
ra la sustitución del jefe superior de 
Policía, señor Tenorio, muy afecto al 
Gobierno de la Dictadura y que tiene 
una estrecha amistad con el general 
Martínez Anido. 
* * * 
BILBAO, 6.—La agrupación de alma-
cenistas de coloniales y cereales ha en-
viado un telegrama de felicitación al 
ministro de Economía por la disolución 
de las Juntas de Abastos. 
CUENCA, 6.—En la sesión de hoy del 
Ayuntamiento han vuelto a producirse 
los escándalos de ayer al tratarse de 
la crisis obrera. E l debate fué inte-
rrumpido varias veces por el público. 
E l Banco Español de Crédito, que ve-
nía concediendo un crédito de un mi-
llón de pesetas ál Ayuntamiento, se ha 
negado a continuarlo sin una autoriza-
ción especial del Gobierno. 
El general Primo de Rivera 
de 3 de mayo de 1928. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que du-
rante el año actual sólo se permita la 
importación, con franquicia, de gana-
dos, lanas y maderas, procedentes de 
S i 1 j Andorra, comprendidas dentro de las I g U e l a m e j o r í a d e l ¡cantidades que se determinan; y que los 
artículos de exportación prohibida, gra-
vada o condicionada, que podrán enviar-
se libremente a Andorra durante el co-
rriente año, sean los que se indican y 
por las cantidades que se mencionan. 
Instrucción pública.—R. O. concedien-
bajo precio que percibía al contado. 
general Weyler 
El estado del general Weyler conti-
núa, afortunadamente, siendo satisfac-
torio, hasta tal punto que los temores do nueve meses de prórroga a la pen-
que estos días pasados exist ían de unls ión que actualmente disfruta para rea-
funesto desenlace han desaparecido. 
En vista de ello, los médicos cesarán 
desde hoy de facilitar el parte diario. 
±11 (X UC XUXIUxJo. - « . v w » wiw ^ w ~ f,^,^, *̂̂ »»* ¿yv-'O vic ío. 
Los automóviles aaquiridos de estaiqUeZ y J0Ctor José D- E n s e c a , y ese caída de Constantinopla y de la batalla 
manera los revendía inmediatamente a mismo dia asumió la presidencia de la:de Lepante. Existe cierta enalogía en-
a;República, de acuerdo con el a r t i c u l ó l a ^ vo.ces alarmantes de los Papas 
53 de la Constitución, el señor licencia- f ^ tClmient?' ^esde Pio 11 a Six-
don don Ranel TT^r^io tt. - to V y las constantes exhortaciones de 
n a í a e T a ^ n h lh? . « i Urena quien; ios modernos Pontífices. Los Papas as-
\ ^ ^ . bia f ? 0 desi&nad0 se-;piraban a la unión de los pueblos occi-
cretano de Estado del Interior y Po-^ dentales para defenderse del peligro mu-
Iicia, y prestó el juramento constitu-j sulmán. Hoy la barbarie que sufre en 
cional ante la Asamblea Nacional elíel fondo mismo la sociedad reclama con 
día 2. |toda premura una acción eficaz de to-
El presidente Estrella Ureña ha he* t í ' t ^ i j ^ 0 1 ! ^ ^ defe"de.r la els' 
:cho las simientes designaciones para ^ ^ X , ^ la b a r b a - mate-
L O T E R I A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—El general Primo de R i -
vera cont inúa guardando cama.—Da-
ranas. 
« » » 
PARIS, 6.—A las nueve y media de 
la noche han manifestado «n el hotel 
donde se hospeda el ex presidente del 
Consejo de España , señor marqués de 
Estella, que el estado de su salud con-
tinuaba siendo estacionario. 
E l general se encuentra sometido a 
¡lizar estudios en Alemania don Clemen-
te Hernando Balmorí, catedrático del 
Instituto de Soria; declarando en situa-
ción de excedente del cargo de catedrá-
jtico numerario de la Facultad de Filo-
isofía y Letras de la Universidad Cen-
t r a l a don Manuel García Morente, d i -
rector general de Enseñanza Superior y 
Secundaria; ídem id. id. en el cargo de 
¡catedrático numerario de la Facultad de 
j Filosofía y Letras de la Universidad Cen-
tral a don Manuel Gómez Moreno y Mar-
jtínez, director general de Bellas Artes; 
admitiendo a don José M. Yanguas y 
Messía la renuncia del cargo de vocal 
del Tribunal de oposiciones, turno l i -
C bre, a la cátedra de Derecho Internacio-1611 p e s e t a s d e C i m O nal público y privado, vacante en la Fa-
cuitad de Derecho de la Universidad de 
' ' " * " " ' . La Laguna; concediendo ascenso de es-
Hfl lERTO LORD GLADSTONE, A LOS ^ ^ T ^ ¿ J ° S r & £ f l S £ ? . 
catedráticos de Universidad. 
Fomento.—R. O. aprobando el pliego 
• general de condiciones e instrucción, que 
LONDRES, 6.—Esta m a ñ a n a ha falle- ge insertan, para la recepción de los 
cido, a la edad de setenta y seis años, 1 aglomerantes hidráulicos en las obras 
en su residencia de Haré , condado de; de carácter oficial. 
Herford, k / d Glastone, hijo del famoso i Trabajo y Previsión.—R. O. declaran-
político que fué ministro de la reina'do vinculadas varias casas baratas; con-
C I U D A D U m S I I M I l l 
PREMIO MAYOR 
7.500.000 pesetas 
Mil pesetas billete 
SETENTA Y SEIS AÑOS 
Victoria. cediendo a la Cooperativa obrera para la adquisión de viviendas baratas, de 
Madrid, la calificación definitiva de ba-
ratas para 38 casas construidas en tér-
mino municipal de Chamart ín de la Ro-
sa, Ciudad Ja rd ín Alfonso X I I I ; ídem 
el reingreso en la escala activa a don 
José Mar ía Ugarte Pagés, jefe de Ne-
N U E V A YORK, 6—A bordo del "He 1 g0fcia<io de, tt:rcera clase' excedente. á* 
este ministerio. 
LOS INGENIEROS DE LA TELEFONICA 
SALEN PARA ESPAÑA 
Pued^ h a c S m r ^ n o ^ i w . ^ n f 0 ^ ^ régimen muy severo y no recibe;de France" han salido para España l o s , " ^ . 
faneras v e ^ e ninguna visita. ingenieros de la Compañía Telefónica . ^ ^ ^ J ^ o ^ - ^ a. m o d i f i ^ -
,res per- Uno de sus hijos que se hallaba con | Nacional de España, ¿ e han realiza- do en el sentldo que ** ind,ca la de 9 
el enf ermo, ha salido esta noche con ¡do una excursión por los Estados Uni -
J^icios posibles. 
Respecto al actual personal de la Dipu-
^ l o n . anunció que se h a r á un estu- dirección a España . dos, Méjico y Cuba.—Associated Press. 
de marzo de 1927, que disponía las nor-
mas para el funcionamiento de la Co-
misión mixta del aceite. 
Gabinete, as í : ^«ñaió las diferencias entre las aso-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque í s la base 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
M 9r. Vicenta 
Interior, don Mar t in de Moya; Pre-i elaciones profesionales y las asociacio-
siaenc:a, don Rafael V'dal; Relaciones 1 aes_de carácter apostólico. Unas son de 
Exteriores, don Elias Brache. hijo; H a - ' c a r á c t e r social y económico; las otras 
cienda, don Jafet D. Hernández; De-lson de ProPaganda católica. E^tas últi-
fensa Nacional, señor general don A n - ^af-,son p^rte integrante de la Acción 
tonio Jorge; Agricul tura v Comercio ^ ' 5:uando se apartan de esos 
señor general don D e s i d e r i o ^ Jos ^ ^ o n -
ticia_ e Instrucción pública, don Félix! En cuanto a la política dijo que la 
bervio Ducoudray; San:dad y genefi- Acción Católica es completamente aje-
cencia, señor doctor don Teófilo Her- ina. a ella. Q"© no tiene por qué inmis-
nández. cuirse en estos asuntos. Recordando la 
de Pío X I , dijo que únicamente 
^uando la política se acerque a la Igle-
sia es cuando los católicos pueden inter-
venir para defender a ésta. 
E l señor Herrera fué muy felicitado 
* * * 
SANTO DOMINGO, 6.—El señor Car-
mito Ramírez ha sido nombrado minis-
tro de Obras públicas. 
Los miembros del Cuerpo diplomátí-[ y aplaudido." 
co y consular han sido presentados hoy ¡ ronforai-,^:, i„ rr • •• 
a l ministro de Negocios extranjeros. Conferencia en la Exposición 
^ * ae Obras sociales 
N. de la R.—Don Martín de Moya era | ZARAGOZA. 6.—En la Exposición de 
¡secretario de Hacienda del presidente I (-)bras sociales católicas han dado una 
Vásquez, de quien es sobrino político, i conferencia don José María Sánchez 
Don Elias Brache, hijo, era secretario i Ven^ura-. director de "E1 Noticiero", so-
de Justicia e Instrucción pública del pre- bre "Periodismo católico", y el padre Ro-
sidentc Vásquez. Ha sido en distintas iber^0 Oayuela. S. J., acerca del tema 
ocasiones diputado en el Congreso. Fué "Las Misiones". Los oradores fueron 
jtambién secretario de Hacienda y Co-^muy aplaudidos. 
mercio, de Guerra y Marina, de R p 1 a - * hl.' -mjuuuum m u •TnTTiTiTTiTiri gjgagjjs 
ciónos Exteriores y de Fomento y Obras tari o de Guerra y Marina, es jefe del 
públicas. Fué miembro de la Delegación-partido liberal. 
de la V I Conferencia Internacionaf Amt- E l licenciado Félix Serio Ducoudray, 
ricana y enviado especial en la toma de ex secretario de Sanidad y Beneficencia, 
¡posesión del presidente de Cuba, Macha--pertenece al partido progresista, del cual 
ido, el 20 de mayo de 1929. En el Gabi-jes jefe don Federico Velázquez. 
!nete del presidente Vásquez representa-1 E l doctor Teófilo Hernánde í es jefe 
ba al partido Coalición Patr iót ica del'del grupo nacionalista de la provincia 
Ciudadano. del Este. 
El general don Antonio Jorge fué go-j La oposición del presidente Vásquez 
bernador civil y mili tar de la provincia la constituían la "coalición de los par-
'de Santiago, en el periodo de 1910 a 1916. itidos progresista, liberal, republicano y 
El licenciado don Jafet Hernández,l íos grupos nacionalistas". Apoyaban la 
^abogado, pertenece al partido república- reelección del presidente Vásquez el par-
no, del que es jefe Estrella Ureña. tido nacional y la coalición patriótica d« 
i El general Desiderio Arias, ex secre-'ciudadanos. 
Vlernta 1 marzo de 1830 (4) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Número 6.441 
E i E s p a ñ o l y e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o d e " f o o t b a l T l ü n d e m e n t e h i e r e a o t r o 
Los actuales campeones quieren representar a España en Mon-
tevideo, Juicios e impresiones sobre los partidos del domingo. 
Campeonato motociclista de España, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
escandaliza mucho y pega mucho. Homenajea Pérez Casas jsenta a la mujer Jove. y pura sanUfl-
Hay que apearse con cuidado. ^ el Círculo de Bellaa ^ 3 se ^ . 1 ^ ^ por el dolor 
* lebró ayer el anunciado banquete al in-
Ayer m a ñ a n a se encontraban en el signe Pérez Casas. La Orquesta Filar- Plaza de Toros de Madrid 
, j , , patio de la sala de Observación del ;mónica y numerosís imos admiradores se ta.-*t-/-t t? í̂-t̂ v- n v ta títtw valor—superar ía a lo mejor—de lai uv,.-.;,.,,! p-p^proi varios d fmwf** nr*. • ' ^ ^ ^ ^ ^^.^^vik:* INAUGUBACION D E L.A 1 E M -ia/ipr3 RPWHrtr, nsHnnal Mosp tai general \arios dementes pre-!reumeron para festejar al gran músico. PORADA 
conven-^-I^03. . P^ r f „ f !L^011 0ti ^ Mam-|Por una feliz circunstancia, el encarga-
j sacó InopinadamenteIsanc^^ Con su amena charla y susiBerualdo de Quirós (antes Tovar), de| Aceptando la dimisión del gobernador ^ ^ ^ ¿ 3 . 
ejemplo, de estos equipos. Amietic._ d)mmnta£ tijeras de aseo y agre- iopor tunía imas írase3 entonó una "Sin-1Salamanca. Espadas: '•Finito". "Cantim- civil & LaS Palmas. 8efi< 
fonla en sol", que asi puede definirse su P1^8" V Manuel Zazo, "Perete", 
j . t „x j _ ! rnda empezara a las cuatro 
F O O t b a l l ¡verdadera selección nacional. 
Comentarlos sobro los partidos Sólo hemos de añadi r que conven-! conii0 ^ Valladolid 
del domingo 'drían algunos suplentes más , tres, por| uno euos 
deferente de la anterior jornada, los eje l , e st s e i s: thletic. dej 
unas diminutas Ujcicta uc itsw y ^S^'loDort 
partidos difíciles se encuentran ahora Bilbao; Real Unión y Real S o c i e d a d , a su -compañero Eugenio Vicente' p 
en la Primera División mientras que cuyos nombres se adivinan fác i lmente . 'va rañón . de treinta y dos años . 'Hisrursn ñim ron evoc 
en Segunda son relativamente fáciles. R ^ c r a f ^ » o m o t o r ' Inmed-atamente acudieron médicos y ilos^emoorenTue e° teiSa la CUarta 
Nd hay que hablar de la Tercera, en KegataS a I T l O t O r enfermeros, quienes arrebataron las t i - ; i 1 ^ . ^ P ^ , ^ ^ 6 !* ^ 7 ^ ^ 
que los propietarios de los campos tie- Para establecer el "record" mundial jeras al agresor y curaron de una leve faeo , « ^ t ^ o v w*ñ 
üen casi asegurada la victoria y que de velocidad herida a Eugenio. ,portantes que noy no xiene. y que nan 
f l W n c ^ l ^ t e o 1 1 1 ' 8 ^ ^ ^ " " i V ^ m ® ' 6. - Ha t e m ü n a d o l a | E l agresor se l lama Juan José A c o s t a . ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ t r ^ 
' ^ t o s n u ^ o ' p a r t i d o s citados en s f £ ^ S a m ^ n S h * o ¿ c * d o con lejía Pé rez Casas dió las gracias a todos y 
primer lugar, el que se presenta má3|en Co^eqs Es pr0piedad de miss Bet-, ^ niño de tres años, Carlos Morajtuvo Pa.abras de afecto para la crí t ica 
fácil es el de los españolistas. s o b r e c a r s t a i r s Su Dropietaria la condu-: Sáez. que vive en la Ribera de Curti- 'musical. Esto es importante decirlo, y 
lodo por su sensacional victoria con |cfrá &n el pr6Ximo mes dé septiembre! dores. 17' sufre mtoxicación de pro-¡basta nos emociona un poco, ya que en 
el tanteo "record" de la temporada so-jpara ¿ ^ ^ 5 . ^ Trofeo Haemswortb nóstico reservado por haber inferido le- pocas ocasiones se nos muestra agrade-
E I próximo domlng'-: día 9, se lidia-
F i r m a d e l R e O C I E D A D 
U n banquete 
i En honor del compositor chileno doc 
Osmán Pérez Fre i ré , que cedió carita-
tivamente sus derechos de autor, de la 
, , j , » , , ' r e v i s t a "Acuarelas", que fué represen-
PRESIDENCIA.-Aceptando ^ .f r i t a d a p0r un grupo de muchachos aris 
sion del director general del I n s t i t u t o ; ^ » f x j ^ ^ h ^ ^.¡J?. 
Alvarez Guerra, director del Ins-
tituto Geográfico 
do de ofrendar el homenaje fué García ¡ rá una magmñca novillada de don Luis varez Guerra. 
geográfico, general Elola, 
Nombrando para sustituirle al señor Al -
tócra tas , a beneficio del Hospital del N i . 
ño Jesús , se celebró ayer por la nochs 
un banquete ofrecido por los jóvenes in. 
"Perete". La có-
menos 
. señor Castro Matos j Qon ^ homenajeado, su distinguida se-
Nombrando gobernador civi l de Ijas qovsl y su3 simpat iquís imas hijas L i l i y 
Palmas a don Luis León García. . , ¡Meche, se sentaron a la mesa los emba-
t ^ a ^ m e ^ S ^ a ^ & t ^ do Chile, 8efioreS de R o d r l ^ 
que la adquisición e instalación de pa-! Mendoza, los organizadores de la tiesta, 
ravanea en un acorazado y dos cruceros |perjco García Arribas y Ramón Maura, 
tipo "Méndez Núñez". ¡los directores art ís t icos, José Gros y Mi-
" mo Moreno Osorio y los improvisados 
artistas. 
Idem sobre condiciones de mando y 
«mbarco. 
Idem concediendo la gran cruz del 
bre el Madrid. E l contratiempo sólo po- ¡ ^ ]3et.rofti 
dr ía darse si el ESPAÑOL quiere salvar 
al Europa, sin realizar la menor anor-
malidad, pero alineando sencillamente 
a otros jugadores de segando orden 
para dar un necesario descenso a los 
de m á s ca tegor ía ante el próximo cho-
que contra el Barcelona y la proximi-
dad del campeonato de E s p a ñ a cuyo 
t i tulo lo ostenta y querrá conservarlo. 
Vjí partido de Santander ya se pre-
f^ntaba bastante dudoso, pero el Ma-
drid, con el desastre de ayer, ha t ra-
•Udo de aclarar el pronóstico. Dos co-
sas solamente pueden sa^ar a los ma-
drileños: primera, que el RACING se 
presente incompleto, como ocurrió aquí 
ú l t imamente , y segunda, que Rubio 
"quiera jugar". Como éste tenga la ge-
nia l idad—¿por esta circunstancia se le 
Dama genio?—de decir que no, entonces 
no hab rá salvación posible. Turno im-
par correspondió ayer en Barcelona, 
de modo que el próximo domingo... No 
fiay duda posible, y, además, ¡si es con-
t ra el RACING de Santander! 
A pesar de loa pronósticos y aunque 
nos quedemos mal, se rá de celebrar 
— pensando con un poco de romantismo 
deportivo—que triunfasen los madrí le-
fios. Porque de lo contrario, es ponerse 
Para la prueba aparecen inscritos; 
hasta la fecha miss Cartairs y sir Hen- j 
ry Segrave. 
cas 
cimiento por nuestra continua y no siem-
pre agradable labor en pro del arte y 
de los artistas. De todo corazón felici-
Eu la calle de Hortaleza cuestionaron i tamos al maestro Pérez Casas, honra de 
j ia en un descuido de sus familiares. 
Herido en riña 
Dicha canoa tiene 28 pies de eslora' Ro&el10 Bonciso López, domicüiado en 1 nuestra mús ica 
con dos motores "Napier" del tipo de f f * Roque. 14, y Práxedes Rodríguez.! 
la "Copa Schneider", capaz de desarro-1 ̂ ^ ^ u a la agresión mutua, y el p r i -
llar 1 300 HP imero resul tó con una herida de pro-
Los técnicos creen que la canoa será ;nós t ico reservado'en la cabeza 
capáz de arrebatar a los Estados Uní-1 Se clava una aguja en el vientre 
dos el campeonato mundial de velocidad.. En el Casa de Socorro del distrito 
J. T. 
otas cinematográficas 
Eran estos Pilar Alvear, Belén y Mer-
cedes Amézaga , Conchita Calderón, Ma-
ría Cruz y Pilar Crespi de Valldaura, 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe 27).—Compañía ¡Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-1 contralmirante d-> la Armada francesa 
ción.—10 30 Loii tres mosqueteros. ¡'ion León Augusto Isidoro Le D'o. 
PRINCESA (Tamayo. 4).—Témpora- 1 propuesta de ascenso al empleo inme-¡pepita Chávarr i , Mar ía Jura Real, Mari 
da popular de la gra^ compañía de Ca- ¿5^0 del alférez de navio don Juan Bo-jLoia Liniers, Victoria Maura, María 
mila Quiroga. Debut, miércoles 12. BtJ-nelli Rublo. i m i s a Mendoza Cortina, Regina de la 
taca, tarde, cuatro pesetas; noche, tresí Idem de ascenso al empleo i u m e d i a t o ; ^ ^ câ en Moreno Osorio, Lulú Val-
P e s e ^ , . „ _ i del ingeniero naval auxiliar don Antonio, ' VlUacleros. 
de de prueba la película española "Glo-
pues se calcula que a lcanzará una ve-1 d , ¿" ^ realizada bajo la dirección de 
locidad media de 100 millas (161 kiló- ^ S ^ e f ^ ^ ^ ^ n u e v ? Xs con Adolfo Aznar. con Tomás Duch como 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, tres pesetas.—A las 6.30 y 10.30, 
La aventura de Irene. 
CALDERON (Atocha. 12).—A las 6 30. 
E l huésped del sevillano.—A las 10,15. 
Doña Francisqulta. 
• COMEDIA (Principe. 14).—A las 10.30 
E n el "cine" Bilbao se pasó ayer tar- popular, tres pesetas butaca). Sixto 
domicilio en Ferrocarril, 8, a quien en 
accidente casual se le había clavado 
una aguja en el vientre. 
E l estado de la lesionada se calificó 
de pronóstico reservado. 
Muerto por atropello 
E l camión 22.580, de una Empresa de 




De ella nos ocuparemos en breve. 
Obra teatral autorizada 
metros) por hora. 
Motociclismo 
E l campeonato de Espafla 
Aprobado por la Real Federación Mo- ,„ 
tociclista E s ^ conformi-l M u c r l o ^ B ^ C E ^ 
r hdí r r r ; 1 1 ^ s ^ ^ ^ 2 ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
correspondientes la petición de permiso; Petróleos, que conducía Marcelino J i - ¿ U o l que í í é prohibida 
y reglamentos que han de regir dicha ^ n e z Manzano, alcanzo en la caue ae la Dictadura después de dos repre-
carrera. ¿ disputar el domingo día 4 de i Méndez Alvaro al camión 4.551. guiado 
mayo próximo, y para la cual e s t a r á en ^ Z t ^ ™ ^ 
vigor el reglamento particular y los i n -
ternacionales de la P, L C. M . y de 
la Real Federación Motociclista Espa-
ñola. 
La carrera e s t á reservada a motoci-
A l producirse el encuentro salió des-
pedido del "baquet" del úl t imo vehículo 
el mozo Francisco Maure Gómez, de 
treinta y seis años, casado, domiciliado 
sentaciones, por considerarse subversiva, 
" L a Argentina" salió ayer para 
Europa 
N U E V A YORK, 6.—Esta noche sale 
para Europa, a bordo del t r a sa t l án t i co 
en el barrio obrero, cálle Central, 36, ¡francés " l i e de France" la famosa bai-
y al caer le arrolló el 22.580. jlarina española Antonia Mercé "La A r -
S ^ S ^ ^ ^ Francisco recibió tan gravís imas le-! gentlna", la cual se encuentra ccmple- ^ T u T l T ^ r T ™ de "tercera categor ía . Y este nivel|iicencia ¿e 1939, espedida por una Fe-¡„,. ^ „ _ , , < . „ _ „ , x . J I . - x . t_ « i x - ^ J U l t i m a semana.—6,30 
Castel de Duna. 
HACIENDA. — Autorizando la destila- De ellos, el marqués de Bolarque, Car-
1 Smuítá^ea de"áícohores de vino" y los España , César Gamboa, Joaquín Ga-
sus residuos y la desnaturalización en fá- rralda, José Grós, Fernando Hernández 
bricaa de esta clase. 
Admitiendo la dimisión del director del 
Corredor, Carlos y Ricardo Hernández 
Figueroa, José Irueate, Carlos y José 
Timbre y representante del Estado en la,Jai.dóni j ^ ^ q Lorenzana, Ramón Mau-
Arrendataria de Tabaco. ^ . . . ^ X ^ r a , Raimundo Mosés, José Oñate, Carlos 
(Corredera Baja. 17).-Funcio- L l o ^ v a ^ S de i d m nisd Perogordo. Francisco y José Plera, Jai 
nes populares; tres pesetas butaca.—a !don Gustavo_ AJvaiez, jere ae auuíí |— ürtf,hwaT, n a r m R r . w . 
tración do Hacienda. 
Admitiendo la dimisión del gobernador 
del Banco Exterior de España , don Wen-
las 6.30, La mala memoria y Para t i 
es el mundo (éxltc inmenso).—Noche. 
n0RmvAfUVTrTfmiA í r « r r e r a de Sar cesl¿o""González Oliveros; y nombrando R E I N A VICTOUIA (Cairera ue aax • snctifiiirl*» a don Rafael Marín Lá-Jerónimo. 28) .~Comnañía Díaz-Ar t igas . ,P3^ sustitulile a don uaiaei marm 1^ 
EJERCITO.—Disponiendo que el ge-A las 6,15 y 10.15. E l monja blanco. " a Bo 
10,30, A L K A Z A R . - ^ o m p a ñ í a . B o n ^ é . - A u l a s de división> áon Jorge soriano Es. 6.30, E l rayo.—A las 
ción de los padres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
cudero, pase a situación de primera re-
serva, por haber cumplido la edad re-
no es el que se debe esperar de un Club 
í!". bri l lantísimo historial, que lleva el 
nombre de la capital de España , con 
.gran potencia económica—además de fe-
dera^va, según muchos—que cuenta con 
las s impat ías del 99 por 100 de los afi-
cionados de la Corte, etc., etc. 
No se puede exigir nada de E l Cafe-
to, Los Reyes P. C. y, apurando la cosa, 
n i del Athletic; pero del Real Ma-
drid P. C. cabe esperar grandes cosas. 
K l Real Madrid debe colocarse en todo 
tiempo al mismo nivel del mejor equipo 
de España . 
¿Sorprende el pronóst ico de Ibaion-
do? Recordamos cómo ganó el Arenas 
a l Europa, jugando muchísimo menos. 
Y es reciente el partido sin color fren-
te a los atléticos bilbaínos. En cambio, la 
R E A L SOCIEDAD es cierto que ha em-
pezado muy mal. pero desde que la di-
rectiva ha amenazado con el "licencia-
miento", el equipo se ha rehecho y 
parece volver por sus antiguos fueros. 
Sus dos úl t imos partidos así ló dicen 
fU menos. Y el miedo a la "cola" algo 
ba de influir en el factor moral. 
Por muchas circunstancias, el pro-
uóstico de I r ú n es forzosamente favo-
rable para el ATHLETIC, de ' Bilbao. 
Ahora bien, el resultado no se presenta 
tan fácilmente como dicho pronóstico. 
E l punto fuerte del Real Unión es su 
flanco derecho y éste ha. de contrarrestar 
bastante la foctttléza bilbaína que re-
mide en el lado contrario. Bien sujeta 
r l ala izquierda es innegable que el 
valor del conj mto se reduce enorme 
f í en te . Cuatro par t í los les quedan a los 
bilbaínos, uno en casa y los restantes 
fuera. Si a lgún partido tienen que per 
der o empatar, lo m á s probable es "que 
sea el de I rún . 
E n Segunda, ya indicamos m á s arr i -
ba que son bascante claros, siendo el 
tínico "hueso" el de Murcia. Los mu.-
cíanos no han de esperar a que ha^a 
m á s calor aún, poique al menor des-
cuido se exponen a" un contratiempo. 
Vencido recientemente en Sevilla con 
g ran dificultad, freniU a un equipo en 
que cabe la comparación, tiene gran-
des probabilidades de triunfar el do-
mingo. A no ser que se- empeñen en 
demostrar que es completamente ab-
surda la agrupación de los distintos 
fquipos. Porque... • figúrense que pase 
a Tercera el R E A L MURCIA y ascienda 
r l CARTAGENA! No hay que olvidar que 
murcianos siempre demostraron al-
.cima superioridad; es más. para el pró-
sciino campeonato- van en plan de cam-
peones, mientras que los otros de se-
gundones. 
Aunque parezca fácil a primera vis-
ta, nosotros creemos que el A L A V E S 
lia de pasar no pocos apuros para sacar 
dos puntos al Oviedo. 
Difícil parece también el partido de 
Valencia por la racha de empates de los 
zaragozanos. 
Debe ganar el V A L E N C I A . A no ser 
que intervenga "Siucerator". de "Las 
Provincias" y nos acompañe esta vez. 
Eatonces... ¡a mor i r los caballeros! 
Porque dicho redactor escribía el s á -
bado pasado lo fñguiene: 
MA1 ocuparse Karag del partido Ovie-
do-Valencia, da la victoria al primero. 
Ergo. Apostamos doble contra sencillo 
f favor del Valencia." 
Y efectilvamente. por llevarnos l a 
contraria, e l V A L E N C I A en vez de 
perder decorosamente por 1-2 ó 2-1. re-
sultó un desastre: perdió por 5-0. 
áSale cada Elias provinciano...! 
Y ya, a esperar los acontecimientos. 
, sienes que falleció casi en él acto, 
deración afiliada a la F . I . C- M . E1 j ^ g a ^ de guardia, que lo era el 
Se disputara en el Circuito del Vallés |del distrito ds Buenavista, se personó 
(antes la Ametl la) , que comprende uii!en el lugar del g ^ g o y ordenó las d i l i -
recorrido de 16 ki lómetros 508 metros. yjgeilciaS oportunas. Ante el juez compa-
tendrá seis horas de duración, pero para|recieron log conductores de ambos ca-
apendicitia que le fué practicada re-
cientemente.—Associated Press. 
Concierto de Andrés Segovia 
en Nueva York 
miones y varios testigos presenciales de! N U E V A YORK, 6.—El célebre güi -
la desgracia. tarrista español Andrés Segovia ha da~ 
Destrozado por el tren ^ ^ noche un concierto en el "Town 
r , . (Hall , a beneficio del Inst i tuto de las 
Un guarda rural encont ró en la vía ¡^gnafias-
del ferrocarril del Norte, próximo a l | ^ es¿ectáculo han asistido las per-
^ ^ . e ^ o r t ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e s e a d a , de .a ao-
gai : ¡ ¡Wolgaü (éxito inmenso). Crea-
ción de Rambal. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
ult i a se ana. 6,30 y 10 30. La pica-
tamente repuesta de la operación dej rona (éxito clamoroso; butacas, cinco 
6,30 y 10 30. La condesa esta triste... glamentana, cr£1„orQi 
(la obra más graciosa do Amichas). 1 Promoviendo al empleo de general de 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, división al general de brigada don Crlfa-
45).—Catalina Barcena—A las 6,30, Ma.-itobal Pena Abrun. . . . 
rlquilla Terremoto (grandioso éxito).— Nombrando general do la segunda brl-
Noche, no hay función. |gada de Infanter ía de la 15 división (Vi-
GRAN METROPOLITANO (Teléfono Igo) al general de brigada don José Gar-
36326).—Compañía Rambal. de grandes |cia Zabasterno, que manda la primera 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, ¡¡Wol- brigada de Infanter ía de la segunda di-
visión. 
Nombrando general ds la primera bri-
gada de Infanter ía de la segunda di -
visión al general de brigada don Alfredo 
tener opción a ser clasificado deberán ha-
berse recorrido en las seis horas el si-
guiente número mínimo de k i lómet ros : 
Motocicletas 250 c. c, 420 kms. 
Motocicletas 480 c. c , 480 ídem. 
Motocicleftas 500 c. c , 510 ídem. 
pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, De cuarenta para 
arriba..,—10,30, • Los quo tenemos cin-
cuenta años (éxitos) 
López Garrido. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Caballería don Jo-
sé Alvarez Sotomayor y Zaragoza. 
Nombrando general de la sépt ima bri-
gada de Caballería (Valladolid) al ge-
PAVON (Embajadores. 11).—Compa- neral de brigada don José Alvarez Soto-
ñ ía de Carlos M. Baena.—10,30, inau-
guración de la temporada con el es-
treno ¡Róbame, qu< nc doy parte!, co-
me Pochman, Carlos Poyer, Roberto 
Reyes y Carlos Villacieros. 
Se bl indó por la felicidad de todos, 
por que el éxito acompañe a los señorea 
Pérez Frei ré , en su próximo viaje por 
el extranjero y por las prosperidades de 
los embajadores de Chile, en su país, 
adonde en breve irán, por haber sido 
nombrado el señor Rodriguez Mendoza 
miembro del Senado chileno. 
Entre los concurrentes, gente joven 
en su inmensa mayoría , reinó la natu-
ral a legr ía y buen humor. 
Un asalto 
Ayer, a las seis de la tarde, un grupo 
de "destrozonas" hizo irrupción en ca^a 
de Pilar Alvear. 
Resultaron ser Pepa Chávarri , Belén 
Villaciyos, Conchita Calderón. María Ro-
sa Haro, Ana Mar ía Cienfuegoa. María 
Luisa Soler, Matilde Escalante. Isabel 
Rábago y otras. 
De ellos, Paco y José Mar ía Jai-din. 
Ramón Maura, Perico García Arriban, 
Carlos Villacieros, Luis Bustamant'-, 
Bernabé Chávarr i y muchos más. 
Haciendo honor a su disfraz, las asa'-
Por los documentos que se encontra-
ron se supo que se trataba de Canuto 
¡Aguado Alonso, de cincuenta y dos 
cíedad neoyorquina y muchos amigos de 
E s p a ñ a . 
E l ex embajador de los Estados Un i -
dos en España , Hammond, pronunció un 
años, casaxlo. jornalero, natural de As- discurso en el cual s u g i m la fundación 
tudillo (Palencia). !de un centro cultural hlspanonorteame-
^ Este obrero hab ía venido el martes 1 ricano en c s t a capital. — Associated 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
cada corredor a l final de la vuelta en 
que pase la meta inmediatamente des-
pués de la sexta hora de carrera. 
E l número de ki lómetros recorridos 
durañ te las seis horas se establecerá su-
mando el número de los correspondien-
tes a las vueltas dadas hasta el final I últ imo de Bayona, donde sacó pasapor-
de la anterior en que terminan las seis ¡te en el mismo día, expedido por el 
horas, y el número de ki lómetros y frac- jcónsuL español. 
ción correspondiente al tiempo que me-| Créese que el suceso obedezca a un 
día entre la hora de paso de la vuelta! accidente puramente casual, 
penúl t ima anterior a las seis horas yj Tres mecánicos lesionados 
^ Z ^ ^ Z X ^ l ~ e Pe ta B - e r a ^ de cua- « ^ « « W ^ S S S T 
la velocidad de la ú l t ima vuelta. ¡renta, años, domiciliado en General Ri-¡con la preciosa comedia "La aventura 
E l Jurado y los cronometradores seicardos' 511 Tomás Mar t in Moredo. de ^ irene". 
r e t i r a rán a las seis horas y treinta m i - veintinueve, que habita en Nicolás Mo- Día 14, inauguración de la temporada 
rales, 4, y León Molina Barba, de treln- lírica, 
ta, sufrieron lesiones de pronóst ico re- 1 " ' •1B" ' 
servado los dos primeros y leves el úl-l OdlcÍ6rÓn 
timo, al ser alcanzados por una rueda 
' I c0 : meneglldo al general de brigada don Je-
media cómica en trea actos, original gUa¡do de ]a iglesia Rosillo, 
de I . H . Tburlow (adaptación españo-
la). Precios populares 
FUENCARRAL. — Compañía A n 11 a 
Adamuz.—6.30 v 10,30, El alma de la 
^ n c e d i e S i r g r a n cruz de San Her- tantea "destrozaron" una espléndida é 
copla (éxito enorme de Guerrita y Pena 
(hijo). 
PKIOB (Plaza dal Rey, 8).—larde, 
no hay función para dar lugar a los t 
ensayos del próximo estreno del raaes- don . 
t ro Villa, La naziU-ita—A las 10,30. m ' 
Autorizando al ministro del Ejército 
para que por la Fábr ica Nacional de To-
ledo so celebre el oportuno concurso para 
la concesión de la exclusiva de venta de 
material quirúrgico que se elabora por 
la misma. 
Nombrando intendente militar de la 00-
^I ava reglón al intendente del Ejército 
Improvisada merienda. 
E l "asalto", que más bien tuvo carác-
ter de fiesta int ima y familiar, t e n n b ó 
cerca de las nueve. 
E l domingo de piñata tendrá lugar 
un asalto en casa de los señores de 
Gamboa. 
Fróximas bodas 
E s t á concertado el matrimonial en-
lace, y dentro de unos dias será la peti-
M o l e ú ^ r £ ™ f y ^ mano, do la bellísima señorita 
Marcos Redondo. F in de fiesta por él ^ ^ ^ ^ García-Benítez. hija del anti-
don Francisco Aguilera y Pérez do He- S^o coronel de la Escolta Real, hoy ge 
rrazti. 
ñutos después de dada l a salida. 
Polo 
Hoy, en Puerta de Hierro 
Esta tarde debe inaugurarse la tem-
porada de polo de Puerta de Hierro. 
H a b r á un "Member's game". 
Pugilato 
La velada de Barcelona 
BARCELONA, 6.—En el salón Bohe-
mia, con media entrada, se celebró esta i 
noche la anunciada velada de boxeo. 
Castor Calvo y D A U F I . Este comba-
te no fué valedero para la semifinal del 
campeonato de España de pesos medios 
cuando trabaiaban en un iraras-e del! Hoy viernes, por la tarde, " E l hués-aidnao traDajaoan en un garage oei ^ del ^ ^ a n o » (cuatro pesetas bu-
citado artista, que can ta rá " M I vieja". 
Gran éxito. Precios corrientes. 
CINE AVENIDA (P: y Margall, 6. 
Empresa S. ¿ G. Ei Teléfono 175T1). 
A las 6,15 y 10.15, Revista Paramount. 
Negrin, candidato IGstsC Félix). La cosa 
es ganar. A caza de dotes (Mary 
Eriand). Zalacain el aventurero (pro-
ducción nacional, según la célebre no-
vela de Pío Barora). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Telefono 
16209).—A las 6,30, quinto concierto de 
abono.—A lao 10,15. Revista Paramount. 
Geo Lyons (arpista). La canción de las 
i rosas (revista tecnicolor). Los Reve-
llers (cuarteto vocal). La másca ra del 
diablo (John Gilbert, Alma Rubens y 
Ralph Forbes). 
R E A L CINEMA (Plaza de Tsabe' TI). 
L O T E R I A 
^lás de T R E I N T A Y 
O C H O MILLONES 
paseo de los Pontones. y por la nochef - D o ñ a Francia 
Le desaparece un alfiler quita". Sábado noche, reposición de "La 
^ , 1. , campana rota", de Tellaéche y Obra-i a "las 8,15 v a las 10,15, Que viene el! 
Vicente Muñoz Vallejo de veinticinco dorsF A l e t r o t o n e (sonora). Me-i 
años, con domicilio en el paseo de las. E l próximo día 14. estreno de la zai"-; i0(iías jnternaeionaleü (sonora). La mu-
Delicias, 17, denunció que en la callej zuela del maestro Guerrero, libro de j ¿^acha del bar (sonora). Varietés (so-
de Santa Polonia, número 1. le sustra-i Romero Fernández Shaw, " L a rosa del aot& ¿e dibujos), 
jeron un alfiler de corbata que vale 4 0 0 ^ ^ ™ ^ ' . Despáchase ei. contaduría, 
pesetas. Sospecha de una determinada 
persona-
Se cae al patio 
Lara 
Mañana, beneficio de Manuel Gonzá-
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20) . -a las 6,15 y a io.i5, ¡Qam,no ffe desvanecerse otra pista 
Reportaje gráfico. Haya paz. Ladrones 1 , _ 
honrados. E l cackiUC, por Charles Mu-
rvay. i E l íuez especial, señor Ubeda Arco, fnj- una. operación quirúrgica, desgra 
neral de la brigada de Lanceros de Al-
calá de Henares, con el reputado doctor 
don Tomás Romero. 
-—Próximamente se celebrará en Paro-
piona la boda de la bella señorita Ma-
ría Garran y Mozo, con el distinguido 
joven don Angel de Huarte y de Jáu-
regui. 
Condecoraciones 
Han sido nombrados comendadores da 
la Legión de Honor francesa, el mar-
iqués de A.rgüeso y don Carlos Maris-
itany. 
Enf6rmo<» 
Se encuentra enfeima y, por fortuna, 
¡va mejorando, la señora doña María 
|Luz Rivero, viuda de Vega. 
— E s t á restablecida de su enfermedad 
la marquesa de Caviodea. 
—Ha sufrido una operación quirúrgi-
ca, de la que ŝe encuentra muy aliviado, 
el conde de Biandrina, 
Fallecimiento 
Eü miércoles falleció después de su-
ban el peso de la c a t e g o r í a Tuvo su;tio desde la al tura del piso e n t r e s u e l o | f ^ - 5 * "M*™* ,i« ^ Girlf. por Dlua Gralla. Shan la en ei r i0 Tajo, celebró ayer por la ma-!sa?de Ios Monteros y Herreros -e 
final en el sexto "round", siendo la cáih.lrhWVfeni v^-nñ-nñ** a„ti¿rre.z. ñ* t r^ in - ! tard?_ y i _ ^ ! . : , x 1 ^ f > ? _ ^ _ p „ r ' L o°Xl w h i ^ ™ . ™ r Mvrna Loy. Roy D A r c y l ñ a n a una extensa conferencia con el l ^ a , marques de Valtierra, Ha muerto 
sa un golpe bajo que dió el primero y 
por el cual fué descalificado. E l "match 
había sido hasta entonces muy movido 
y de gran dureza, habiendo apuntado 
cierta ventaja Daufi. 
Young Ciclone reapareció contra él 
francés MAMOUT. F u é descallñcado Ci-
clone en el sexto "round" por golpe ba-
jo. Ciclone no demostró ser aquel gran 
púgil de otras veces. 
ROSELLO venció al vasco Berastegui 
en el cuarto "round" a causa de una 
profunda herida que el vasco se produjo 
en la arcada superciliar derecha. 
E l madri leño Guillermo Rulz vence a 
slonado. 
Desaparece un envenenado 
En la Casa de Socorro de la Inclusa 
se recibió un aviso en solicitud de que 
fuese un médico para asistir a Ensebio 
de la Torre Medina, domiciliado en Me-
són de Paredes, 56, el cual, según el 
aviso, pad oía una intoxicación por ha-
ber tomado un medicamento tóxico. 
Acudió el facultativo a la menciona-
da casa, y allí le dijeron que Euseblo 
Esta tarde, en el Alkázar 
" E l rayo", delicioso juguete cómico 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández. To-
das las noches, y sábado y domingo, 
tarde y noche. " L a educación de los 




se hab ía ido a su nuevo domicilio, Ron- j obra cumbre de los ilustres autores S. y 
_ da de Atocha, 23; pero n i en esta finca-j j . Alvarez Quintero, genia. creación jde 
Buhigas por abandono en el p r imer 'n i en las p róx imas s a b í a nadie quién 
"round". era Eusebio. 
C A T A L A vence a Redon por puntos.! En Mesón de Paredes, 56, el médico 
O ^ a ñ a g a cont! . Me Tigne ¡ t ^ f quT lo ifico^ue11 baUÓ e ^ ( ¡ 1 ^ ^ EyRgpfl l E N - H O f T 
H A B A N A , 6—Ha llegado a esta ca- ihabi tác ión que decían ser l a ocupadai m i l L l l l n ^ " > ; » l t » ; ^ " y | ' 
pital el boxeador norteamericano Mlke'por Eusebio. 
Me Tigue. que peleará con el español Parece que se t ra ta de una broma 
Isidoro G a s t a ñ a g a el d ía 15 de este mes. de ma l gusto o de una venganza fa-
Sl Me Tlgue resultase victorioso en;miiiar. 
este combate, sería enfrentado a Mateo 
S. A G. E ).—Por la tarde no hay fun-
ción por celebrarse el baile del Cine 
Club.—A las 10,15, Revista Paramount. 
Negrín, candidato (Gato Fél ix) . La co-
sa es ganar. El vértigo (Reglnald Den-
ny). A caza de dote (Maiy STiaLnd). Sec-
ción de la noche. Butaca. 1,00. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Romanti-
cismo y estacazos (muda). Metrotone 
(sonora). La danza macabra (aonora de 
dibujos). E l loco cantor, por A l Jolson 
(gran éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Ccrtezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes do moda). Kokó en 
C a t a l i n a ' B á r c e n ^ ' e s t a ' t a r d i . en el I N - ' l á pista (dibujos). p*>v«-*" Paramount 
FANTA BEATTHIZ—ol teatro de la 32. E l conde de Montecristo, por Jean 
Pavón 
de la Osa. 
E l púgil yanqui estuvo entrenando al 
O T R O S SUCESOS 
Hoy viernes, noche, debut de la gran 
compañía de Carlos M Baena con ol 
Angelo y L i l Dagover. 
plena juventud, cuando todo le son-
en la vida. Habla ganado brillante' 
nal, don Enrique Maqueda. a quien pre-jmente las oposiciones del Cuerpo diplo-
guntó si los agentes a las órdenes d e l j ^ y c o celebradas el pasado verano y 
dicho jefe policíaco habían practicado 11 esperar a cumplir los veinti-
mvestigaciones o averiguaciones en re- . , j * „ ' j ^ ^ * * , ^ „ „ r m ^ t o 
lación con el subdito francés M. Gabriel !trés afii??s'. Para desempeñar su puesto 
Chevaux, a consecuencia de las sospe-i*11 61 Ministerio. 
chas que abriga la esposa de éste, ve-1 Era, por tanto, el m á s joven de 6U 
ciña de Santander, sobre si uno de los ¡promoción. Su cultura y asiduidad ea e! 
cadáveres sea el de su marido. ¡trabajo, unidas a una sólida piedad 
E l señor Maqueda contestó que un nUegta de manifiesto en la resignación 
concuñado de M. Gabriel Chevaux. resl- - ^ h afrontado la muer--
dente en Madrid, estuvo en la Dirección , . , ^ , , Ad -« 
de Seguridad p i r a ver las fotografías ite' h ^ de él un digno sucesor de 
obtenidas del segundo de los cadáveres, abuelo el primer marques de Valtierra 
y después de examinarlas dijo que no 
se asemejaba físicamente a su pariente. 
M , Chevaux cuenta ahora treinta y 
siete o treinta y ocho años y posee una 
y su tío el actual embajador en Berltoi 
señor Espinosa de los Monteros. 
A su madre, la señora viuda de Es-
pinosa de los Monteros, tan. probada en 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 126.¡abundante cabellera. Hay que desechar, ^ . . o rtlt.mo„ h - „ n _ ' 
sléfono 30796. C o n t a d u r í a ) . - A las 6 y pUes, la hipótesis de que el segundo de ™ últ imos tiempos por desgrac as 
los cadáveres sea el del subdito francés. |miliares5 a hermanos y a sus tíos 
En todo caso, y vista la semejanza, ob- ren0VaJllos nuestro pésame. , 
servada por la esposa de M. Chevaux' E l entierro se verificó en la manan» 
entre la rúbrica de éste y la que apare-¡de ayer en el cementerio de la Sacra-
ce en la. tarjeta encontrada en el cadá- ¡mental de S. Isidro, y acompafiaroB 
ver, lo único que cabe hacer es si la cadáver muchos de sús amigos y 
10,15 noche. Revista Paramount. Deuda 
saldada. Kokó en la pista (dibujos). El 
ja rd ín del Edén (Louisc Drescr y Chal-
les Ray). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo. 11. Empresa S. A. G E. Telé-
fono 33579).—A las 6.15 y 10.15, Diarlo 
Escandaloso , y agresor,—En la. calle dej de I - H . Thurlow (precios populares). 
estreno "¡Róbame, que no doy parte!". {?n.0 ^ S ^ T X ^ ^ t a - r i e t ^ ^ escrita p0r M- ^ k ^ " aUn uos compañeros del ministerio de comedia cómica en tre* actos, ^ g i n a l i Me t r^ M l m,and° ^ tampoco parece probable pues ^ ^ 
L a Rocque). E l desterrado do Santana letra, según parece, es bien distinta1 uu 
boxeador inglés Phil Scott para el com-'Augusto de Figneroa promovió un fuerte! 
bate que este últ imo sostuvo reciente-i ̂ c á n d a l o y t ra tó de agredir a unos ¿ui | i i i | | | | | in i i l l l l l l l l l l l l i l l in i i i i l l l l ! i l ! l l l l l{£ 10,15, Noticiario (actualidades). Cómo! 
mente en Miami con el bostoniano Jack chachos. Angel Feniandea López de vem-:s = i s u e ñ a n las glotonas (cómica). E l solte-
Elena (Warner Kraus). 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6.15 y i 
Sharkey.—Associated Press. 
K i d Chocolate venció a Benny TTaTf 
(Florida), 6.—Anoche TAMPA 
celebró en esta ciudad un combate de 
boxeo entre el cubano K i d Chocolate 
¥A Espafío! quiere representar a E s p a ñ a ; 7 , Beimy Haif' a diez asaltos. F u é pro-
en Montevideo ! clamado vencedor por puntos el boxea-
idor cubano. 
r J ^ S r í ? ^ f - T 0 ™ núinero de; Juan Gómez, español, y José MUler 
bocms del Español, descontentos por la hicieron combate nulo 
riecxsión de l a Nacional de no i r a Mon-| Los cuatro boxeadores que tomaron 
^ r , 8 " ^ ^ qUe .Ia Directiva dell parte en l a velada son de la catego-
Lspañol pida autorización para que se r í a de pesos pluma.—Associated P r e k 
permita enviar a l primer equipo del Es-
pañol desplazarse por su cuenta para re-! Billar 
presentar a España en Montevideo. En „ , 
IL,! campeón de España regresa a Bilbao 
BILBAO, 0.—Ha llegado a Bilbao el 
este caso el Español gest ionar ía ser re-
forzado por la defensa del Club Depor-
l ivo Alavés. Ciriaco-Quincocos, y los de- campeón de billar y recordman mundial 
^ l t  
tiocho años. A l tratar de reducirle e l - | «T Vgf f S I ¥ T H T » rón (Lew Cody y Aileen Pringle). No-
guardia de Seguridad 308, Sevenno Ko-¡= V / l l y Itfl I i I I h I = ! ches del Trónico (Patsy Ruth Miller y 
dríguez, se abalanzó sobre este y le cau-:= U IV | | | I 91 I I T. I . Sr Malcolm Me." Gregor). 
só leves contusiones y destrozos en el - M ¿& & 1 k m & \ & % t SJ JBJ S CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
uniforme. _» S ÍSÜ4. Empresa S. A G. E. Teléfono 33277). 
Muerte natural—En su domicilio, Ge- — Exito sin igual del "film" sonoro s Viernes fémina. Localidades de señora 
¡ral Pard iñas . 26. bajo, falleció repenti-is r ^ i m w v ^ mívwt* = i mitad prec.D.—A las 6,15 y 10.15. Día-; 
METRO GOLDWTN M A Y E K - 1 r io Metr0i La pelicula de ^ noche. La | 
hija del capitán (Leatrice Joy). Estre-
ne __ 
ñámente , a l parecer de muerte na tu ra l , ^ 
Josefina Sánchez Soler, de sesenta y seisjs 
años. 
Las criaditas frescas.—Don Antonio " = 
Sanz Oírlo, de treinta y un años, con do-js 
micilio en Fortuny, 3. denunció a una S 
sirvienta llamada Ponciana Rodríguez, la r 
que se ausentó con 25 pesetas de su amo — 
y además le dejó varias cuentecitas en|S 
distintos establecimientos de comprasjs 
que realizó para ella. S 
Caídas.—Paula Guíñales López, de se-.S 
tenta y siete años, que habita en la ca l l é i s 
del Marqués de ¿anti l lana, se cayó ca- S 
sualmente en la plaza de la Cebada y re-js 
Anlversa^ 
El primero do don Juan Loriga H f 
rrera Dávila, conde del Grove, y jefe ds 
estudios que fué del príncipe de AsW-
rias y los Infantes, se cumple mañana-
En sufragio de su alma se dirán 
sas durante varios días en varias iS^ 
sias de Madrid, provincias y en pax^' 
Con este motivo renovamos nuestr 
L a s b r o n q u i t i s c r ó n i c a s M » * 
Has dichosas (Janet Gaynor y Charles j suelen tener origen en una serle de acá- i 
Farrell) . Butaca, 0.40. Anfiteatro. 0,25. • tarramientos, por lo general descuida-i 
¡ve, hermanos y domas familia. 
-o—»» 
BIBIJOGRAFTA 
Si CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, i dos..., cuyos pacientes sufren además 
~!l2G. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde Angular predisposición a enfriarse al 
!;y 10 noche, Ben-IIur (butacas, las me-jmenor cambio de temperatura o corrí 
8 l ¡Agricultor! ¿Cómo puede? ^ a \i73. 
¡en- ñero, si no estás al tanto de las cou*-
^i jores . 0.75). ¡te de aire, máxime en las invernadas. clones de los mercados, de las nove dad-?5 quiet 
por Bessia Lo ve y Anlta Pago 
SSl CINE DOS D E MAYO (B&píritu San- Resultado: que en el aparato respira-, agrícolas del mundo, si no tienes "3" 
S to, 34. Empresa S. A G. E . Telefono j kn-k, constantemente castigado, se deter- te resuelva rápidamente todas tus a 
S; 17452).—Viernes fémina. Localidades de; nljna ^ proceso inflamatorio que de-i quien te aconseje y adoctrine? M j ^ : 
S señora mitad precio.—A las 6 y 10,1o, jgenera en bronquitis crónica. Y , en los! Para tener todos esos P10^601^-,^ 
SSiKokó, char la tán . Críspulo en su nuevo j per¡0(ioa rígidos de humedades, el mal se|sueltos, suscríbete a " E l Progreso Agí sC 
5 empleo. A t iro limpio (Wallace Beery 1 agUdiZa con espasmos de tos incesante, i l a y Pecuario", revista semanal Q " 
r 
„ t-. i . - It t>í. __, " .̂̂ í-lvjioj a u r i . m í e m e eu i a p iaza . ue ia. ^eyetua y jc-,ís — y xvtiymuuu. -i-io-ti.»-""/. ^ 
mm.ros Gorostiza, Rubio, Goibum y a l - | ¿ u a n Butrón. En la estación le espera-i sultó con lesiones de pronóstico r e se r - ímmj im. , , , , , , , , , ! i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i ? i duerme (Lon Chaney). 
otro. jban los miembros de la Federación viz-!vado. .mi imnmmii i i •-•"«•Kj FRONTON J A I - A L A I 
rfZ?r!fe,que la D1.rectiva ve con gran ca ína y numerosos amigos. Se t r a t a de — a p e a r s e de un t ranvía en la calle 
de la Princesa, se cayó Mercedes Pé rez 
García, de cuarenta y siete años, que 
habita en Caramuel. 32. y sufrió lesiones 
de relativa importancia-
s impat ía la propuesta y que en este sen-
tido se van a dirigrir oficialmente a la 
NacionaL 
• • * 
Nosotros también, y sin duda alguna ^^a^d^iS03 . ¿ ^ K ^ n a «anana los at **aa" Sro^anart^ ^ 1 ^ ^ ^ tomar parte en la 
organizar varios actos en su honor. 
Atletísmo 
Los atletas guatemaltecos a L a Habana 
GUATEMALA, 6.—Han salido con dl-
 L a Haba  l  atletas guate-
0 a'ciated Press. •Amo* 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
CINEKIII EUBOPfl. "BEN-HUR" 
Cinema Bilbao 
y Raymond Hatton). Cuando la ciudad' pejigrot;0Si qUe pueden acarrear la bron-'publica en Madrid (Plaza de Or» 
_,t c. Iconeumonía. » 1 número 7). ^ e r o d'-
(Alfonso X I , b ) . ¡ u n a combinación admirable de ele-' Si no la conoces, pide un numei 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: imen(.os balsámicos remineralizadores y ímues t r a , que se remite S ^ ^ _ ^ — í 7 z S t 
Echánlz (A.) y Zabaleta contra Salsa-; ^jcatr^anteg de la membrana mucosa i 
mendi y Salaverr ía L Secundo, a pala: inoa ia ofrece la farmacopea moderna nTUTmn 11 
CENTRAL 
y para régimen, Ca?a Santiyen. , 
l'Iaza Mayor, 24 ( e s t ^ n a S i e t ^ ^ s s t 
o; ENSEÑANZA SÜPERIOB ¥ SECOrM 
Hispana cuando se cuenta con buenos L . ^ , . calmante de la tos, y una cucharadita nnr w Morí-Ara Oria, S. «»• 
Chiquito de Gallarta y Jauregul con-jpaja estas dolencias, cuya eficacia no 
tra Araquistain y Perea. Tercero, a pa-j tiene Igual; su nombre es Thus-Serum 
la: Azurmepdi I I y Ochoa contra ^u-jxomado eu los primeros síntomas de un 
beldia y Pérez. , ¡resfriado, lo corta inmediatamente; y , 
Gloria", la película e'pañr>la que se (E l ammeio de los espectáculos no »u-j coi! un breve tratamiento, los tejidos i " 
es t renará el próximo lunes, d ía 10, en'pone aprobación n i recomendación.) ¡bronquiales adquieren mayor resistencia' 
este magnifico salón, será brillante j .j^.-r^rj-- - — ivonr-ionrir . dicha predisposición catarral 
muestra de lo que puede hacerse enj k,,,̂ ,̂ „Qra. ,.1 ¿ ¿ ^ ¿ i . h^ÍEI Thus-Serum et; también un poderoso j 
artistas, un realizador de primer o r d e n ^ m o a a umversiraxia a aon Enrique, antes d  aco6tarse ^ e g u ^ un 
y un operador experto. "Gloria" repie-Murciano. Barquillo, 8. Loter ía . Ma*lxid. -tranqnilo, reparador. sueno CINCO PESETAS i Pídase en librerías Ba^ón y 
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Casa Rea! 
Después del Consejo, su majestad re-
cibió en audiencia a la señora e hija 
de don Vicente Calderón; señores de 
Van Vallenhoven, gobernador civi l de 
Cádiz, gobernador del Banco de Espa-
fia, don Octavio Elorrieta y don Javier 
Miláns del Bosch. 
^Ofrecieron sus respetos al Monarca 
©1 Obispo de Madrid, ex ministro señor 
Espada^ duques de Almenara A l t a y 
Terranova, marqueses de la Viesca y 
Cabriñana, conde de la Rulsefiada y el 
gentilbombre don Gustavo Navarro y 
AJonso de Celada. 
Dieron las gracias al Rey por sus 
recientes nombramientos, el director ge-
neral de Aduanas y Aranceles, don 
Mariano Marf i l y el interventor gene-
ral del Estado, señor mana. 
La Soberana visitó el hospital de 
ja Cruz Roja de San José y Santa Ade-
la, donde estuvieron también sus augus-
tas hijas, en las p rác t icas y curso de 
damas enfermeras. 
—A sn regreso a Palacio fué cum-
plimentada la Reina por la duquesa de 
ÍÚiumada, marquesa de Moctezuma y 
condesa yiuda de Aguilar de Inestn-
llas. 
Su majestad la Reina as is t i rá hoy a 
la inauguración de una iglesia en el ba-
rrio de la Salud, situado en la demar-
cación del Puente de la Princesa. 
—Cumplimentó al Pr íncipe de Asturias 
el ministro plenipotenciario de Li tua-
nia, al que acompañaba el primer in -
troductor de embajadores duque de Vis-
tahermosa. 
Ofrecieron también sus respetos a 
su alteza, el duque de Terranova, mar-
queses de la Viesca, barón de Segur y 
don Gustavo Navarro y A. de Celada. 
—Su majestad ha enviado el pésame 
al marqués de la Vega Inclán por la 
muerte de eu hermano don Jorge. 
El Monarca ha dirigido un telegra-
ma al presidente francés Doumergue, 
exponiéndole su sentimiento por las des-
gracias ocurridas en Francia con los 
temporales e inundaciones, y manifes-
tándole la buena disposición del Gobier-
no de la nación para concurrir, si el 
caso llega a- remediarlos en lo posible. 
En Palacio se ha recibido un ex-
presivo y afectuoso telegrama del señor 
Doumergue, en el que agradece las sen-
tidas frases de los Reyes de E s p a ñ a con 
motivo de las inundaciones ocurridas en 
varias regiones francesas, como también 
el amable ofrecimiento de sus majesta-
des para socorrer a loa damnificados. 
—Los estudiantes argentinos han visi-
tado las dependencias de Palacio, la ca-
pilla real y su relicario, Caballerizas y 
Armería Real. 
—Con la solemnidad acostumbrada se 
ha celebrado en la capilla real, como 
primer jueves de mes, el ejercicio men-
sual de las Cuarenta Horas, a las once 
de la mañana. Cont inuará hoy y ter-
minará el sábado a la misma hora y con 
igual solemnidad. La entrada es pública. 
—Ha sido nombrado capellán de ho-
nor de «u majestad don Lieón Velil la 
López. 
Se sacan a subasta las 
obras de tres mercados 
Como de costumbre, el alcalde presi-
dente recibió ayer m a ñ a n a a los infor-
madores municipales, a los que hizo las 
eiguientes manifestaciones: 
—No quiero anunciarles a ustedes, s i-
guiendo en mis anteriores propósitos, 
nada de lo que se refiera a proyectos pa-
m aliviar el problema del paro hasta 
taato qué esos proyectos no es tén en 
camino de realización. 
Por hoy les diré que, en relación con 
la crisis del trabajo, he dirigido a los 
tenientes de alcalde una circular, en la 
que lea encarezco que, en estricto cum-
plimiento de las Ordenanzas Municipa-
les, se ocupen de recabar de los intere-
aados que efectúen, a la mayor brevedad, 
algunas obras, como las de revoco de 
fachadas y vallado de los solares del ex-
trarradio, y que procuren no distraerse 
en la ejecución de aquellas otras medi-
cas que puedan servir para aminorar el 
ínencionauu problema. 
E l viernes y sábado próximos presidi-
ré yo mismo las reuniones de l a Comi-
sión municipal de Fomento y l a Junta 
Consultiva, y a ellas l levaré varias pro-
•poslciones mías, relacionadas con el au-
mento y propulsión de obras, a las cua-
les me refería antes y de las que no 
quiero hablar de momento. Sí puedo ade-
lantarles que, si en otras ocasiones nos 
hemos referido a obras del ensanche, d i -
chas proposiciones se relacionan con 
obras del interior de Madrid que, a mi 
Juicio, es necesario abordar. 
E s t á n pendientes de salir a subasta, 
aunque ya haya sido é s t a anunciada, 
varias obras de ejecución inmediata. F i -
guran, entre ellas, laa del Mercado cen-
tral de frutas y verduras, cuya subasta 
se efectuará el 24 de marzo, por un im-
porte de 4.500.000 pesetas; las del mer-
cado del barrio de Pardifias, para el 3 
de abril y por un importe de un millón 
de pesetas; las del mercado del barrio 
de Vallehermoso, el 17 de marzo, y por 
633.000, y las de ampliación del Labo-
ratorio Municipal, para el mismo día 17 
¿e marzo, y cuyo importe asciende a 
S11.000 pesetas. 
En cuanto a la construcción de casas 
baratas, he iniciado ya las oporttmas 
gestiones, y puedo anunciarles que, a la 
luayor brevedad, recibiré proposiciones 
de una importante entidad para comen-
tar dicha construcción. 
Un periodista le dió cuenta de que la 
colonia gallega se mostraba quejosa de 
que se hubiese dado el nombre de Con-
cepción Arenal a una calle, p ióx ima a 
la Gran Vía, formada por casas viejas 
y de destino un tanto ambiguo. E l mar-
qués de Hoyos promet ió que se ocupa-
r ía de este asunto para resolver con-
forme a los deseos de l a citada colo-
nia. 
—Han sido designados los siguientes 
concejales delegados: marqués de Fon-
talba, para los servicios de Carruajes; 
don Alfredo Serrano Jover, para los de 
Beneficencia, y don Manuel Maura Salas, 
para los de Vías Públicas . 
" -Ayer m a ñ a n a visitaron al alcalde los 
«efiores vizco- . de Casa Aguilar y Ló-
P ẑ Otero, secretario y arquitecto jefe 
de la Oficina Técnica de la Ciudad Uni -
^rsitej-ia, reep .ctiva.rnente, quienes le 
oieron cuenta d3 que, confo;.ne o sus 
péseos manifestados para resolver él pro-
blema del paro, en el plazo de doce o 
quince días será adjudicada la subasta 
las obras de alcantarillado de dicha 
^-Udad, para comenzar l a ejecución en 
c más breve plazo posible. 
•—En la Dirección del Tráfico (plaza 
i > o r í 3) se hallan denositados, a dis-
posición de quienes justifiquen ser sus 
dueños, los siguientes objetos, entrega-
dos por los conductores de automóviles 
del servicio público duramte el mes de 
febrero: dos paraguas de señora, una 
carterita con algunas llaves, unas gafas, 
un paraguas de caballero, un velo, un 
par de guantes de caballero, un billete 
de 25 pesetas, dos llaveros, un cabás de 
niña, una manta de viaje y una caja de 
ca r tón con juguetes. 
Declaración del presidente 
de la Diputación 
La nueva Comisión provincial perma-
nente celebró ayer por la m a ñ a n a su pr i -
mera sesión presidida por el señor Sáinz 
de los Terreros. Este hizo una declara-
ción pública acerca de la forma y causa 
de su advenimiento a la presidencia y 
los propósitos con que llega a ella. Luego 
intervinieron para contestarle ocho de 
los nueve diputados. Con las subsiguien-
tes rectificaciones se invirtieron dos ho-
ras antes de entrar en el orden del día. 
E l señor Sáinz de los Terreros renovó 
los ofrecimien'os hechos ya privadamen-
te en la toma de posesión a los dipu-
tados y a los funcionarios. Luego de-
claró que llega a la presidencia con ab-
soluta independencia de matiz político. 
E l Gobierno es un Gobierno apolítico, 
de t ransición de una anormalidad a la 
normalidad, y ha pensado en mi , no por 
mis antecedentes políticos; quizá por ha-
berme dedicado bastante tiempo a estu-
diar problemas municipales y provincia-
les, como concejal y como diputado. Ve-
nimos aquí a administrar sin política, 
aunque esto no significa adjuración de 
nuestros ideales que en cuanto a mí to-
dos los conocen. En cuanto a religión, 
soy católico, respecto al régimen, soy 
monárquico, y en ideales políticos sigo 
las de don Antordo Maura. 
E n los primeros tiempos de la dicta-
dura fui diputado cuando se l lamó a re-
presentaciones de las profesiones y en-
tidades en nombre de los arquitectos. 
Vine apol í t icamente en lugar del señor 
Anasagasti, y cuando se exigió una filia-
ción política, renuncié al cargo, pese 
a promesas y ofrecimientos que se me 
brindaron. 
Quiero hablaros también de mi inter-
vención en el asunto del manicomio. 
Tres arquitectos—en representación de 
la Academia de Bellas Artes, Escuela y 
Asociación de Arquitectos—fuimos de-
signados por esas corporaciones para in-
formar sobre la obra del Hospicio, y 
desarrollamos nuestra labor gratuita-
mente, m á s que gratuitamente. Cuando 
se estudiaron los proyectos para el pre-
supuesto extraordinario, nosotros reque-
ridos por la Diputación, propusimos que 
lo hicieran los arquitectos provinciales; 
pero éstos señalaron que en vista del 
trabajo que pesaba sobre ellos tendr ían 
necesidad de cierto tiempo, y en vista de 
ello, los tres arquitectos aludidos hici-
mos las bases para un concurso de pro-
yectos; pero como esto requer ía gastos 
extraordinarios y demasiada dilación, la 
Corporación provincial nos encomendó 
los proyectos a los arquitectos de la Co-
misión mencionada. 
He hecho gastos, entre ellos, los de 
un viaje al extranjero; pero si a l de-
recho no puedo renunciar en v i r tud 
de m i colegiación, sí renuncio a los ho-
norarios, para que se inviertan en obras, 
con objeto de ayudar a paliar la crisis 
obrera. 
E n cuanto al proyecto mismo, dadas 
las normas actuales respecto a gastos 
del Estado y corporaciones, lo creo de-
masiado grande, y propongo que pase 
a los arquitectos provinciales para que 
lo modifiquen y reduzcan debidamente. 
Ser ía e n g a ñ a m o s y engañarme—aña-
de—trazar un plan para desarrollar con 
vosotros en m i g-estión futura. E n tres 
d ías es difícil capacitarse para hablar 
con conocimiento de causa de los dife-
rentes asuntos; pero si puede aludirse 
de algunas orientaciones. 
Creo que las obras de Beneficencia ya 
comenzadas o a punto de terminar de-
ben seguir. Las que todavía no se han 
emprendido hay que estudiarlas para 
ver si son necesarias y hasta qué punto 
lo son. En el Hospicio ya se han inver-
tido diez de los doce millones. Debe con-
tinuar la obra lo mismo que las de am-
pliación del hospital provincial, en don-
de un enfermo pobre tuvo que i r él 
otro día, a pesar de esa condición, a 
sala de paga por falta de capacidad. La 
Maternidad, no iniciada, la estimo ne-
cesaria y poco fal ta ya del Colegio de 
la Paz y del Insti tuto de Puericultura, 
que se pensaba inaugurar en abri l . Las 
obras es tán paralizadas por la real or-
den que as í lo dispuso; pero deben 
reanudarse y ayudaremos así a resolver 
la crisis obrera, cosa que me ha enca-
recido el alcallde de Madrid. Propone 
que desde ed lunes comiencen, con los 
diputados que quieran acompañar le , las 
visitas a las obras. 
Considera de capital importancia im-
pulsar la repoMajción forestal y consi-
guiente arbolado de las carreteras y ha-
bla de los cinco millones y medio que la 
Diputación pasada pensaba invert i r en 
el presupuesto extraordinario para ca-
rreteras y caminos, en el sentido de que 
es una labor de gran transcendencia, 
aunque debe estudiarse si hay carrete-
ras de mayor o menor urgencia. 
Tra ta de las relaciones cordiales que 
piensa establecer con los Ayuntamien-
tos, y especialmente con el de Madrid, 
ayudándoles y ellos subviniendo a los 
gastos de la Diputación. 
E l estatuto provincial ha dado mayor 
prosperidad a estas corporaciones y dis-
ponemos de un presupuesto de diez y 
nueve millones. Hemos de aprovechar 
esos medios: pero sin exagerar las t r i -
butaciones sin demandar m á s de lo que 
exigen nuestras necesidades, no sea que 
para hacer asilos y hospitales hagamos 
primero pobres. 
FU señor Blanco protesta del nombra-
miento de real orden y dice que éste 
per judicará a la misma polít ica del Go-
bierno.-Tiene todos los respetos a la per-
sona del señor Sáinz de los Terreros; 
pero dice que éste no viene como apo-
lítico, sino precisamente por su abolen-
go derechista, y con este motivo ataca 
a las derechas. Dice que ve en el presi-
dente un delegado gubernativo y le ex-
t r a ñ a cómo ha aceptado el cargo te-
niendo el de teniente de alcalde, desde 
luego m á s agradable. Dice que él es po-
lítico y que en la Diputación h a r á po-
lítica de decoro. Y habla de dispendios 
la voleo y de excesos en el impuesto de 
cédulas. 
EU señor C á m a r a se une a l a protes-
ta y t ra ta del manicomio, proyecto que 
se eleva a 21 millones de pesetas. Se-
[gún él, correspondían ai señor Sáinz de 
los Terreros honorarios por valor de 
600 ó 700 m i l pesetas; pero no se con-
sidera satisfecho con que el presidente 
renuncie a esta elevada cantidad, por-
que cree que es t a rd ía y con condicio-
nes ( la de que se destine a obras). Lle-
jga a sostener que el señor Sáinz debió 
renunciar cuando se le encargó el pro-
yecto y dice que la Diputación infirió 
un agravio a los arquitectos provincia-
les y ocasionó además un retraso. La 
situación de los locos en la sala de de-
secación es lamentable. 
E l señor Molas, republicano, protesta 
de la forma del nombramiento, pero le 
complacen los propósitos expuestos por 
el señor Sáinz y promete su ayuda si 
renueva y mejora la beneficencia pro-
vincial, a la que él pertenece como mé-
dico de San Juan de Dios. 
E l señor Díaz Agero, agradece que 
sus colegas le propusieran para la pre-
sidencia, que ejercitó ya doce años, y 
habla de su gestión y del cambio de 
casa y de la Plaza de Toros. 
Propone que los asuntos de obras pa-
sen con urgencia a la ponencia de "Nue-
vos establecimientos". 
Los señores Prieto Pazos, Crespo 
—propuesto por sus compañeros para la 
vicepresidencia—, Sáinz Vallejo y San 
Redondo, sin admitir el nombramiento 
de real orden, elogian la personalidad 
del señor Sáinz de los Terreros y sus 
propósitos. Alguno dice que la provin-
cia es tá de enhorabuena. E l señor San 
Redondo advierte que obras son amo-
res y que se llevan dos horas sin entrar 
en el orden del día. 
En esta misma idea abunda el presi-
dente, que rectifica brevemente y dice 
en contestación al señor Blanco que aco-
modaciones a todos los regímenes se dan 
en derechas e izquierdas, pero persona-
les y que en cuanto a él, que abandonó 
la Diputación, a pesar de haberse ofre-
cido la presidencia, cuando se le exigió 
una filiación política. Dice que viene a 
trabajar en unión de todos y no como 
delegado gubernativo, y que no hubo 
agravio a los técnicos provinciales, por-
que éstos declararon que no podrían ha-
cer el proyecto sino en tres años, dado 
el cúmulo de asuntos. E l ha gastado pa-
ra el manicomio en el viaje al extranje-
ro, arquitectos, auxiliares, etc., m á s de 
seis m i l duros. Cuando se le encargó el 
trabajo profesional no podía suponer que 
ser ía presidente de la Diputación; ade-
más, nadie hab rá visto una petición suya 
ni consignación a tal fin en el presu-
puesto, sólo él sabe si pensaba o no 
pensaba cobrar. 
E l señor C á m a r a dice que el plazo de 
los arquitectos fué de año y medio, y el 
señor Blanco vuelve a hablar de las de-
rechas y celebra que el presidente nie-
gue que venga como delegado guberna-
tivo. 
Amnistía de cédulas y otros 
asuntos provinciales 
Terminada la parte, l a declaración 
presidencial y sus derivaciones, pasó la 
Comisión provincial permanente al or-
den del día, no sin antes pidiera el sé-
ñor Prieto Pazos que, puesto que había 
habido sesión preparatoria,, se buscara 
la mayor rapidez en el despacho. Así 
ocurr ió efectivamennte. 
E l señor C á m a r a intervino en un 
asunto relativo a la plaza de toros. 
F u é aprobada el acta de recepción de-
f in i t iva de un pabellón de baños y du-
cha en el Hospital provincial. Se de-
clara desierto el segundo concurso pa-
ra adquirir un solar con destino al Ins-
t i tu to provincial de Higiene. 
Se eleva a la Superioridad un infor-
me sobre incompatibilidad—no recono-
cida por la Corporación—del diputado 
don Florenntino Molás, médico de San 
Juan de Dios. Son designadas las di-
versas comisiones provinciales y los 
diputados visitadores de diversos esta-
blecimientos. 
Se accede a lo solicitado por varios 
empleados de M . Z. A., haciéndoles el 
canje, por corresponderles mayor cédu-
la, sin penalidad. Y se concede una am-
nis t ía durante el plazo de un mes a 
contar de la fecha del acuerdo, para 
que se provean de cédula o hagan los 
canjes procedentes, todos aquellos con-
tribuyentes que hayan incurrido en pe-
nalidad, por figurar en descubierto, es-
t a r sujetos a expediente, haber obte-
nido cédula de clase inferior o no ha-
ber formulado padrón por cualquier cau-
sa en 1929. La amnist ía no tendrá ca-
rác t e r retroactivo para los que antes 
de la concesión hubiesen satisfecho la 
impuesta y que se rese rva rán los dere-
chos de los denunciantes cuando hayan 
incoado expediente por esta causa, a 
tenor del ar t ículo 80 de l a ins t rucc ión 
En ruegos y preguntas, el señor Cá-
mara insiste en que se suprima el 6 
por 100 de amnento en l a contribución 
por la riqueza agrícola y pecuaria para 
el presupuesto extraordinario. E l señor 
Molás pide que se estudie qué funda-
mentos hubo para la cesant ía del se-
ñor Armero y para que no estén en 
activo doce maestros que ganaron las 
oposiciones. E l señor Crespo demanda 
que se expresa al embajador de Fran-
cia e l sentimiento por la desgracia ocu-
rrida por l a inundación. 
Conferencia del señor Kybal 
claraciones, así como por el ínt imo con-
tacto con el Parlamento y el pueblo, 
Masaryk guía al pueblo, enseñándole su 
posición en el seno de las democracias 
europeas, predicándole un civismo mo-
ral. 
Finalmente, Masaryk enseña, con su 
inquebrantable optimismo, sobre el por-
venir de la humanidad, en tanto que és ta 
se componga de naciones libres, cons-
cientes y que se desarrollen por el ca-
mino de la razón, del amor y del t ra-
bajo. Fué muy aplaudido. 
Después de la conferencia han sido 
proyectadas dos películas: una, represen-
tando las bellezas de Praga, y la otra, 
presentando la disciplina de los gimnas-
tas checoeslovacos "Sokoles". 
El premio Fastenrath 
Presentarán comunicaciones los docto-
res Blanco Soler, Ortiz, Fernández Cria-
do y Pascual. 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—5 t. Ciclo de conferencias so-
bre Literatura portuguesa por don F i -
delino de Figueiredo: "La obra postuma 
de Ega de Queiroz. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Laplane: "Alfredo 
de Musset y la sociedad francesa del 
siglo X I X . " 
Universidad Central (Facultad de Fi-
losofía).—7 t. Conferencia del ciclo del 
profesor Petriconi, de Frankfurt, sobre 
Literatura alemana: 
cas de Lessing." 
H o y , F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
• • 
Ayer se i n a u g u r ó la E x p o s i c i ó n 
es tud ian tH del A r t e 
CONFERENCIA D E L PRESIDEN-
T E DE LA C . I. E . 
E l p r o b l e m a d e l a c a r n e 
e n 
L a Real Academia Españo la cele-
bró ayer la acostumbrada sesión se-
manal. 
L a mayor parte del tiempo se invir-
tió en lo relativo a la adjudicación del 
premio Fastenrath, que correspondía 
este año a la poesia. Treinta y siete 
vates han presentado otros tantos l i -
bros de versos. En la votación obtu-
vieron sufragios siete de los poetas. 
Pero obtuvo m a y o r í a absoluta—trece 
votos—don Eduardo Palacio, autor del 
libro "Espuma". 
Luego fueron estudiadas diversas 
papeletas y entre ellas una sobre la 
palabra "códice", cuya acepción y am-
pli tud de la misma dió origen a que 
se defendieran dos criterios opuestos. 
Por fin se optó por no variar la defi-
nición del diccionario. 
Junta general del 
Colegio de Médicos 
Ayer se celebró Junta general ex-
traordinaria el Colegio de Médicos, para 
t ra tar de la reorganización de la b i -
blioteca y de la reforma del reglamento. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el bibliotecario, 
doctor Haro, expuso el estado actual 
de la biblioteca, en la que faltan libros 
modernos y muchas revistas profesio-
nales, no obstante ser varios centena-
res las que se reciben. Para llevar a 
cabo la reorganización de un modo que 
resiponda a las necesidades de la clase, 
la Junta se ha dirigido a t reinta y tres 
especialistas preguntándoles qué revis-
tas prefieren. También ha solicitado el 
apoyo de la Sociedad de las Naciones, 
de la fundación Rockefeller y de las 
dinstintas Academias médicas. 
Propone la creación de u n patronato 
que se encargue de llevar a cabo la 
reorganización, formado por los Amigos 
de !a Biblioteca—organismo iniciado 
por el doctor Sanchis Banús—, colegia-
dos y representantes de la Prensa mé-
dica. 
A continuación dió lectura al pro-
yecto de estatutos del patronato, que 
fué aprobado por imanimidad. 
E l vocal, doctor García Casal, reitera 
el propósito de la Directiva de dimi t i r 
tan pronto como se redacte el nuevo 
reglamento, y propone se nombre una 
ponencia formada por dos elementos de 
la Directiva y ocho o diez de la gene-
ral, que se encargue de la redacción. 
Cree que los estatiutos, obra del ante-
rior ministro de la Gobernación, tiene 
cosas buenas que deben aprovecharse y 
otras, que menciona, necesitadas de re-
forma. 
E n la discusión intervinieron varios 
colegiados, la mayor ía de ellos para re-
chazar los estatutos, por no responder 
a un espír i tu democrát ico, ya que no 
fueron consultados los Colegios. 
Se acordó convocar una nueva Jun-
ta general extraordinaria para seguir 
tratando de la reforma del reglamento. 
La U. Internacional s: 
Prosiguieron ayer los actos de la Se-
, mana del Estudiante, que culminarán hoy 
Las ideas estéti- con la fiesta de Santo Tomás. 
j Se inauguró por la tarde, en su do-
Sociedad Española de Hidrológica Mé-|m¡cilio social, la I I I Exposición Estu-
dica (Esparteros, 9).—7 t. Don Antonio idiantil de Arte, organizada, como las an-
Novo Campelo: "Valor farmacodinámico teriores, por la Federación de Madrid. 
En los dos salones destinados a la 
Exposición se exhiben más de 300 tra-
bajos, todos ejecutados por estudiantes. 
E l grupo más numeroso es el dibujo. 
También hay obras de pintura, de es-
y crenoteráplco del azufre." 
Para mañana 
Hospital de la Princesa.—10 m. Sesión 
clínica pública. Presentarán c o m u n i c a - ¡ " ^ ^ " ¿ g ' ^ " ^ " ^ ^ y de caricatura, 
oiones los doctores Blanc, Jaso, Mora y No fal;an ^ g ^ s obras de señoritas. 
Sánchez Fuentes. 
Otras notas 
Homenaje al escultor Otero.:—Mañana, 
a las nueve de la noche, será obsequia-
En las pinturas hay varios apuntes de 
paisajes que llamaron mucho la aten-
ción. , 
E l acto de la inauguración no revistió 
solemnidad alguna. Fueron muchas las 
algunos catedráticos, 
Confe renc ia de M . S a u r í n 
do con un banquete en Spiedum el es-|personas qUe ayer mismo desfilaron a 
cultor cata lán Jaime Otero. Las tarje-ivigitar la Exposición. Entre ellas había 
tas, a doce pesetas, en la Sociedad de 
Amigos del Arte. 
Bepresión de la Blasfemia—La Real 
Asociación Católica de Represión de la, 
Blasfemia de Madrid, con ocasión del! En la Casa del Estudiante dio ayer 
X I V aniversario de su fundación, ce-i una conferencia M. Paúl Saurín, presi-
lebrará el domingo 9 del corriente, aldente de la Confederación Internacional 
las cuatro y media de la tarde, una^de Estudiántes (C. I . E.), acerca de la 
solemne velada literario-musicaJ, en el ¡labor de este organismo. E l salón de con-
-nstituto de San Isidro, en el que to- ferencias estaba materialmente lleno de 
maran parte el actor don Santiago Es-
cudero, con un recital de poesías; con-
cierto de la rondalla dirigida por don 
Vicente Cortés, coros regionales de se-
ñoritas de las Escuelas de San Cosme, 
público. 
E l señor Morales, presidente de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de Ma-
drid, hizo la presentación del conferen-
ciante. 
el dueto hermanos Llovet, el humorista M. Saurín recuerda aquellos días de 
don Luis Rodríguez, concierto de piano ¡1919, en que fué fundada la Confedera-
por la eminente profesora doña Adela ición Internacional de Estudiantes. Te-
o e ' í s s Heras Ortiz de Landazuri, y ade- |nía entonces adheridos 14 países, y aho-
más prenuncia rán discursos la señori- ra, cuenta ya con 47 países. 
ta Pilar Rodríguez de Julián y don An-
selmo Sanz. 
Discurso de ingreso.—Hoy, a las sie-
te de la tarde, leerá su discurso de in-
greso en la Económica Matritense el 
comandante de Ingenieros don José Ma-
ría de Acosta. E l tema de la diserta-
ción es " E l momento actual del hispa-
noamericanismo". 
Dr. Navarro Fernández, Arenal, 4. 
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Í HOY VIERNES ESTRENO 
en el a r i s tocrá t ico 
de Abogados E 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, la 
sección española de la Unión Internacio-
nal de Abogados celebrará junta gene-
ral para su constitución definitiva. 
L a nueva entidad proyecta la celebra-
ción de un Congreso Nacional, y ha sido 
ya invitada por la Federación de aboga-
dos franceses al Congreso que éstos van 
a celebrar en Argel . 
En la junta de esta tarde se discu-
t i r á el reglamento y un plan de propa-
ganda, y se elegirá Junta directiva. 
E l acto t endrá lugar en el salón de 
actos del Co1egio de Abogados en el Pa-
lacio de Justicia. 
El homenaje a los niños 
La Oficina central de la C. I . E. está 
montada en Bruselas, y es la que lleva 
la administración general. Concierta in-
tercambio de estudiantes entre los dis-
tintos países. Tiene también Bolsas pa-
ra hacer prés tamos a los estudiantes. 
Edita esta oñeina un anuario donde se 
condensa toda esta labor. 
E l conferenciante se detuvo de mane-
ra especial en explicar lo que es la car-
ta de identidad internacional del estu-
diante. 
Es quizá la labor más interesante rea-
lizada por la Confederación Internacio-
S nal de Estudiantes. 
~ Algunos países han llegado a suprimir 
Sjel visado del pasaporte, conformándose 
con esta carta de identidad del estu-
diante. 
También se ha conseguido que con esa 
carta haya rebaja en los precios de los 
viajes, entrada gratis a los Museos, etcé-
tera. 
Otra de las actividades de la C. I . E. 
es el fomento y desarrollo de los depor-
tes. Aparte de otras pruebas, todos los 
años se celebran deportes de invierno. 
Este año envió equipo precisamente la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
_ de España. 
¡Sj Por cierto, que el Príncipe de Asturias 
ES se interesó después del regreso por la 
~ actuación del equipo español en sus de-
Si portes de invierno. 
= E l presidente de la C. I . E. fué muy 
s! aplaudido y felicitado por su interesante 
E i conferencia. 
s | Por último, el señor Martín-Sánchez 
3 | (don José), presidente de la Confedera-
^ ción Española, agradeció a M. Saurín el 
SS que haya ocupado esta tribuna. 
U n a cena 
Ayer mañana , Mr. Paul Saurín, presi-
dente de la C. I . E., visitó la Universidad 
y las Facultades de Farmacia y Medici-
na. Estuvo también en el Museo del 
Prado. 
Por la noche le fué ofrecida una cena 
por la Junta suprema de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos, a la que 
se agregaron los miembros del Comité 
asesor, entre ellos los ex presidentes Fer-
nando Martín-Sánchez y Alfredo López. 
También se unió a la fiesta ín t ima el 
decano de la Facultad de Derecho de 
Falencia, don José Mar ía Zamalacárre-
gui, que ha venido para tomar parte en 
el acto de esta tarde en el teatro de la 
Princesa. 
A l final de la cena, el presidente de la 
Confederación Nacional de E. C. entregó 
al de la Internacional una nota en que 
aquélla explica el momento actual esco-
lar español en su relación con el extran-
jero. La sobremesa se alargó hasta más 
de la media noche. 
NOTA DE LA CONFEDERACION 
NACIONAL CATOLICO-AGRARIA 
E l negociado de Prensa de la Confe-
deración Nacional Catól ico-Agraria nos 
envía la siguiente nota: 
"La Confederación Nacional Católico-
Agraria, en íntimo contacto con los 
agricultores y ganaderos de España, ha 
estudiado las diversas modalidades del 
problema de la carne, tal como ahora 
mismo se ha planteado en Madrid. 
Lo primero que ha de sorprender a 
i la opinión es que en el momento en 
que los piensos alcanzan precios ba-
jísimos se produzca una elevación en 
el precio de la carne. Revela ello una 
deficiente política de abastos, hoy, por 
! fortuna, en vías de franca rectificación, 
cuyas consecuencias escapan a las po-
sibilidades de actuación confederal. 
Pero hay otro matiz del problema que 
no hemos de pasar en silencio. La es-
casez de ganado en Galicia, y sobré 
todo,' la intervención de los abastece-
dores o intermediarios, perfectamente 
organizadoj y unidos, son causa peren-
ne de perturbación, ya que de subsis-
tir tal estado de cosas, ni aun los ac-
tuales precios serán remuncradores. 
A pesar de los Consorcios de expen-
dedores de carne, cuyo mantenimiento 
nos parece hoy por hoy absolutamente 
indispensable, los abastecedores, en ín-
timo contacto con el pequeño ganadero, 
siguen ejerciendo un monopolio tanto 
más irritante cuanto que redunda por 
igual en daño de productores y consu-
midores. 
Blanco de sus tiros son principalmen-
te las entidades cooperativas, cuyo nor-
, mal abasto y funcionamiento impiden 
| por todos los medios, a fin de que el 
i labriego no salga nunca del radio de 
acción del Intermediario. Tal ocurre, 
por ejemplo, con los. mataderos rura-
les cooperativos de Porriño, que, a pe-
sar da ias enormes dificultades puestas 
i por los abastecedores, han prestado un 
i inestimable servicio a Madrid, enviando 
i quince vagones de carne refrigerada en 
los recientes días de máxima escasez. 
Estos hechos, fácilmente comproba-
' bles por el público, indican el camino 
para resolver estos problemas: protec-
ción decidida a las entidades cooperati-
vas, que eliminan automáticamente al 
intermediario; mantenimiento de los 
Consorcios de expendedores y desapa-
rición de impuestos municipales del t i -
po de los creados recientemente por el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Con ello se obtendrá la triple finali-
dad de la protección al pequeño gana-
dero, elabovamiento automático del pro-
ducto y la normalidad en el abasteci-
miento del mercado." 
LOTERIA i2 DE MAYO DE 1930 
SORTEO DE 
A BENEFICIO DE LA 
lAD i l V E R S i m i 
P r o g r a m a p a r a hoy 
Con ocasión del 80 aniversario del 
presidente de la república checoeslova-
ca, el señor Kybal ha dado en la Resi-
dencia de Estudiantes una conferencia, 
acerca de "Masaryk como personalidad 
filosófica y política'". 
A l comienzo de la conferencia, el se-
ñor Kyba l explicó l a amplitud de los es-
tudios sociológicos de Masaryk. 
No habiendo sido nunca un simple filó-
sofo especulativo, sino un vei'dadero edu-
cador, Masaryk ha ejercido una fuerte 
influencia sobre la juventud checa y es-
lava en general. 
De esta manera Masaryk ha consegui-
do dotar al pueblo checo, antes de la 
guerra, de un ideario nacional y, a l pro-
pio tiempo, moderno, lo que ha permitido 
reforzar su propia acción política, des-
arrollada por él durante l a gran guerra 
con objeto de formar el Estado checo-
eslovaco independiente. 
El señor Kybal explica en l a segunda 
parte de su conferencia, que Masaryk, 
como presidente de la república, no sólo 
gobierna al pueb'o con arreglo a los t é r -
minos de la Constitución, sino que tam-
bién le dirige y orienta polít ica y mo-
ralmente. 
Por sus libros, por sus numerosas de-
del Asilo de San Rafael 
L a Comisión encargada del homenaje 
a los niños que dieron su sangre para 
los enfermos de parál is is infantil, invi ta 
a todos los que han contribuido a este 
homenaje a la entrega de cartillas del 
Monte de Piedad, que se celebrará el día 
9 del actual, a las tres de la tarde, en el 
Asilo de San Rafael (carretera de Cha-
mar t ín de la Rosa). 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Prosigue la segmen-
tación de la borrasca del At lán t ico y 
cada núcleo pierde intensidad y dismi-
nuye su extensión. Uno de los núcleos 
está cerca de Canarias, otro en Las Azo-
res y un tercero entre los meridianos 
35 y 55 y paralelos 40 y 55. También 
existen sobre el Continente americano 
áreas de presiones débiles. Las presio-
nes elevadas residen, unas en Alema-
nia y otras a l Norte de las Antil las. 
En Europa persisten las nieblas, y en 
España , especialmente, el tiempo es 
bueno. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a B iá r r i t z y Barcelona el tiempo se rá 
bueno y de ambiente encalmado. 
Aviso a los agricultores.-—No es pro-
bable que llueva en España . 
Aviso a loa navegantes .—Aún debe 
persistir la marejada en el golfo de Cá-
diz y mar Ibérico. 
Para h o y 
| MYRMA LOY, = 
ROY D'ARCY | 
| y VICTOR MC L A C L E N | 
| Espec tacu la r f i l m sonoro Fox | 
^ n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
Ocho mañana , misa de Comunión en 
San Ginés. 10,30, misa de Pontifical en la 
Catedral; 2 t., banquete en Spiedum; 6,30 
tarde, velada en el teatro de la Prin-
cesa. 
Confe renc ia del conde 
Profesora de Corte.—Se anuncia a opo-
sición en turno restringido la vacante de 
profesora de Corte y Confección de la 
Escuela de Adultas de Santiago. 
MaiquJnistas navales. — Tribunal único 
que ha de constituirse en las Comandan-
cias de Marina de Cádiz, E l Ferrol, B i l -
bao, Barcelona y Cartagena, en el orden 
indicado, según el artículo 27 del nuevo 
Reglamento de Maquinistas navales, pa-
ra proceder a examen. 
Presidente, don José J. Togorea. 
Secretario, don Francisco Gil de Sola. 
Vocales: los primeros maquinistas na-
vales, don Laureano Menéndez García y 
don Agustín Ayo Echevarría. 
Auxiliares de Hacienda,—La "Gaceta" 
de ayer dispone que definitivamente den 
comienzo los ejercicios el día 10 del pró-
ximo mes de abril. 
Pidan billetes para el gran sorteo de 
la Ciudad Universitaria a don Enrique 
Murciano. Barquillo, 8. Lotería. Madrid. 
Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana-—6 t. Reunión de los propietarios 
que pagan de 500 a 1.O00 pesetas de 
contribución para tratar de las elec-
ciones para el pleno de la Cámara . 
Casa de Socorro del distrito de Pala-
3io (Plaza de Cristlno Martes, 1 y 3).— 
7 t . Don Lorenzo Escanciano Sancho: 
"Lo que se debe saber y hacer en la 
isistencia del parto para evitar compli-
caciones." 
Hospital de l a Cruz Hoja de San José 
y Santa Adela.—12 m. Sesión clínica. 
U N I G 
superan en construcción 
resistencia y duración 
a todas Isa demás. 
D e p o s i t a r l o : 
S. A. Z E Í E R m ^ r i Í 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
A C E I T E ¿ ^ ^ p R Í C r N O 
S A B O R N A R A N J A 
D E M O T O C I C L E T A S RECOMENDAMOS SOLO L A F . 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E B I A Y PLATERIA 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 
de Val le l iano 
VALLAD OLED, 6. — Invitado por- la 
Federación de Estudiantes Católicos, el 
conde de Valleliano ha pronunciado es-
ta tarde, a las siete, una conferencia 
en el salón de actos de la Universidad. 
Presidió el rector interino, don Quintín 
Palacios, con la Junta directiva de la 
Federación. Entre la numerosa concu-
rrencia figuraban muchas damas. 
E l conferenciante desarrolló el tema 
"Deberes y porvenir de la juventud". Hi -
zo un estudio sobre el pensamiento de 
la juventud moderna, señalando cómo 
evoluciona, influido por diversas causas 
de la civilización actual, en un sentido 
excesivamente materialista y vulgar de 
la vida, lo cual ha producido la ausen-
cia de los grandes ideales. 
Revisa los diversos sistemas educati-
vos a t ravés de la Historia hasta el 
tiempo presente. A l referirse a los acon-
tecimientos ocurridos últ imamente, ex-
horta a la juventud a que, se dedique 
plenamente al estudio y que se aleje de 
toda intervención política, porque por 
algo las leyes no conceden participación 
en los asuntos públicos hasta la ma-
yoría de edad. 
Respecto a los derechos de que en 
cierto sector escolar se habla, dice que 
tales derechos llevan aparejados los de-
beres de civilidad, cortesía, tolerancia 
y dignidad civi l . Es indispensable sepa-
rar la acción política de la universi-
taria. 
Hace un llamamiento a la juventud 
para que en lugar de sentir rebeldía 
contra todos y contra todo, sienta exal-
taciones románt icas por los generosos 
ideales de la vida. Termina alentando a 
la juventud escolar para que realice una 
labor serena y pausada, sin estridencias 
ni ruidos callejeros y sin olvidar que 
son estudiantes para dar en todo mo-
mento mtsstras de cultura. 
El conferenciante fué aplaudidísimo. 
* » * 
SEVILLA, 6.—Con objeto de tomar par-
te en la Fiesta deí Estudiante ha llegado 
don José María Pemán, que pronunciará 
un discux-so. In te rvendrá asimismo el go-
bernador de Huelva, señor Monge Bernal. 
Este ha sido obsequiado hoy con un ban-
quete, al que asistieron más de 500 per-
sonas y se pronunciaron cariñosos brin-
dis. 
* * * 
VALENCIA, 6.—Esta tarde comenza-
ron loa festejos de la fiesta del Estudian-
te. En la Escuela de Comercio tuvo lu-
gar un acto de propaganda con una asis-
tencia extraordinaria. Tomaron parte el 
catedrático don Daniel Arncdo, don José 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 7 
Reclutamiento. — Se anuncia concureo 
jpara cubrir una vacante de teniente de 
[intendencia auxiliar de profesor en la 
Academia General. 
In fan te r ía . — Licencia para contraer 
matrimonio a los jefes y oficiales don 
Manuel Gavilá, don Luciano Garriga, 
don José Gómez Corcuera, don Ricardo 
Pérez Bolaños y don Gilberto Villar. 
Intendencia.—Se anuncia nuevo concur-
so para proveer las vacantes de coman-
dante profesor en la Academia de I n -
tendencia. Se anuncia concurso para cu-
brir una vacante de capitán en el mi-
nisterio. Se declara de reemplazo al al-
férez don Antonio Maestre. Se destina a 
la Intendencia general al coronel don 
Carlos Goñi. 
Precios compuestos 
de c o n s t r u c c i ó n 
JUAN ÑOR ESA ECHEVARRIA 
Santa Engracia, 23. Madrid 
Acaba de aparecer la segunda edición 
corregida y aumentada con nuevos pre-
cios de hormigón armado y transportes. 
136 páginas de 14 X 20. Precio, 7 ptas. 
Principales Librerías. A reembolso, 7.60 
pesetas. 
María Haro, ex presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos, la señorita 
Lola Biosca, y el estudiante don Manuel 
Arenas. El acto resultó brillantísimo. 
Entre el Valencia F, C. y una selec-
ción escolar se celebró un partido de 
fútbol, ganando el Valencia por 12 a l . 
La Asociación de Medicina celebró un 
Circulo de estudios extraordinario, bajo 
la presidencia del catedrático señor Bar-
cia. 
La Federación ha publicado un número 
extraordinario de su revista "Libertas". • 
« « « 
ZARAGOZA, 6.~Mañana, con motivo 
de la Fiesta del Estudiante, no hab rá 
clases en los centros docentes. Organi-
zado por el rector. Claustro y alumnos 
se celebrará en la iglesia de San Car-
los, a las ocho y media, una misa de 
comunión. A las once, una misa solem-
ne, en la que pronunciará el panegírico 
del Santo don Atanasio Sinués, cate-
drático del Instituto de Reus. Por la 
tarde ,en la Facultad de Medicina, ten-
drá lugar un acto académico con el si-
guiente programa: Salutación del rector 
don Antonio de Gregorio Rocasolano. 
"La fe cristiana", discurso del Obispo 
de Huesca. La orquesta y "Sobóla" uni-
versitaria da rán su primera audición, d i -
rigida por el profesor don Luis Aula. 
F ies ta suspendida 
MURCIA, 6.—El gobernador lia sus-
pendido la fiesta riel cetudiante anun-
ciada para mañana. 
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Información comercial y financiera 
INTERIOR 4 POR 100. — S e r i e F 
(73,60), 73,10; E (73,60), 73,10; D (73,60), 
73,10; C (73,65), 73,50; B (73.65), 73,50; A 
(73,65), 73,50; G y H (73,50). 73,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—S e r i e B 
(85,75), 85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 (con 
Impuesto). —Serie E (92,25), 92,25; D 
(92,50), 92,25; C (92.40), 92,25; B (92.40). 
92,25; A (92,40), 92,25. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 (con 
impuesto).—S e r i e C (87,75), 87,50; B 
(87,75). 87.50; A (87,75), 87,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 (sin 
Impuesto). —Serie E (100,40). 100,20; D 
(100,20). 100.20; C (100), 100.20; B (100), 
100,20; A (100). 100,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 (sin Liras 
impuesto). — S e r i e F (100). 100,20; E 
(100), 100,20; D (100), 100,20; C (100), 
100,20; R (100), 100,20; A (100,10), 100,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 (con 
impuesto).—Serie F, (85). 85; E (85), 85; 
D (85), 85; C (85), 85; B (85), 85; A 
(85,50). 85. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 (sin 
Impuesto).—Serie F (70,75), 69,75; E 
(70,75), 69,75; D (70,75), 69,75; C (70), 
69,75; B (70), 69,75; A (70), 69,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 (sin 
impuesto).—Serie C (87,75), 87,25; B 
(87,75), 87,25; A (87,75), 87,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 (sin im-
puesto).—Serie F (90,75), 90,40; E (90,75). 
90,40; D (90,75), 90.40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 (sin 
Impuesto).—Serie E (100). 100; D (100,25), 
100; C (100,25), 100; B (100.25), 100; A 
(100,25), 100. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (99,6L., 99,60; R (99,60), 99,60. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100, 
1929.—Serie A (90,50), 90,25; B (90,50), 
90,25; C (90,50), 90,25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Deudas 
y Obras (94,25), 94,25; Villa de Madrid, 
1914 (89), 89; 1918 (89), 89. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario, 4 por 
100 (93,50), 93,50; 4 por 100 (100 pesetas), 
93,25; 5 por 100 (96,90), 98,75; 6 por 100 
(107,90), 107,50; Cédulas argentinas (3,17), 
3,13. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (90,25), 90,15. 
serie F (97,75), 97,75; H (100,25), 100,25; 
Bobadilla (78), 77,15; Central de Aragón, 
5 por 100 (92.50), 92,50; Metropolitano, 
5 y medio por 100 (100,50), 100,50; Pe-
ñarroya Puertollano (100,75), 100,75; A l -
tos Hornos, 100; Azucarera, sin estam-
pillar (78), 78; ídem 5 y medio por 100, 
s/c (101), 99,25; ídem, bonos preferente 
(92), 92; Peñarroya, 6 por 100 (100.75), 
101. 
MONEDAS Precedente Día 6 
Francos 33,70' *Z2.375 
Libras 41,70 MO 
Dólares 8,63 8,30 
Suizos 165,75 •lod.SO 
Belgas 119,50 niS^O 
44,95 *43,35 
Escudos 0,385 *0,385 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 6.—Francos, 32.35; l i -
bras. 40.03; belgas, 115; liras, 43,30; sui-
zos, 159,35; marcos, 1,975; dólares, 8,245; 
argentinos, 3.11. 
Nortes, 106 80; Alicantes. 102,75; An-
daluces, 57,20; Gas, ,145; Rif, 128,25; 
Hulleras, 122; Filipinas. 428; Explosi-
vos, 229; Colonial, 105; Cataluña, 102,25; 
Felgueras, 93,50; Aguas, 211,75; nuevas, 
153,50; Azucareras, 65,25; Chades, 635; 
Petróleos, 10,40. 
Algodones. Nueva York.—Mayo 14,52; 
julio, 14,77; octubre, 14,98. 
Liverpool. — Marzo, 7,76; mayo, 7,80; 
julio, 7,85; septiembre, 7,§9; octubre, 
7,90; diciembre, 7,94; enero, 8; mar-
zo, 8,06. 
BOLSA D E BILBAO 
Raneo de Bilbao, 2.030; Urquijo Vas. 
265; Vizcaya, 1.800; nuevos, 450; M. Z. 
A., 511; Norte, 530; Eléctrica Viesgo, 
622,50; Hidroeléctrica Ibérica. 700; Cha-
de, 620; Electra, A, 146; Rif, nominati-
vas, 600; Marít ima Unión. 210; Sota, 
I . 140; E. Reunidas. 162; Altos Hornos, 
176,50; C o n s t r u c t o r a Naval, blanca, 
I I . 150; Duro Felguera, 92; Siderúrgica 
Mediterránea, 119,50; Setolazar, 215; Ex-
plosivos, 1.117,50; Papelera, 191; Resi-
nera, 39. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 306,50; libras, 124,22; dólares, 
25,5575; marcos, 610; belgas, 356; flori-
:os. s. a. 
Av. Peñalver, 15.~Maclrid 
S U S C R C I O N 
D E 
nes, 1.025; liras, 133,75; coronas checas, 
ACCIONES.-Banco de España (577 ¡75,80; ídem suecas, 685,75; lei. 15,20; 
francos suizos, 493,75. 
* * * 
580; Hipotecario (462), 460; Central: 
contados (130), 132; f in corriente, 133; 
Español de Crédito: contado (433), 
434; f in corriente, 436; Hispano Ame-
ricano (249,50), 249,50; Previsores Por-
venir, 114; Río de la Plata, contado 
(213), 214; Chade, A, B y C: contado 
(631), 632; f in corriente (634), 634; D 
(610), 620; E, 610; Mengemor (255), 
255; Alberche, ordinarias (102), 102; C. 
Sevillana (143), 143; U. Eléctrica Ma-
drileña (142). 142; C. Telefónica Nacio-
nal: preferentes (105), 105,50; ordinarias 
(112), 111.50; Minas del Rif. portador: 
contado (636). 638; f in corriente, 642; no-
minativas (592), 600- Duro Felguera: 
contado (92), 93,50; f in corriente (92,50), 
93,75; Guindos (127,50), 128; C. A. Petró-
leos (130), 130,50; C. A. Tabacos (224), 
224,50; C. Naval, blancas (111), 110; M. 
Z. A.: contado (509). 513; f in corriente 
(510), 513; "Metro" (180), 180; Norte de 
España : contado (528,50), 532,50; f in co-
rriente (529), 533,50; f in próximo, 534; 
C. Madrileña de Tranvías : contado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oñeial). 
Fondos del Estado francés, 3 por 100 
perpetuo, 87,55; 5 por 100, 1920, Amor-
tizable, 136,10; valores al contado y a 
plazo: Raneo de Francia, 25.150; Crédi-
to Lyonnais, 3.180; Societe Genérale, 
1.772; París Lyón Mediterráneo, 1.558; 
Midi, 1.252; Orleáns, 1.450; Electricite 
del Sena P r i o r i t é , 1.035; Trompson 
Houston, 1.175; Minas Ocurrieres, 1.697; 
Peñarroya, 1.035; Kulmann (Estableci-
mientos), 1.100; Caucho de Indochina, 
880; Pa thé Cinema (capital), 330; Fon-
dos extranjeros: Russel Consol al 4 por 
100, primera serie de la segunda serie, 
6,80; Banco Nacional de Méjico, 625; Va-
lores extranjeros: Wagón Lits, 650; Río 
Tinto, 5.325; Lautaro Nitrato, 355; Pe-
trocina (Compañía Petróleos), 589; Ro-
ya! Dutch, 3.495; Minas Tharsis, 580; 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 3.845; 
(124,50), 125; f in corriente (124,50), 125; Fénix (vida), 1.860; Minas de metales: 
Petrolillos, 51,75; f in corriente, 52; Azu-
carera de España : contado (65), 65,50; 
fin corriente (64,75), 65,75; Explosivos: 
contado (1.098), 1.141; ñn corriente 
(1.101), 1.146; f in corriente, alza, 1.165. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , B 
(90,75), 90,50; D. 90,50; Chade, 6 por 100 
(104,50), 105; Minas del Rif, bonos, C 
(101), 101; Constructora Naval, 6 por 100 
(101), 101; Norte: primera (72,75), 72,75; 
tercera (72,25), 72,25; cuarta (71), 71,50; 
quinta (72,50), 72,25; Esp., 6 por 100 
(103.35), 103,15; Valencianas (101), 101; 
Aguilas, 283; Owenza, 2.990; Piritas de 
Huelva, 3.300-3.325; Minas de Seegre, 
181-185; Trasatlántica, 275; M. Z. A., 1.460. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,40; francos, 12,4215; dóla-
res, 4,8608; francos belgas, 34,8862; sui-
zos, 25,15; liras, 92,80; coronas suecas, 
18,1137; noruegas, 18,1712; danesas, 18,165; 
florines, 12,1206; marcos, 20,365; pesos 
argentinos, 42,18. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Alicante, primera (329), 327.75; Ariza, I Pesetas, 40,35; francos, 124,22; dólares 
4 0 0 . 0 0 0 a c c i o n e s d e 5 0 p e s e t a s 
reservada a los actuales accionistas 
CONSTITUCION 
Esta Compañía fué constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 
1929 ante el notarlo don Mateo Azpeltla con un capital social de 75.000.000 
de pesetas, dividido en acciones de 50 pesetas cada una; las acciones tienen 
derecho a un primer dividendo de 8 por 100, sin que le preceda otra apli-
cación que la de un 10 por 100 de los beneficios para fondo de reserva. Del 
resto de las utilidades se dest inará un 75 por 100 para dar a las acciones 
un dividendo complementario. 
Las Partes de fundador tienen derecho a una participación en los bene-
ficios sociales después del dividendo de 8 por 100 a las acciones; además el 
25 por 100 del remanente de beneficios se dest inará a las Partes de Fundador. 
PROPIEDADES Y DERECHOS 
La Compañía Española de Petróleos, S. A., ha adquirido de la PaJcon 
Olí Corporation de EE. UU. un patrimonio consistente en 156.000 hectáreas 
de terrenos petrolíferos situados en Venezuela, en las proximidades del 
Lago Maracaibo y en varios Estados de la República, en todos los cuales 
hay establecidas grandes explotaciones petrolíferas. 
En la zona de Maracaibo y en el Estado de Monagas, que son el pre-
sente y el porvenir de Venezuela, tiene la Compañía gran número de par-
celas de brillante perspectiva de producción. 
También ha adquirido la Compañía un derecho de censo consistente en 
el 5 por 100 de toda la producción que en la Zona Marítima del Maracaibo 
obtenga hasta 1963 la Lago Petroleum Corporation. 
EXPLOTACION 
La Compañía realiza normalmente la venta de su petróleo crudo de 
Venezuela, habiendo vendido y liquidado desde su constitución 477.786 ba-
rriles y alcanzado la producción de 627.612 barriles—cerca de 100.000 tone-
ladas—hasta 12 de los corrientes. 
El día 20 de enero últ imo fué firmado un contrato entre la Compañía 
Española de Petróleos, S. A. y el Monopolio de Petróleos, por virtud del 
cual éste comprará a aquella durante tres años prorrogables por la táci ta 
208.000 toneladas anuales ampliables de gasolina y otros derivados. 
Para el refino de sus crudos la Compañía ha contratado con la Bethlehem 
Steel Company la construcción de una refinería modelo en Santa Cruz de 
Tenerife, capaz para tratar 5.000 barriles diarios. La capacidad de almace-
naje de la refinería será superior a 80.000 toneladas. En el contrato con la 
- Bethlehem Steel se ha convenido un plazo breve para la puesta en marcha 
de la refinería. 
CONDICIONES D E LA SUSCRIPCION 
Las 400.000 acciones de esta emisión se ceden a los actuales accionistas 
al tipo de 52,50 pesetas cada una y en proporción de una nueva acción 
por cada dos que actualmente posean.' 
Los accionistas que usen de su derecho de suscripción recibirán ade-
más una Parte de fundador por cada 50 acciones que suscriban. 
El derecho de suscripción deberán acreditarlo los accionistas presentan-
do en los Bancos aseguradores dos cupones número 2 de las acciones ac-
tualmente en circulación, por cada acción nueva que deseen suscribir; este 
cupón número 2 no tendrá otro uso ni derecho que los de suscripción que 
se le reconocen, y podrá transferirse libremente, perteneciendo a quien lo 
posea y presente, los derechos de esta suscripción. 
Las nuevas acciones llevarán el cupón número 3 y part iciparán en los 
beneficios sociales a partir de L8 de enero de 1930. 
GRUPO ASEGURADOR 
La suscripción de las 400.000 acciones que se ponen en circulación ha 
sido asegurada por las siguientes entidades: BANCO EXTERIOR DE ES-
PAÑA, BANCO HISPANO AMERICANO, BANCO URQUIJO, BANCO 
CENTRAL, BANCO DE CATALUÑA, BANCO HISPANO COLONIAL, 
SINDICATO EMISOR DE ESPAÑA, BANCO INTERNACIONAL DE I N -
DUSTRIA Y COMERCIO, BANCA MARSANS, BANCA ARNUS. BANCA 
MARCH, BANCA LOPEZ BRU, BANCO DE REUS Y BANCO DE TOR-
TOSA. 
Otros detalles de la Compañía y de esta emisión véanse en prospectos. 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES E N M A D R I D 
4,86 3/32; belgas, 34,885; francos suizos,] realizadas a f i n del corriente, en Ex-
25,15; florines, 12,12 1/8; liras, 92,80; mar-|plos¡vos, a 1.148 por 100. 
eos, 20,365; coronas suecas, 18,11; ídem BOLSIN D E LA MAÑANA 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,17; Explosivos, 1.141; Nortes, 533; Alican-
chelines austríacos, 34,505; coronas che-l tes, 512; Petróleos, nuevos, 51,75; Banco 
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 193 3/16; E. de Crédito, 437. 
escudos portugueses, 108,32; dracmas. 
375; lei, 818; milreis, 5 5/16; pesos ar-
gentinos, 42,25; Bombay, 1 chelín 5 27/32 
peniques; Changai, 1 chelín 10,25 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 5,25 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 11/32 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 6 
Pesetas, 49,47; dólares, 4,1905; libras, 
20,364; francos franceses, 16,39; ídem sui-
* » « 
La libra se cotizaba ayer mañana a 
41,50, 41,45 y 41,25. 
• * « 
Corro de la tarde: Alicantes, 513; Nor-
tes, 533,50; Chade, 634; Petronilos, 51,75, 
y Explosivos, 1.142. Todo a fin de mes. 
Comentario francés 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—"LTnformation" dice- "La zo's, 80,955; c o r 0 " ^ . ^ f ^ . ^ j j ^ ^ peseta, gracias a los pagos, se ha le-
und Disconto, 147; Dresdner, 149; Dra-l contra la libra. Parece que se busco 
natbank, 235; Commerzbank, 154; Rei-j cobrar por anticipado !a ga ran t í a de 
chsbank, 286,37; Nordlloyd, 106,87; Hapag.l divisas extranjeras, no sin alguna pre-
104; A. E. G . , 162,12; Siemenshalke, 248,50, cipitación. Así se ha encontrado ya la 
Schukert, 186.25; Chade, 315; Bemocrg, 
155; Glanztoff, 162; Aku, 109; Igfarben. 
162,62; Polyphon, 275,12; Svenska, 335. 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 223,95; francos, 74,71; libras, 
92.79; marcos, 4,55; francos suizos, 368,90; 
divisa necesaria al reglamento de la 
última porción del empréstito interior 
oro. Se cree en Inglaterra que el cré-
dito de 20 millones de dólares consen-
tido el año último por la firma Morgan 
ha sido reembolsado. Los créditos con-
sentidos por las firmas inglesas serán. 
dólares. 19,09; peso argentino, 16.30; mil-( dícese. reembolsados en abril, bien que 
reis, 227; Renta, 3.50 por 100. 66,90; Con-!la canceiac¡ón no sea hasta íu1í0." 
solidado, 5 por 100, 79,65; Banco de Ita-
lia, 20,20; ídem Comercial, 1.442; ídem 
Crédito Italiano, 800; ídem Nacional de 
Crédito, 598; Lloyd Sabaudo, 287.50; Snia, 
59; Fiat, 371; Marconi, 218; Gas Torino, 
225; Eléctricas Roma, 821; Metalúrgicas, 
173; Edison, 
Chatillón, 191,50; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 700; Pirelli, 220. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía Anónima "MENGEMOR", en 
Montecatini, 129,50; ¡uso de las facultades que le concede el 
articulo 23, n.0 17, de sus Estatutos, ha 
acordado convocar a Junta general or-
dinaria de señores accionistas en su do-
Pesetas, 12,08; francos, 39,125; libras, micilio social, calle Marqués de Cubas, 
4.8608; francos belgas, 19,325; liras, ¡numero 19, bajo, el día 27 de marzo 
5,2371; coronas noruegas, 26,74; florines, actual, a las diez de la mañana , para 
40,10; marcos, 23,.87. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 12,10; libras, cheque, 4,85 1/16; 
libras, cable, 4,86 1/16; chelines austría-
cos, 14,08 1/4; francos belgas, 13,93; co-
ronas checas, 2,96 5/16; ídem danesas, 
26,76 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran-
deliberar sobre la Memoria y Balance 
del ejercicio de 1929, debiendo los seño 
res accionistas, según el articulo 37 de 
los Estatutos, depositar en el Banco de 
Vizcaya, en Bilbao, en su Sucursal en 
Madrid, o en las Administraciones de la 
Compañía en Córdoba y Linares, con 
cuarenta y ocho horas de antelación, 
por lo menos, al día fijado para la Jun-
Banco Exterior de España 
Banco Central 
Banco de Cataluña 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
Banco de Avila 
Señores Soler y Torra Hermanos 
Banco Hispano Americano 
Banco ürqui jo 
Banca López Quesada 
Banco de Aragón 
Banco Zaragozano 
Banco Cooperativo del Co-
mercio y de la Industria 
| LAS SUSCRIPCIONES SE H T E N HASTA EL DIA 10 DE MARZO INCLUSIVE 
eos franceses. 3.93 3/8; marcos, 23.87;,ta, los títulos que les den derecho a su 
idracmas, 1,29 5/8; florines, 40,10; pengo,|asistencia. 
17,47 3/4; liras, 5,23 7/8; zlotys, 11,23 1/2;j Madrid, 5 de marzo de 1930.—El presi-
!lei, 0,59 3/4; corona^ suecas, 26,84 1/2; j dente del Consejo de Administración, 
Ifrancos suizos, 19,32 1/2; diñar, 1,76 1/2; Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
Anaconda Cooper, 74 7/8; American Smel-!~- __ . 
jting, 75 5/8; Betheleem Steel, 100 1/2;' 
'Baltimo^e and Ohio, 117; Canadian Pa-
cific, 203 3/4; Chicago Milwaukee, 23 1/2; 
General Motors, 42 3/8; General Elec-
tric, 78 5/8; Int . Tel. and Tels., 68 3/8; 
New York Central, 184 3/4; Pensylvania 
Railway, 82 5/8; Radio Corporations, 
48 3/4; Royal Dutch, 50 5/8; Sheel Union 
Oil, 22 1/8; U. S. Steel Corporation, 
182 3/4; Westinghouse, 193 1/4; Wool-
worth Bullding, 64 1/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos siguen flojos en 
la sesión de ayer. Los demás valores ex-
perimentan alguna reacción. 
Las acciones del Banco de España su-
ben tres enteros; los del Central dos, 
los del Español de Crédito uno, y los 
del Río de la Plata uno. Los del Hipo-
tecario bajan dos puntos. 
La Chade sube un entero al contado y 
diez en cada una de las series D y E. 
Suben dos enteros las acciones del R i f 
al portador y ocho las nominativas. 
Los Explosivos suben 43 puntos al con-
tado. 
También suben los valores de tracción: 
los Alicantes cuatro enteros y otros cua-
tro los Nortes. 
Se adviex-te una considerable reacción 
en la moneda extranjera. Las libras ba-
jan 1,70 pesetas, y los dólares 33 cén-
timos. 
* * » 
Moneda negociada: 
15.000 dólares a 8,36. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
'der a la nivelación de las operaciones 
F I L M SONORO NACIONAL 
Producción JULIO CESAR 
según la novela de 
V . B L A S C O I B A Ñ E Z 





L U N E S 10 
estreno en 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
Empresa S. A. G. E. 
Santoral y cultos 
D I A 7. Primer viernes de cuaresm» 
Ayuno con abstinencia de carne. La Co-
roña de Espinas de Ntro. Sr. Jesucristo 
Sto. Tomás de Aquino, de, patrón de lo» 
Estudios Católicos; Revócate, Saturnino 
mrs.; Teóñlo, Gaudioso, Obs.; Pablo ©i 
Simple. 
La misa y oficio divino son de Sto. To-
más, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna—S. Isidro. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comida, 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Adolfo Castaño. 
40 Horas.—Sto. Domingo o! Real. 
Corte de María.—Divina Pastora, en S 
Martin (P.) y S. Millán; Dolores, en su 
parroquia (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. 6 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Maruenda; bendición y vía crucis. 
Parroquia de S. Sebastián.—Misereres 
al Santísimo Sacramento de la Fe.—lo 
misa cantada; 6 t.. Exposición, estación 
sermón, señor Jaén, reserva y miserere 
Cristo de S. Ginés.—6 t., meditación] 
plática sobre la Doctrina Cristiana por ei 
señor Terroba, y preces. 
Sto. Domingo el Real (40 Horas).-—8 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., esta-
ción, completas y procesión de reserva 
VIERNES DE CUARESMA 
Parroquias. — Covadonga: Misereres al 
S. Cristo de las Tribulaciones; 6 t , rosa-
rio, ejercicio, sermón, señor González Ma-
llen, y miserere.—S. Ginés: al anochecer 
rosario y vía crucis y miserere cantado 
ante la imagen.—S. Antonio de Padua: 
5,30 t., vía crucis y miserere cantado ante 
la imagen del S. Cristo del Amparo. 
Iglesias. — Calatravas: Después de la 
misa de 12, ejercicio del vía crucis.—S. 
Manuel y S. Benito: 6 t., ejercicio del vía 
crucis.—S. Pascual: Por la tarde, después 
de la reserva, ejercicio del vía crucis.— 
S. Pedro (filial del Buen Consejo): 10, 
misa cantada con Exposición; 5,30 t.' 
ejercicio, sermón, señor Suárez Faura, y 
reserva. 
SANTA MISION 
_En la parroquia de S. Andrés empeza-
rá mañana 8, para terminar el dominge 
16, siendo dirigida por el P. Villarrin. Ho 
ras: 7,30 m. y 7,30 t. 
» « » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L O T E R I A 
CIUDAD DNIKIIMI) 
PREMIO MAYOR 
Por una peseta, 7.500 ptas. 
PREMIO MENOR 
Por una peseta, cinco ptas. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 42Í 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Revisú. ci-
nematográfica.—15,25, Noticias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Música de baile.—20,25, 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Concierto sinfónico.—24, Cara-
ipanadas. Noticias de última hora. Música, 
ide baile.—0,30. Cierre. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. Cl 13 i Nombre E L D E B A T E al diri-I girse a sus anunciantes 
I D i l i l l l U l l l l l l l l l l l l H 
DHiiinmnnnwiiiniiiiKiiiniiiiriüiiHi H I 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ates con 
huesos molido» y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerplensos, corta-
verauras y corta-rJÍces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R Ü B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
MOMENTOS 
DELICIOSC 
. «VWíe etSttná 
« Í W I / A S e n / » 
Eotpoaiíidn dt, Serlllí 
Lotería núm. 65. Espoz y Mina, 11 
Su administradora, D." Fermina Méndez, remite pe-
didos de CIUDAD UNIVERSITARIA (100 ptas. déci-
mo) y demás sorteos. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Nueva edición de las contestaciones al programa 
de las oposiciones próximas, publicada por la Acade-
mia del Sr. González Bocos. En el mes de marzo se 
remit irá por entregas a los que se suscriban. D i r i -
girse para detalles al Sr. Bocos. Conde Aranda, 6, 2.° 
•PARA I Nf ORM£ S 
D I R I G I - R S € Ar L A S A G E N C I A S 
D€ VIAJ€S O A "•PUBUCITAS" 
La móskM con toda su brillantez y sonoridad, 
a través de un aparato que es un mueble que 
no desentona en el hogar más tujoso: Esto 
representa eí RECEPTOR PHfUPS DE LUJO 
CON ENCHUFE A LA LUZ Y SU ALTAVOZ 
ELECTRO - MAGNÉTICO. 
El Receptor PHIUPS de Lojo.otrcce las stgutentes parte» 
landades: Un solo botón de mando. Oran selectfvfdad. En-
chulé directo a la red del alumbrado. Amplflicador de gra-
mófono. Válvulas PHILIPS "Mínfwatt", entw ellas 
la lamosa "Pentodo." 
Combinaefóru Ideal 
coru altavoz, electro-
,ma¿-nétieo 2O07 y 
\ derivatensiones 
P?»s. 1¿T6 
CPidas ¿l, su proveedor una demostrmciónj gratuita, siru compromiso a/jtmo» 
e> infórmese; sobres nuestra sistemaL, de* 
ventar as plazos. 
R E M E D I O 
DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 
Paslilhs VAIDA 
P A R A E V I T A R "Y CUIDAR 
/ a T o s , l o a R e s f r i a d a s , A f e c c l o n o m 
d e i a G a r g a n t a recientes ó inveterados. 
B r o n q u i t i s agudas ó crónicas. C o t a r r o » , 
C r l p p e , T r a n c a z o , A s m a , etom 
P E R O HAY Q U E T E N E R E S P E C I A L C U I D A D O 
tío n o E M P L E A R m á s q u e 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VAIDA 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E H O A J A S 
con el nombre VA LOA 





Eduardo de Garamendi 
Agente Oficial de Propiedad 
Industrial 
AVISA a sus clientes que el 
plazo para acogerse a los 
beneficios de clasificar como 
Rótulo para que tengan de-
recho de renovación los nom-
bres comerciales termina el 
14 de marzo. Casa Central: 
Madrid, Zorrilla, número 13. 
Primera delegación: Valen-
cia, Félix Pizcueta, 9. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE KAFERENA PRIETO 
Termómetro de fiebre "JESS", siempre desinfectado 
(De universal renombre y único en el mundo.) Verdadero V I G I A D E L A SALUD, 
que todos deben adquirir como aconseja el ilustre doctor Codina, vicep-esidentc de 
la Real Academia, el Real Consejo de Sanidad y tantas eminencias médicas. Del 
mismo modo que lo hicieron Sus Majestades y Real Familia, cuantos lo conocen 
se apresuran a adquirirlo. Hay muebas marcas, y algunas mercantilmente prote-
gidas, pero peligrosas. 
¡ESTO M ES ESO! - EXIGIO TERMOIETRO "JESS" - PRECIO 
Principales farmacias y bazares y en los almacenes MADRID-PARIS. 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.0 
M A . D H I D 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQUERQTJE, 12 
T E L E F O N O 30488 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X H I " , saldrá 
de Bilbao y Santander el 13 de marzo, de Gijón el 14 y de Coruña el 15, para 
Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 8 de abril. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia", saldrá de Cádiz el 8 de marzo, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de abril. „ 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Magallanes • 
saldrá de Vigo el 8 de marzo, para New-York y Habana. Próxima salida el 23 
de abril. 
E l vapor "Antonio López", saldrá de Barcelona y Tarragona el 15 de marzo, de 
Valencia el 16, de Alicante el 17, de Málaga el 18 y de Cádiz el 20, para Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Ha-
bana y New-York. Próxima salida el 5 de mayo. 
E l vapor "Buenos Aires", saldrá de Barcelona y Tarragona el 25 de marzo, de 
Valencia el 26, de Alicante el 27, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba, 
Habana y New-York. Próxima salida el 19 de mayo. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOIMBIA 
El vapor "Manuel Arnús", saldrá de Barcelona el 11 de marzo, de Valencia el, U 
de Málaga el 13 y de Cádiz el 15. para Las Palmas, San Juan de Puerto ríic°j 
La Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando ai 
regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 6 de abril. . 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Montevideo", saldrá de Barcelona el 
15 de marzo, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Afrecite. 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia 
y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de abril. 
EXCURSION D E VACACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS en el nuevo vapor 
"Marqués de Comillas". Diez y seis días de estancia en Nueva York con alojamien-O 
en el Hotel Martinique. Salida de Vigo (último puerto) el 20 de junio. Para informe 
y detalles, en las Agencias de la Compañía Trasat lánt ica. 
V i n o s t i n t o s 
de los Kerecleros 
Marqués de R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava) . 
D E 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointestinales. 
Da uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644,—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID.—Afio XX.—Número 6.441 EL DEBATE (7) TTenws 7 de mareo do 19SO 
m m m M m s m m m 
jstos anuncio» Be reciben 
en 1» Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qufosco de EL DEBATE. 
caUe de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Faencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EX TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO estilo español, 
alcoba moderna, comedor, 
armarios, camas, arca reci-
bimiento, bargueño, mesas, 
sillas, baratísimo. Luna, 30. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
rÓMEDÓB jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Caáa palabra más, 0,10 pesetas i 
« l i l W W ^ 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
gCNTCOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
eetas, vale '3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
nrncha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
, Jla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
«etas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•"BURO" americano, 125 pe-
«etas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
¿ueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz^ 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más baratos 
que nadie. Desengaño, 20; 
esquina Ballesta. 
OCASION. Comedor jacobi-
t.o, roble macizo,' 1.200. San 
Mateo, S. Gamo. 
MARCHA extranjero, despa-
cho, comedor, alcoba, reci-
bimiento, tresillo, cuadros, 
turco. Reina, 35. 
TTRGENTE liquidación, cam-
bio dueño, toda clase mue-
bles, directamente fabrican-
te. Almacenes Victoria. Hor-
taleza, 134. 
ALMONEDA particular. Co-
medor, vienes, sábado, 10 
a 1, 3 a 6. Lista, 66, prime-
ro Izquierda. 
ALQUILERES 
PISO principal, gran salón 
decorado para oficina o So-
ciedades. Factor, 7; próximo 
falle Mayor. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v i l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
,140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas, 93. 
A U T O-P a r í s, enseñanza 
completa, económica, con-
ducción, mecánica, regla-
mento. Montera, 15. 
COMPRO finca rústica en 
Segovia. Compro monte ca-
za perdiz más de mil fane-
gas. Agencia Compra-venta 
de Fincas Rústicas Urba-
nas y Solares. "Vicente Gil. 
Plaza Oriente, 8. Teléfono 
19864, Madrid. 
AUTOMOVILES o c a s i ó n , 
matriculas altas, m a r c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. 
MOTEL, linda Club Puerta 
Hierro. Verdadero sanatorio. 
Jardín. Parque avícola. Ca-
darso, 12. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que n^die. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas^ 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Mor-
tal eza, 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda, 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista; 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes, cuatro 
horas. 
CUARTO amplio, alegre, con 
patio, quince duros; otro, 
con ascensor, 18. Avenida 
Reina Victoria, 40. 
EXTERIOR barato, t r e a 
balcones, nueve piezas, ba-
ño, termosifón. Porvenir, 6. 
ALQUILASE piso primero, 
ascensor, cuarto de baño. 
Almirante, 19. _ _ _ _ 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105. 
ALQUILO gabinete con al-
coba, mucho sol, con teló-
fono, a persona honorable y 
.seria, único huésped. Razón: 
Alberto Aguilera, 44, segun-
do. Señor Muñoz. 
CEDO habitaciones, SO pe-
setas. Divino Pastor, 5, prin-
cipal derecha^ 
GARAGE cuatro autos, 80 
pesetas. Párraga, 11. Cole-
gio Guardia civil. 
A L Q u T l O exterior, diez 
grandes habitaciones. Isabel 
la Católica, 19. 
EXTERIOR espacioso, telé-
fono, 25 duros. Alvarez Cas-
tro, 11. 
INTERIOR, cinco piezas, 11 
duros; exterior, 16; bajo, es-
' pacióse, industria, vivienda, 
13 duros. María Molina, 50; 
esquina Velázquez. 
CUARTOS espaciosos, solea-
dos, hermoso barrio, tran-
vía Alberto Aguilera, 30 y 
23 duros. Guzmán Bueno, 4. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
f ASA Las Rozas, amuebla-
da, grande, agua, 125 pese-
tes. Guarda Leoncio. 
LOCAL amplio, almacén, ta-
ller u otros usos, 40 duros. 
Campomanes, 3. 
ALQUILO cuartos, ascen-
sor, baño. 80 pesetas. Fer-
nández Ríos, 18 duplicado, 





dos) , piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
IAUTOMOVILISTAS! Neu-
mátlcos. lubrificantes, I a s 
"wjores marcas. ; N a d i e ! 
í-Nadie! m á s barato que 
^ u a é n e ^ ileroáa, Co£te. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista, Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
MECANOGRAFIA. A 1 q u 1-
lo máquinas examen; taqui-
grafía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
IDIOMAS, Taquigrafía, Me-
canografía, Magisterio, Ba-
chilleratos, 1.» y 2.» ense-
ñanza. Oposiciones, canto, 
repaso asignaturas, próxi-
mos exámenes. Clases colec-
tivas, particulares y a domi-
cilio. Instituto Católico Fe-
menino: Carrera San Jeró-
nimo, 12. 
BACHILLERATÓT"Ciencias, 
Letras. No cobramos sus-
pensos. Luchana, 27. Cor-
tljo. 
L E C C I O N E S particula-
r e s, oposiciones. Derecho, 
Bachillerato, M a t c m á t i -
cas. Comercio. Micar, Vene-
ras, 7, segundo. 
EXCEDEREIS a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Ferraz, 
22. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
do vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben tusar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
F. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . Véndese: 25.000 du-
ros. B. H . Apartado 9.081, 
Madrid. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-
setas. B. P. Apartado 9.050, J 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seia a nueve. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, situación expléndl-
da. para sanatorio u hoteles, 
huerta. Razón: Cadarso, 12. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMEN DAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, agente préstamos, 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
DEHESA 700 hectáreas, ¿Ó 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil. E. B. Apar-
tado 9.050, Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid. 
L . C. Apartado 9.050. Ma-
drid. / 
AK UNCIÓ por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta liquida, SO 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L . 
Apartado 9.050. Madrid. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RE^TA.ÍUBANTE La Mari^ 
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 88, Ma-
drid. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi -
nas, 21. 
MOTOCICLETAS 
"IlARLEY Davidson" desde 
3 hasta 9 caballea. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
EL Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u l a 
X V I , gemelos campo y pla-
y a ^ 
APARATOS Malligand - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, óp-
ticos. Príncipe^ 5. 
PRESTAMOS 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
HUESPEDES económicos pa-
ra empleados y estudiantes. 
Montera, 19, segundo. 
PENSION honorable, econó-
mica, habitaciones exterio-
r e s . Interiores. Ancha, 6; 
frente Gran Vía. 
PENSION Nacional. La me-
jor, todo "confort". Montera, 
53. Teléfono 18661. 
F A M I L I A navarra d e s e a 
huésped estable, baño, pre-
cio moderado. Luchana, 12. 
HOTEL Iberia^ Arenal, 2. 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios increíbles. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
D I S P O N G O directamen-
te 30.000 pesetas para pri-
mera, segunda hipoteca. De-
talles: Apartado 969. 
DINERO rápidamente, mó-
dicos intereses, comercian-








RADIO Vlvomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA radio es necesaria hoy 
en todos los hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fable a la luz, completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. Des-
engaño, 14 (detrás de Ma-
drid-París). 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




mos, 20 pesetas, blchitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, modeiv 
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fc-reres. Echegaray, 27. 
ACEITE puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
DESPACHO estilo español, 
arca recibimiento, mesas es-
tilo, barato. Luna, 30. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
CAMAS doradas con somier 
acero, 98 pesetas. Espíritu 
Santo, 31. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
GRAMOLA, pie y discosTlOO 
pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero izquierda, segunda 
escalera. 
GRAMOFONOS, discos, au-
l topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
C O N V A L E C E N C I A ! 
DEBILIDAD 
i 
VINO y JARABE 
DCSChiCnSalaHemoglobina 
toa Médicos proclaman que este Hierro vital de | a / * n £ ™ ! * ^ ^ ¥ 3 ° ' 
a la carne cruda, a ios ferruolnosos, eto. - Da salud y tuerta. -
jOS teléfonos de EL DEBATE son los núnis. 71500,71501,71502 y 7 P 5 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filguelraa. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
VINOS PARA MISA Y MESA 
' AGUSTIN S E R K Í k o , cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR. PP. Cisterderíses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . Teléfono 71007 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbo-
lado frutal. Dependencias 
agrícolas. Véndese: 65.000 
pesetas. Dirigirse: L . D. 
Apartado 9.084, Madrid. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R . 
Apartado 9.050, Madrid. 
F I N C A rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio, 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Diri^ 
girse: B. G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid finca rústica provin-
cia Valladolid, orillas Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
muchd arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Dirigirse: T. N. 
Apartado 9.081, Madrid. 
FINCAS, permuto urbana 
por rústica, hasta 600.000 
pesetas. Corral, Montera, 15. 
VENDO directamente casa 
próxima Princesa, b u e n a 
renta, todo confort. Razón: 
Alberto Aguilera, 44, segun-
do; de 7 a 9. Señor Muñoz. 
4 . 0 0 0 pies Bellas Vistas, 
grandes facilidades p a g o ; 
otro próximo Puente Tole-
do. Hileras, 6; 8 a 9. 
VENTA urgente, magnífico 
hotel, cuatro plantas, lo más 
céntrico Barrio Salamanca, 
m u y próximo Castellana, 
espacioso jardín, inmejora-
ble orientación. Escribir Lis-
ta Correos, cédula número 
2.583. 
PENSION, confort, estables, 
propia personas régimen ali-
mentación. Sol, Rodríguez 
San Pedro, 56. 
GABINETE exterior, uno, 
dos amigos, con, sin. Gar-
cía Paredes, 28, segundo Iz-
quierda, esquina Santa En-
gracia. 
HOTEL Arturo Soria, Ciu-
dad Lineal, 14 habitaciones, 
todo confort, 77.000 pies, jar-
dín, garage, vendo, 38.000 
duros. Otro, ocho habitacio-
nes y 16.000 pies terreno, en 
60.000 pesetas. Crédito Es-
pañol Inmobiliario, Ayala, 4 
duplicado. Madrid; 5 a 8. 
TRABAJO 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
S E Ñ O R A S quieren servi-
dumbrí Informada vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
ARMARIOS luna, 80 pe^-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 
rinconada. 
CAMAS acero, somier ame-
ricano, baratísimas, sólo en 
Valverde, 8, rinconada. 
AUTOPIANOS, planos, nüe-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R B A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTAUEON MONSERBAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
Mal humor 
Estreñimiento 
Mal del hígado 
5-? 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 23, frente a Principe. No tiene sucursales. 
P R E P A R A C I O N I N -
GRESO TELEFONICA 
92 ingresadas en un año; en las últ imas oposiciones, 
números 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 26, 32, 34. 
37, 38, 40, de 40 plazas. Hacienda, clase especial ma-
temáticas, colección problemas, convocatorias ante-
riores, éxito enorme. 
INSTITUTO CATOULCO FEMENINO, Carrera S n n 
Jerónimo, 12. 
Las personas co-
léricas que tienen 
frecuentes acce-
sos de mal genio, 
suelen ser vícti-
mas de la biliosi-
dad. Esto se debe 
o a excesos en el 
comer o beber, o 
a cierta deficiencia en los jugos 
gástricos. Para tales personas las 
Pildoras de Brandreth se reco-
miendan altamente. 
Las Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el régimen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionamiento normal del 
estómago e hígado, purificando asi 
la sangre y protegiendo la salud. 
ra» 
Pídalas « n cttalqafcr farmacia e droguerl-. 
í . a s legítimas vienen en av'itaa ovaladas da 
tais dorada con la firma del Dr . Brandrsth, 
Agentes en Espafta: 
J. URIACH y C". S. A, - Bruch, 49; Barcelona 
t 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Conde del Grove, general de División de ArtiUc-
rla, profesor que fué de su majestad el Key, jefe 
de estudios de sus altezas reales, los Srmos. seño-
res Príncipe de Asturias e Infantes, president« 
de la Confederación de San Vicente de Paúl ijlfl 
San Martín, y de la Comunión Reparadora Mi l i -
tar, vicepresidente de la Guardia de Honor, Ter-
ciarlo Franciscano y Caballero del Pilar y San 
Franciscb de Borja. 
FALLECIO EL 8 DE MARZO DE 1939 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, la excelentísima señora condesa del 
Grove; hermanos, hermanas políticas, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN » su» amigos se slrran 
encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren de 9 a 12, el 
día 8 del corriente, en la parroquia de Santiago; 
las de primera hora de los padres mlfionoros. je-
suítas de Zorrilla y la Flor, y la de ocho y media 
de los Congregantes del Pilar, la de ocho y el Ro-
sario a las siete y media de la tarde en el Ora-
torio de Damaf, asi como los funerales el 8, en 
Hinojosas del Cerro; el 10, en Zamarramala (Se-
govia) ; el 7 y 8, todas las misas del Real Sitio 
de San Ildefonso. En la Ciudad de Segovia, en 
todos los conventos, y en Valencia, Real Convento 
de Predicadores, todas las que se digan en el 
altar de Sta. Bárbara, en la Villa San Michel (Pa-
rís), el 7, y todas las misas del día 8, será.n apli-
cadas por el eterno descanso de bu alma. Hay 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
n c o c h e q u e r e p r e s 
FALTA buena oficiala cor-
sés. Urgente. Desengaño, 10. 
La Imperial. Ortopedia. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
clnéra". Madrid-Paria, sec-
ción de menaje, sótano. 
VENDO buenas ñucas rús-
ticas Madrid, Toledo, Sala-
manca, Soria. Debate 13.606. 
VENDO terreno, propio In-
dustria, próximo Franco Ro-
dríguez, verdadera, ocasión. 
Nada corredores. Apartado 
Correos 12.317. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
TELLO Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
A ^ l a . 62. Tcléfouo .D2116, 
GRANJA Avícola, cinco k i -
lómetros Madrid, véndese. 
Razón: Roncero, Carretera 
Aragón, 18, Almacén Hari-
nas. 
EN 70.000 pesetas adquiére-
se casa. Renta, 12.000; hipo-
teca Banco, 40.000; exenta 
mitad contribución. Helgue-
ro. Montera, 51, cinco a 
siete. 
CASA compro barrio Sala-
manca, 200.000 a 400.000 pe-
setas; detalles, cartá L. Ar-
tigas. Principe Vergara, 5. 
VENDO casa calle Lista; 
todos los cuartos tienen ga-
rage, todo confort, capita-
lizado 8 To libre, situación 
Mediodía. Despacho, señor 
Trallero. Fuencarral, 40. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
ALQUILASE gabinete y al-
coba amueblados. Montes-
quinza, 5, primero izquierda. 
HOTEL Mediodía, 300 h a b í 
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
SE cede gabinete, todo con-
fort, soleado, céntrico. De-
bate 13.721. 
DESEASE señora honorable 
o matrimonio estable, habi-
tación, baño, teléfono, ca-
lefacción, mejor sitio. Escri-
b i r si interesa. Apartado 
12.170. 
PENSION baratísima, con-
fort, céntrica. Fuencarral, 
56, tercero. 
PENSION Tello, económica, 
estables, formales. Precia-
dos, 6, tercero. No confun-
dirse. 
DEHESA Salamanca, 3 0 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D. Apar-
tado 9.081. Madrid. 
VENDESE O permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
* Apaitado, 9.081, Madrid, 
CEDEN habitaciones. Nú-
ñez Arce, 17, principal. 
MAGNIFICAS habitaciones 
exteriores, vistas Gran Vía. 
Completa. 8 pesetas. Pi y 
Margall, número 16, segun-
do duplicado. 
DOS amigos, calefacción, as-
censor, desde seia pesetas. 
Martín Heros, 35. 
GRANDISIMOS salones con 
cuatro camas, treinta duros 
mensuales. Hotel Iberia. 
CASA seria, recomendada, 
excelente trato, pensión del 
Carmen, Fuencarral, 33. 
PENSION seria. Inmejora-
ble, 5 pesetas, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
MATRIMONIÓ distinguida 
inmejorables referencias, ce-
de habitación exterior, so-
leada, señoras o matrimo-
nio. Pez, 36, panadería. 
CEDESE habitación exte-
rior, cocina, matrimonio, se-
ñorita. Ancha, 64, primero 
izquierda. 
DESEASE doncella, 25 a SO 
años, informada. Plaza Leal-
tad, 2. 
COLOCACIONES de todas 
clases facilitanse. Auxiliares 
contables, profesores, secre-
tarios, administradores, or-
denanzas, porteros, guardas, 
cobradores, chofera, viajan-j 
tes, encargadoa. Licenciados i 
Ejército, criados; igualmen-
te señoras compañía, amas 
gobierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico. 14.610 coloca-
doa. Unica casa: Colón, 14. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-





dos, 33, primero. 
Demandas 
CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
tarla cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Agullar. 
Alcalá, 2, continental. 
LIBROS 
LA Librería Beltrán. Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a 
provincias todos loa libros 
nuevos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde,. 3. 
CABALLERO, 55 años, de-
sea colocación propia edad. 
Práctico solfeo. Eloy Gon-
zalo. 17, primero. M. B. 
SEÑORITA regentaría casa 
persona sola. San Bernar-
do, 73, principal derecha. 
Norte. 
TAQUIMECANOGRAFA con 
conocimientos de inglés se 
ofrece, pocas pretensiones. 
Escribir: Nali, La Prensa, 
Carmen, 18. 
OFRECESE cocinera senci-
lla y doncella. Torrijos, 12, 
principal izquierda. 
m 
E n la misma agencia verá usted el Oakland, tm lujoso 
coche de precio módico que satisface al más exigente 
SE ofrece costurera a domi-
cilio. Huertas, 64. Francisca 
Blanco. 
SEÑORA acompañarla seño-
ra, señorita; iría fuera. Ra-
zón: Fuentes, 7, segundo. 
AMA gobierno para señora, 
s e ñ o r , sacerdote, dentro, 
fuera. Torrecilla Leal, 14. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplia tienda 
céntr ica mercería , noveda-
des, similares. Informes: 
La Golondrina Kspoz M i -
na, 17. 
MAGNIFICA pensión, tres 
calles, traspaso imposibilidad 




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313, 
T P O D O el mundo, indudablemente, querría poseer un 
coche grande, espacioso, en el que encontraran 
acomodo todas las personas de la familia. Para excur-
siones y viajes largos nada mejor ni más confortable. 
Pero los coches de este tipo son caros. Ha sido nece-
sario, para realizar sus deseos, que General Motors 
produjera el Pontiac. En este coche, de amplias dimen-
siones, encontrará usted confort, potencia y velocidad 
por un precio extraordinariamente reducido. 
No existe coche que, a los tres años de introducido 
en el mercado mundial, haya logrado una cifra de ven-
tas tan elevada como la del Pontiac. Este éxito sor-
prendente tiene su fundamento. L a potencialidad de la 
General Motors es umversalmente conocida. Sus enor-
mes recursos y su producción asombrosa le permiten 
lanzar al mercado coches inmejorables, cuya calidad 
supera a la de sus competidores de bajo precio. 
E l Pontiac merece la atención preferente entre los 
coches de su clase; sigue aumentando de día en día su 
ya crecida popularidad. E l concesionario más próximo 
le dará, gustoso, una prueba y le informará de las 
facilidades que le ofrece la General Motors (Acceptance 
División) para adquirir este coche, sin tocar su capital. 
C O N C E S I O N A R I O S E N T O D A S P A R T E S 
O a k l a n d y 
F A B R I C A D O S P O R G E N E R A L M O T O R S 
Madrid . -Año X X . - N . - i \ u m . 6.441 Viernes 7 de marzo He 1930 
LA PROXIMA EXPOSICION DE ARTE FLAMENCO 
Bélgica conmemora este año el cen-idan, las colecciones privadas o particu-
tenario de su independencia nacional llares, en cambio, alguna de ella tan 
con un buen número de fiestas., en las I magnifica como la de su majestad el 
que par t ic iparán el pueblo y las clases rey de España don Alfonso X I I I , se han 
letradas. Homenajes, cortejos históri-
cos, exhibiciones retrospectivas de todo 
género a l t e rna rán en el programa de 
festejos, que comenzará en junio para 
terminar no antes de octubre, y que re-
ves t i rá toda la opulencia y variedad que 
pueden esperarse de MU pais que, según 
parece, es tá reputado de saber organi-
zar a la perfección toda suerte de fies-
tas populares y manifestaciones públi-
cas. 
El año 1930 brinda, pues, a viajar por 
Bélgica; puede decirse que toda Bélgica 
• envia en estos momentos al extranjero 
su invitación cordial y reiterada. Toda 
Bélgica, sí, porque nuestras fiestas de 
la independencia, en vir tud de una t ra-
dición, también esencialmente belga, no 
es tarán centralizadas en parte alguna. 
Cada provincia y cada ciudad se inge-
nian para organizar actos de sabor pro-
pio, de ambiente peculiar y carac ter ís -
tico, para engarzarlos en el programa 
general, que de este modo ofrecerá den-
tro de la unidad nacional una variedad 
regional extraordinariamente sugestiva; 
para presenciar las fiestas de la inde-
pendencia se rá preciso, por consiguien-
te, r2Correr toda Bélgica, lo que, por 
otra parte, no es difícil. Y él centena-
rio de Bélgica independiente y unifica-
da dejará un recuerdo más imborrable 
todavía, si se consigue que sea al pro-
pio tiempo una época brillante de la 
autonomía municipal. 
La misma Bruselas ha renunciado a 
ofrecer a los extranjeros el notabil-'si-
mo atractivo de una Exposición. Reser-
vándose la iniciativa de organizar con 
eus propios medios exclusivamente al-
gunas solemnidades para 1935, la capi-
ta l belga les ha cedido a Amberes y a 
Lieja el honor de ostentar la represen-
tación del país en esta ocasión del cen-
tenario. La capital de Bélgica ha queri-
do tener el delicado gesto de eclipsarse 
para que luzcan con todo su esplendor 
las capitalidades de Flandes y de Wa-
lonia. 
E l resultado de esta dispersión de 
' fiestas por todo el país, lejos de estor-
barlo, contr ibuirá al éxito de la con-
memoración, porque los extranjeros que 
vengan a Bélgica no podrán dejar de 
visitar ni la Exposición Marít ima, Co-
lonial y de Arte flomenoo, de Amberes 
n i la Exposic 'ón Industrial y de Arte 
walon, de Lieja. En sucesivas crónicas 
tendremos ocasión de insistir sobre los 
varios aspectos de estos certámenes, or-
ganizados para conmemorar nuestra in-
dependencia nacional, pero queremos 
inausurar desde ahora el capí tulo de 
nuestras sugerencias haciendo algunas 
pertinentes indicaciones sobre la Expo-
sición de Arte flamenco. 
A cualquier europeo de espíritu cult i-
vado se le ofrecerá desde luego como 
un regalo de sin igual valor. La escuela 
de pintura flamenca, que logró realizar 
uno de los m á s altos ideales del arte, 
bri l lará en Amberes en todo su esplen-
dor. Con los Rubéns, los Van Dyk, los 
Jordaens, los Teniers y los Branghel 
pondrá de relieve la inapreciable rique-
za de un arte asombrosamente vario y 
que supo mantenerse durante algunos 
siglos a un preeminente nivel. Tan 
pronto impetuoso como suave y delica-
do, voluptuoso y popular en unas oca-
siones y distinguido y astuto en otras 
puede afirmarse que, desde Memling a 
Teniers, ha recorrido toda la gama de 
los sentimientos humanos, honrándolos 
y exaltándolos. Nunca hasta ahora se 
había llegado a hacer la concentración 
material de tan admirable conjunto de 
obras maestras. Algunas Exposiciones, 
como la del Toisón de Oro, celebrada 
en Brujas antes de la guerra, y la m á s 
reciente de Londres, lograron reunir va-
rias de las joyas m á s notables, ima es-
pecie de rama generad del gran arte fla-
menco. 
Pero el conjunto de la obra de l a es-
cuela flamenca lo va a ofrecer a los 
ojos a tóni tos de los visitantes l a Expo-
sición de Amberes, qtue en este 'aspecto 
tan interesante va a tener un aspecto 
único. No f igurarán en ella tan sólo 
las colecciones que se conservan en los 
Museos belgas, de la que por su proxi-
midad no fa l ta rá ni una, sino las dise-
minadas a t r avé s de Europa, pues to-
dos los países que poseen lienzos de pin-
tores de l a escuela flamenca han acep-
tado la invitación que se les ha hecho 
para que colaboren a esta gloriosa re-
constituoión. Y si 'algunos grandes Mu-
seos, como el español del Prado, se han 
visto impedidos por la prohibición r igu-
rosa de sus reglamentos de ceder los 
cuadros flamencos que en ellos ge guar-
apresurado a suplir aquel vacio. E l Mo-
narca español enviará a la Exposición 
de Amberes una admirable "P ie tá" de 
Roger de la Pasture, y él duque de A l -
ba, por su parte, cederá para que f igu-
ren en la Exposición varios lienzos in -
estimables de los que exornan el pala-
cio de Lir ia . 
Además, un gran número de Museos 
públicos han consentido en abrir sus 
puertas: la célebre Pinacoteca de M u -
nich, donde triunfa Rubéns ; los Museos 
de Berlín, de Stuttgart, de Colonia y de 
Dresde; el de Viena, en el que se con-
servan también no pocas obras maes-
tras de los pintores flamencos; los de 
Amsterdam, Rotterdam, Estocolmo, et-
céera. Las buenas relaciones internacio-
nales que mantiene Bélgica con los de-
m á s pa'ses europeos se han puesto in-
condicionalmente al servicio del arte. 
Añadamos que, fuera de la pintura, 
que cons t i tu i r á ' sin duda el elemento 
predominante, t endrán también su re-
presentación, y no exigua, las otras be-
llas artes de los Países Bajos flamen-
cos. A la sección de tapicer ía coopera-
rán Polonia y Alemania. Así mismo pro-
meten ser muy notables las secciones 
de escultura, grabado trabajos en me-
tales, porcelanas, telas, encajes, etc. 
Este conjunto de manifestáciones del 
arte se rá albergado en edificios que 
figuran entre los m á s interesantes del 
certamen: la futura iglesia y la futura 
escuela del barrio de Amberes, que se 
a lzará de aquí a algunos años en el 
emplazamiento mismo de la Exposi-
ción. 
He aquí uno de los principales atrac-
tivos del centenario que Bélgica se 
apresta a conmemorar. Otros hay, pero 
ya tendremos tiempo de hablar de ellos. 
Glovanni HOYOIS 
Bruselas-marzo-1930. 
H a m u e r t o e l a l m i r a n t e 
a l e m á n v o n T i r p i t z 
• -
Creó la Escuadra alemana en los 
veinte años que fué sub-
secretario de Marina 
TENÍA OCHENTA Y UN AÑOS 
Ñ A U E N , 6.—El almirante Tirpitz ha 
fallecido esta m a ñ a n a repentinamente, 
pocos días antes de cumplir los ochenta 
y un años, a consecuencia de una bron-
LOS DISFRACES DE ESTOS DIAS, p " k h i t o Cartas a EL DEBATEWAIIDAD EMNll 
La Religión en e! Magisterio! El presidente Massaryli 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Una y esencial de las 
asignaturas que integran el plan de es-
tudios de la carrera del Magisterio, es 
"Religión e Historia Sagrada". 
E l maestro debe estar lo suficiente-
La nación celebra hoy al organiza-
dor de la independencia y del 
Estado independiente 
mente preparado en estas materias paraj riiflliriflrip«5 nprsonalpe- lo uJs 
poder llevar a cabo con acierto la em-^us cuaiiaaaes personales le han permitido conservar el prestigio 
ganado durante la guerra 
pod 
presa difícil que le corresponde. 
Y es el caso que ya por descuido y 
; negligencia, ya por considerar dicha asig-
natura como secundaria, cuando en reali-
dad es muy principal, se estudia en el pri- j Hoy cumple ochenta años el presiden-
! mer curso cuando por nuestros cortos años | te Massaryk, primer presidente de la re' 
0 nuestra débilinteUgencia se borran pron-j ública checocslovaca. Tanto por 
en la mano, sepa mal y rutinariamente j fiS^ra europea, mejor dicho, una figura 
í lo que a veces no ignora un niño, ni I mundial. Porque si el actual presidente 
• estén impuestos en las cuestiones de ca- i de Checoeslovaquia hubiese terminado 
1 rácter apologético, en que tanto nos ata-1 su carrera después de la actuación del 
can los enemigos del catolicismo. ¡Consejo Nacional de París, es cierto que 
Pudiera en parte remediarse este mal.!s1, „nrnhrri hí,hr5a ^asartn n ia i , 4 ^ - i : . i ruai umi ^te^xua,.. ^ nombre ab ¡ p do a l  historia 
—Acaso, acaso te es té un poco corto, León; pero otros irán curSI8v a f i n de que0éste no Icomo or&anizador de la indGPend^ia de 
peor al baile. 
—Mira: córtale los faldones y dame el sombrero cordobés. Pre-
fiero ¡r al de trajes regionales. 
P A L I Q U E S F E 
E P I S T O L A R I O 
resulte tan gravoso, trasladar una de 
sus asignaturas ("Ampliación de Geo-
grafía de España", "Rudimentos de De-
recho...", etc.) a los cursos precedentes. 
La reforma me parece necesaria. 
De usted afmo. s. s., 
José MARIA PEREZ 
Alumnos libre de la Escuela 
Checoeslovaquia, pero no como organiza-
dor de la nación independiente. 
Esta labor es infinitamente más difí-
cil que la anterior. E l jefe de un Go-
bierno proscrito, el sentenciado será 
siempre más simpático al pueblo que el 
gobernante obligado a crear un descon-
tento en cada uno de sus actos. El méri-
Normal de Maestros de Teruel. | to grande de Massar>.k eg haber 
L a De legac ión francesa 
está ya en Londres 
Hoy se reanuda la Conferencia 
LONDRES, 6. — Briand ha conferen-
ciado con Henderson inmediatamente 
después de su llegada a esta ciudad, en 
su calidad de jefe de la Delegación fran-
cesa, por ausencia de Tardieu, que ha 
suspendido su viaje para visitar las re-
giones inundadas del Mediodía de Fran-
cia. 
Los trabajos de la Conferencia se re-
anudarán mañana , con una reunión de 
los jefes de las Delegaciones. Mientras 
tanto, los peritos han continuado sus ta-
reas. Esta tarde se ha discutido la cues-
tión del tonelaje de los submarinos. Pa-
rece que Inglaterra, Nor teamér ica e I t a -
E L A L M I R A N T E VON TIRPITZ 
quitis. Era el úl t imo gran almirante de 
la ñota imperial. Se sa dado orden de 
que los buques de guerra pongan la ban-
dera a media asta. 
E l mariscal Hindenburg ha enviado a 
la familia el pésame. Es posible que, a 
pesar de sus ochenta y dos años, el ma-
riscal, si el tiempo es bueno, asista a la 
conducción del cadáver. 
» « * 
En plena guerra europea, el 29 de mar-
zo de 1916, lord Fisher, ©1 famoso almi-
rante inglés, escribía al almirante Tirpitz 
una carta, a la que pertenece el siguien-
te párrafo: 
"Es usted él único marino alemán que 
entiende algo de la guerra. Mata a tu 
enemigo sin que él te mate. No le cen-
suro a causa de la actividad de los sub-
marinos. Yo hubiera hecho exactamente 
lo mismo, pero nuestros idiotas no que-
Ibien "eximente", lejana y gentil ísima 
— — . lectora. Y, respecto de su "caso", bien 
Una (Madrid).—BI cargo que desem-¡sencillo: esc hombre bueno, caballero, 
peña usted es difícil, en ese sentido. No|con,todas las excelentes cualidades que, 
obstante, debe usted mostrarse seria sini86^11 usted, posee, no ha logrado ena- jdr id . 
Earrachina (Teruel), 28-11-930. 
Las oposiciones 
del Magisterio 
Sr. Director de E L DEBATE. Ma-
acritud, formal, con naturalidad, y en|morarla. y ello resulta muy explicable 
todo momento, eso sí, como quien es,¡y frecuente. ¿Mot ivo? Que el amor es 
una muchacha decente. E l hombre soña- ajeno a esas cosas: es un sentimiento 
do, ve rá cómo lo encuentra al fin. E l l i -
bro que cita, no está mal. 
Uno que sufre (Madr id) .—¿Usted so-
lo? ¡Oh, y cuántos! Ahora bien, acerca 
de su consulta, diríjase a una clínica de 
la Cruz Roja, por ejemplo, o al hospi-
tal de la Princesa, donde le informarán 
mejor. 
Una que acierta (Madrid) .—¿Libre , en 
qué sentido quiere usted serlo? Cásese, 
pronto, y resolverá ese problema fami-
liar, suponiendo que no se encuentre en-
tonces ante otros problemas... peores. 
Ocurre a menudo así. Y crea que eso de 
divertirse, es... muy relativo. Que exage-
ra algo, ¿ sabe? ¡Ah!, su "figuración" 
equivocada. "El Amigo Teddy" es... Bue-
no: nadie ignora que no sabe nadie quién 
es. ¡Y claro, usted tampoco! 
que puede inspirarlo esa bondad, esa 
Muy señor mío: Acaban de presentar-
se en el tablón de anuncios de las Nor-
males, los ejercicios y puntuaciones ob-
tenidas, según calificación de las Comi-
.siones de Madrid. No llegan a !a apro-
caballerosidad, o.., no. ¿ Consecuencia ?|bac;ón en muchas provincias, ni el 5 por 
No debe casarse con ese hombre por loo de los opositores presentados, 
muy bueno que sea, si usted no le ama. j Se ve bien claro el rigor con que han 
Con todas sus bondades y méri tos per-j Procedido las Comisiones calificadoras 
señales serán ustedes desgraciados ide Madrid, y la benevolencia obsíevada guerra y en Praga después de la firma 
¿ T. (Madrid)—No tiene usted dere- por algunos tribunales de provincias. 
i x. ±. uviaancu. ÍNO uene ustea aere , QUEDAI.ÁN muchas plazas por proveer, 
cho, porque la ley se aüene en ese 2 mismo director general se preocupa 
nado las dotes necesarias para desempe-
ñar cimbas misiones. El presidente de 
Checoeslovaquia confiesa que su ambición 
era llegar a ser diplomático y hombre 
político. Hasta los sesenta y cinco años 
tuvo que contentarse con ser profesor. 
Pero este profesor de filosofía—y aquí 
está sin duda la clave de su éxito—es 
ante todo un hombre de acción. De-
jemos a un lado la oscura lucha de su 
juventud para abrirse camino desde una 
cerrajería hasta la Universidad. Puesto 
que festejamos al presidente de la re-
pública checoeslovaca, nos interesa más 
su obra en París primero durante la 
caso a la mayor ía de edad de los dos 
hijos, aunque éstos no vivan con us-
ted. 
I . A . (Torralta).—No existe ese es-
pecífico. Los que se anuncian perjudi-
can a la salud. Pruebe a dormir poco 
(seis horas), a hacer mucho ejercicio, 
y prescinda en las comidas de féculas 
y grasas. La servilleta se deja sin do-
blar; el cubierto, sobre el plato, pero 
no en cruz, como se estilaba antes, sino 
ü n opositor (Zaragoza).—Con muchojjuntos el tenedor y el cuchillo. 
rían creerme en Inglaterra. AU rightIS11510 trasladamos a la superioridad lasj U n estudiante (Madrid).—Respuestas: 
then!". 
Se explica que el viejo Fisher aprobase 
la guerra submarina, puesto que era el 
defensor de esta arma aun sin llegar a 
de dar solución al asunto, encargando 
a la Asesoría Jurídica, informe sobre 
el particular. 
Suenan varias fórmulas, todas ellas, a 
nuestro parecer, desastrosas, pues tan 
suspenso está, según la convocatoria, el 
que tiene 74 puntos, como el que tiene 
cero en cada una de sus partes. 
¿Y qué razón habrá para que en este 
orden descendente sean agraciados hasta 
el que tenga 70 puntos, y, a lo sumo, 
hasta el que tenga 69, y los que tengan 
68, se queden sin mérito alguno? 
Sea cualquiera la solución de e=ta na-
turaleza será mucho favor para unos y 
observaciones que formula acerca de las ¡Primera. " A sus pies". Segunda. Procu-i demaSiado'el perjuicio para' los otros, 
oposiciones a Registros. rar dominar esa confusión y... practicar1 
Germol (Portillo, Valladolid). — Ese doblemente lo que la determina. Ter-
señor que usted cita no leyó bien, y cera. No lo sabemos. En cambio, si se 
de la paz. 
Massaryk cuando llegó a la capital 
francesa—dice el señor Kybal en su l i -
bro "Los orígenes diplomáticos del Esta^ 
do checoeslovaco"—representaba, según 
los resultados electorales, menos del uno 
por ciento del pueblo checo. Más aún, 
durante la guerra ningún diputado vino 
a ayudarle, y si no podía dudarse del 
asentimiento de la mayoría de la nación 
a su actividad, no es menos cierto que 
en la actividad diplomática del Consejo 
Nacional de Par ís esta ausencia de re-
presentación creó dificultades. 
Todo ello redunda en elogio del pre-
sidente, puesto que Sus éxitos se han 
debido, sobre todo, a su persona y a la 
colaboración de la media docena de lea-
lia están conformes en que el tonelaje granadas de gran calibre. La batalla de 
Jutlandia demostró que los marinos ale-
manes eran dignos de sus rivales, y esto 
es la obra de von Tirpitz. 
Era prusiano; por consiguiente, era 
máximo de esas unidades sea 1.800 to-
neladas, pero Japón exige 2.000, y Fran-
cia todavía más . 
* * * 
LONDRES, 6.—Los señores Briand y 
Dumesnil. acompañados de varios peri-
tos, han llegado a Londres por estación 
ios c^ificativos que su discípulo Sir Percy habria qUe recomendarle que'leyera de !dirige"a una'editorial ca tó l ica 'p id iendo |nos aí?os de servicios en propiedad, con 
Scott aplicaba al acorazado y que estan!niIpvn r , ^ ^ 0„ iQ o a t , ; ^ o A o t l L ™ *a K - I I ^ Í oposiciones aprobadas libres unos, y res-
tringidas otros, y continúan sm figurar 
en el escalafón? 
¡Daría gusto y sentar ía buenos prece-
dentes dar plaza a los suspensos de aho-
ra, faltando a la convocatoria, y dejar 
fuera a los que tienen servicios en pro-
piedad, y muchos con oposiciones apro-
badas! 
Este punto es, para ser bien meditado 
y dar una solución justa, no arbitraria, 
y, a nuestro modesto modo de enten-
der, no cabe más que aprobar las opo-
Además. una razón fuerte. /.Verían 
con gusto tal solución los trescientos o i 
cuatrocientos maestros que tienen algu- les que, al amparo de la autoridad y el 
prestigio del futuro presidente, consi-
recibiendo cierta confirmación en la C o n - ™ e v a Decimos esto en la seguridad ¡catálogo de novelas, ha l l a rá muchas, ce-
de que no se ha publicado nunca en;mo la que desea. 
E L DEBATE, ni por nadie, o sea, porj Admirativo Araici (Sevilla). — Res-
ninguno de sus redactores y colabora-jpuestas: Primera. Es obra de méri to, y 
dores semejante cosa. Es té seguro de muy estimable. Segunda. Otra cosa dis-
ello, tinta... por todos estilos. Tercera. No 
Ma,ry Blanca (Valladolid).—Respues-.conocemos esos gráficos de historia, 
tas: Primera. Sombrero flexible u hon-¡ Cuarta. E l primero ignoramos si lo es. 
go negro y guantes de color, pero no i E l último que cita, sí. Perdone que la 
ferencia naval. Pero en esa misma carta, 
Fisher podía hablar de la superioridad de 
los cruceros de batalla ingleses porque 
todavía no habían caído bajo los golpes 
de la Artillería germánica el "Queen 
Mary" ni eJ "Seydlitz" había podido re-
gresar al puerto después de r'ecibir veinte 
blancos. Segundo. Guantes blancos de 
piel y la forma del vestido de calle, con 
sombrero adecuado a dicha hechura. 
mar, en Cüstrin, en Brandenburgo, y es-
tudió en Francfort sobre el Oder. En 
1865 entró en la Escuela Naval, si en-
Victoria, a las 18,35. Fueron recibidos¡tonces podía llamarse así al Instituto de 
tenaz. Nació a muchos kilómetros del Tercera. La letra se lee bien, pero... re-
gularcilla. 
U n monaguillo 
en la estación por el embajador de Fran-
cia, los señores Cambon y Masigli, el 
ministro br i tánico de Negocios Extranje-
ros, señor Henderson; el hijo del señor 
Macdonald y otras personalidades. 
Los señores Briand y Dumesnil se han 
dirigido al hotel donde se aloja la De-
legación francesa. 
aspirantes a la Marina en Berlín. Bis-
marek no se ocupaba sino de las cosas 
del Continente, y en la época en que 
Tirpitz entró en la Escuela y hasta 1888 
lia Marina de Alemania estaba mandada 
por generales. 
En 1892 pasó a jefe de Estado Ma-
yor de Guillermo I I , y en 1897 pasó 
a subsecretario de Marina. Y desde allí, 
1 desde su despacho, hizo no sólo la Es-
cuadra alemana, sino la conciencia na-La inmigración en E l Cabo vai de todo < 
será restringida para dirigir una propaganda tenaz. La aristocracia alemana envió sus hijos a 
la Escuela Marítima. En veinte años, un 
¡puñado de barcos construidos sin méto-
Empezara a regir la ley en mayo do, en astilleros extranjeros, se convir-
(Madrid).—Respues-
falta de espacio nos obligue a ser tan 
breves. 
siciones, sacando de ellas sabrosas ense-
M. M. M. (Albacete).—Decae algo esa ñanzas . 0 anuiar los últimos ejercicios, 
moda, pero aún priva. haciendo nueva revisión. 
Chín-chín (Bravia).—Respuestas: Pri- j También se podría añadir un nuevo 
mera. No, hombre, no; muy bien. Se- ejercicio complementario de Pedagogía 
tas al acólito: Primera. Ondulado y h a - i g ^ ^ Tampoco. Pero lo del "apasio- I-iid^ctica Q116 no se 113 hecho r i n -
cia a t r á s . Segunda. Sin. Pero choca, en najniento etcétera, e tcé tera" , sí es tá feo.1 f uno) con X puntos de calificación, y 
m ci ' i i i i J ¡los que, en resumen, tuvieran mayor pun-Tercera. Según la índole de esos con- tuaJión' serían los 4raciados has\a *om. 
tratiempos, cosa que usted no especifica. | pietar el número de las plazas anuncia-
M á r t i r (Bilbao).—Muy doloroso todo ¡das. 
eso, y claro que usted la podría; pero, De usted, afectísimo seguro servidor 
¿ a l cabo de treinta años? Medítelo Carlos GABARDA 
mucho, señora. Y, de todas maneras, | Pedreguer, 1 marzo, 1930. 
¿po r qué no consulta ahí en Bilbao a! ; —~ 
un letrado en ejercicio? Una miijer abofetea a un 
Una ingenua (Toledo).—Nada de di -
fícil. Si usted siente la vocación del ma-
trimonio, ¿ p o r qué no casarse? ¿Qué 
invierno. Tercera. E l "polo". Cuarta. E l 
bombacho ahora. Quinta. No tenerla. 
Sexta. Hombre, según. Sépt ima. ¡Hay 
tantas! Octava. No podemos citar aquí 
marcas de automóviles. Equivaldría a 
un reclamo gratuito. Novena. La media 
melena. Décima. Lo anterior. 
Rubita y Morena (Madrid).—Respues-
tas: Primera. Abrigarse en invierno las 
manos y facilitar la circulación de la 
sangre con una medicación adecuada: el 
ioduro, en pequeñas dosis (curas de vein- mayor éxito en la vida para la mujer? 
y es casi igual a la de 
Estados Unidos 
gor a partir del día 1 de mayo próximo. 
Esta ley es muy parecida a la que rige 
en los Estados Unidos, y casi prohibi-
t iva para los subditos de los países del 
Mediodía de Europa. 
L A IMPORTACION D E TRIGO 
E L CABO, 6.—El "bilí" por el cual 
se conceden al ministro de Hacienda los 
poderes necesarios para prohibir o regu-
larizar la importación de trigo, con arre-
glo a las circunstancias, ha sido adop-
tado por el Senado, en la sesión cele-
brada hoy, en tercera lectura. 
tieron en la segunda flota, del mundo, 
concebida, preparada y construida por 
alemanes. Era alzarse en' el camino de 
Inglaterra y en este aspecto Tirpitz es 
E L CABO, 6.—La ley instituyendo los luna de las causas del conflicto, que le 
coeficientes de emigración en t r a r á en v i - ^ ^ P e r ó Po^ue juzgaba que no se ut i-
. -. J hzo "su" Escuadra como debía ser uti-
lizada. 
Sobre todo, quería la guerra subma-
rina hecha con todo rigor. Todos los 
escritores navales están de acuerdo en 
que la idea de Tirpitz podía haber sido 
la victoria militar, pero que la forma 
en que se emplearon los submarinos no 
podían ganar la guerra y no bastaba a 
evitar el choque con los Estados Uni-
dos. Las críticas de von Tirpitz a la 
dirección de la guerra parecen justifica-
das, y algunas de las cartas suyas, ya 
publicadas, indican una previsión aguda 
de algunos acontecimientos. 
Muchos han comparado Tirpitz a Lu-
te días cada mes), por ejemplo. Se-
gunda. Lavarse las manos con leche y 
clara de huevo. 
Futura presidenta (Madrid). — Res-
puestas: Primera. Trasladamos el ruego 
a la superioridad. Segunda. Idem ídem. 
Tercera. Lo mismo. 
Luc ía (Méjico).—La "atenuante", más 
guieron en tres años mudar las ideas de 
algunas grandes potencias aliadas. An-
tes de que la república checoeslovaca 
tuviese un territorio de soberanía había 
sido aceptada bajo la palabra de Massa-
ryk. Tal era su autoridad. 
En cuanto a su obra después de la 
guerra, basta considerar la situación de 
Checoeslovaquia para hacer el elogio de 
sus directores. Pero todos ellos, excep-
to Massaryk. han caido en desgracia áe 
alguna parte de la opinión nacional. No 
se trata, pues, tan sólo del prestigio ad-
quirido en las luchas por la independen-
cia. Hay que añadir sus cualidades perso-
nales de prudencia y de tacto, que han 
evitado muchos choques con sectores de 
la nación poco conformes con las doctri-
nas filosóficas y . políticas del presidente. 
Decimos poco conformes y en realidad 
deberíamos decir opuestos por completo. 
Ninguno de los partidos católicos de la 
nación aceptar ía muchas de las ideas de-
fendidas por Massaryk, pero hasta ahora 
no pueden reprochar al jefe del Estado 
faltas a la imparcialidad con que debe 
llenar su difícil misión. De ahí que el 
prestigio adquirido en la lucha por la 
independencia continúe intacto y la au-
, toridad moral del presidente no haya pa-
Casándose bien y siendo feliz, claro, l^reia que este se había Opuesto aidecido en estos. diez años de Gobierno. 
Merche y Mary (Chamar t ín de ía la concesión del VOtO a las mujeres i Así la. unanimidad ha sido fácil de jo-
Rosa).—A ese "majadero, orgulloso y I —r 0 grar para la fiesta de los ochenta años 
feo" (¡el completo!), que dicen ustedes,! ATENAS, 6.—Una mujer de bastante 
diputado en Grecia 
dendorf en sus defectos. Quería también 
intervenir en política y someter todo a 
las necesidades de la lucha naval. Des-
pués de la guerra ha sido diputado na-
cionalista del Reichstag y en poco es-
tuvo que fuese el candidato a la Pre-
sidencia de la República en vez de Hin-
denburg. 
Tirpitz es toda la historia mar í t ima de 
Alemania. Ha vivido más que la misma 
Escuadra que creó. Y esto da idea de la 
rapidez con que pasó la grandeza naval 
germánica. 
y al que además confiesan que le tienen!edad ha abofeteado recientemente al 
una "hincha" horrorosa, no saludarle, |dipUtado Zavitzianos, al salir del salón 
no mirarle, n i hacerle caso. ¿Qué máSjde sesiones 
s** Interrogada sobre las causas de su ata-. van ustedes a hacer con él? Darle 
rrote" sería excesivo. ¿ N o les parece? 
Jüloco (Madrid).—Nada de fantasía . que al diputado, declaró que le había | dado de bofetadas por oponerse tan re-
señor. Estos "Epistolarios" son autén- sueltamente a la concesión del voto a 
ticos. Ahora bien; t ra tándose de una las mu.eres_ Log presentes le indicaron 
prima, no es correcto. Estrecharle cari-
ñosamente la mano, sí. 
A . A . (Ciudad Real). — Respuestas: 
primera. No lo sabemos, pero sus su-
periores en Religión se lo dirán. Se-
gunda. Tampoco estamos documentados 
respecto de ese caso. Tercera. Le infor-
m a r á n en una buena librería católica. 
E l Amigo TEDDY 
entonces que el señor Zaravitzianos no 
hab ía manifestado en ninguna ocasión 
ideas antifeministas. 
Entonces la exaltada señora se fijó 
en la cara de su víct 'ma, y confesó con 
gran sentimiento que se había equivo-
cado de hombre, y que no era al dipu-
tado Zavitzianos al que quería pegar, 
sino al ministro del Interior. 
de Massaryk. Y es ejemplar poner de re-
lieve que la mayor parte de los homena-
jes han consistido en la fundación de 
obras de cultura o de beneficencia. 
R. L. 
E l aviador Prevost bate un 
"record" de velocidad 
P E R P I Ñ A N , 6.—El aviador Prevost, 
pilotando un . hidroavión comercial, ha 
batido el "record" mundial de velocidad 
en 100 kilómetros con 2.000 ki'os de 
carga, alcanzando una velocidad de 220 
kilómetros por hora. 
Detentaba el anterior "record" el avia-
dor a lemán Wágner . 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 7 0 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Euiz del Arbol.) 
de ser posible, se le hizo O'Lally con este convenci-
miento, del mismo modo que su propio dolor aumenta-
ba su amor. 
En la mañana del cuarto día. el doctor vino como 
de costumbre. Su rostro se animó al ver a la señorita 
Ford, que a Mab, sólo le parecía ligeramente mejor. 
Hizo a la joven una seña con l a cabeza, con la que 
quería transmitirle muchís ima esperanza, pero Lavinia 
les observaba, y Mab no se atrevió a salir y preguntar-
le nada. Sabía que O'Lally le esperaba abajo y que él 
in te r rogar ía a Fliun, y con eso contaba. 
Tan pronto como pudo se deslizó fuera del cuarto. 
Con paso rápido, corrió por el j a rd ín y llegó sin 
aliento al s iüo donde O'Lally l a esperaba. Se volvió 
a l oírla; su rostro expresaba esperanza y satisfacción. 
—¿Y bien?—exclamó Mab. 
— ¿ N o puedes adivinarlo? 
Levantó los ojos, llenos de tan pura alegría, de una 
alegría que derramaba tan brillante luz en todo su sem-
blante, que O'Lally quedó deslumhrado. La había vis-
to animada, orgullosa, pálida, desdeñosa; la había vis-
to dulce y tierna, pero nunca la había visto radiante, 
y el pensamiento de que aquella brillante y joven cria-
tura ^ pertenecía, llenó su corazón de orgullo y amor. 
Cogiendo las manos de Mab en las suyas, la mi ró son-
riendo admirado, y, por extraordinario, Mab no supo 
interpretar aquella sonrisa. 
— ¿ N o he entendido mal?-—exclamó alarmada. 
—No, no—se apresuró a contestar O'Lally. 
— E l doctor tiene esperanzas, grandes esperanzas 
y puedes expresar la felicidad que sientes, sin temor. 
—-¡Es muy geande! 
—Tus afectos son profimdos—prosiguió O'Lally, 
mirándola con a tención—y fuertes los lazos que te 
unen a los tuyos. ¿Mab, podrás dejarlos por mi amor? 
¿Aún si salgo de Irlanda, como quizá me vea obligado? 
Con los labios temblorosos, porque pensaba en 
Ford, contestó: 
—Soy tuya, O'Lally, en la vida y en l a muerte. 
Donde vayas iré, si me quieres. 
—Si, te quiero. ¡Oh, Mab! ¡Mab! 
Se desbordaba en apasionada ternura; la amaba y 
estaba orgulloso de su amor. 
Esta vez Mab comprendió claramente sois senti-
mientos, pero no se s in t ió humillada: una ilimitada 
humildad llenaba su corazón: la humildad del amor 
verdadero. 
—¿Entonces te vas?—pregun tó con cierta timidez. 
—Espero que no. Aún no estoy vencido; pero si 
pudiesen, cómo me echarían de casa y tierra;—y los 
ojos de O'Lally echaban chispas y sus labios tembla-
ban de resentimiento. 
—No pensemos en ellos—prosiguió pasando el bra-
zo de Mab por el suyo—; bástele a cada día su dolor. 
Y haciendo u n esfuerzo habló y rió, como si no 
tuviese la menor preocupación, y Mab, en el colmo 
de su alegría, rió con él. Ambos eran jóvenes y la 
vida y el amor eran muy dulces. Salieron del jardín, 
se dirigieron a l acantilado, y Mab se detuvo varias 
veces para exclamar: 
—¡ Soy demasiado feliz! 
—¡Demasiado feliz! ¡Oh, no. Mab; ésto es sólo la 
aurora de la felicidad, todavía tiene que llegar el 
mediodía! 
—Mejor la aurora que el mediodía—se apresuró a 
decir Mab—, ¡porque después de la tarde viene la 
noche! 
—Para nosotros nunca, m á s que en cuanto al t iem-
po se refiere. La noche del amor es para los cora-
zones débiles, y tú, Mab, no eres débil, n i yo tampo-
co lo soy. Te amo diez veces m á s ahora que ei día 
que te conocí, y te amaré diez veces más que ahora 
cuando nos casemos. 
Hablaba medio en broma, medio en serio, pero 
con el acento del verdadero amor, oído por vez pr i -
mera por Mab. Nada le contestó, porque ¿qué podía 
decirle?; pero O'Lally era un sútil interpretador de 
expresiones y leía en su semblante, y t r iunfar con 
lo que en él leía. 
E l secreto cariño de Ani ta siempre le había can-
sado; el amor de Mab no le hastiaba nunca, aunque 
tan franco y nada disimulado. Cuanto m á s bebía 
en el dulce pozo más sediento estaba de sus aguas. 
La gran, la ún ica pas ión de su vida, le había alcan-
zado; había llegado en medio de preocupaciones y 
disgustos que hubieran abatido a cualquier otro hom-
bre, y a él sólo le hacían más feliz. 
Siguieron andando hasta ver cortado el camino por 
un arroyuelo, que caía del acantilado: hilo de plata, 
brillando entre las rocas, extendiéndose después por 
la playa arenosa y deslizándose entre las piedras g r i -
ses, que, durante tantos años, había suavizado y re-
dondeado, y precipitándose por fin en e¡ mar ansioso, 
al parecer, de ser tragado por sus tranquilas e i n -
mensas aguas. O'Lally, mirándolo atentamente, dijo 
a Mab: 
—Este arroyuelo procede del rio Shane; abando-
nando la agradable sombra de lo? árboles ha atra-
vesado los desiertos matorrales, y ¿ p a r a qué? Para 
ser tragado por el mar, que no lo necesita, y lo que 
es más , que no seguirá mucho tiempo recibiéndolo. 
¡Mira esa roca! Cuando ca;ga, el curso de ese hilillo 
de agua quedará desviado para siempre, t e n d r á que 
encontrar otra salida o retroceder. 
Miró a Mab, que sonrió tan tristemente, que, en 
seguida, le preguntó lo que le pasaba. No pudo con-
testar inmediatamente, pero O'Lally insistió, con tan 
gran ansiedad, que por fin cedió. Sentémonos prime-
ro—dijo. 
O'Lally se sentó en un pedazo de roca y Mab en 
otro, más cerca de la or i l la del agua y algo más 
bajo; levantando los ojos, Mab dijo: 
—Quieres saber en qué pensaba y te ÍO diré, aun-
que no deber ía decírtelo. Esa agua, precipitándose 
ansiosa al mar, es m i corazón. Yo voy a t i y tú me 
recibes, leal, cariñoso, noblemente. Me absorbes en 
t i y me haces una contigo y yo quedo satisfecha 
del destino que desde tan lejos he venido a buscar, 
pero es ta r ía loca si pidiese más , y no lo pido. Ahora, 
O'Lally, no se r ía usted; no lo niegue, n i lo tome a 
broma; ¡no me diga que ésto es poesía y romanti-
cismo! No, confieso que estoy nerviosa por la alegría 
de saber a mi t ía fuera de peligro, por el cansancio 
también, y por el placer que siento en estar aquí con 
usted; pero otra cosa me apena, y es eso lo que, 
aún m á s que sus súplicas, me obliga a hablar con 
esta franqueza. Aparte de todo tengo el presenti-
miento de que me amenaza alguna pesadumbre. 
Protesto de que nunca he deseado con mayor vehe-
mencia ser tuya y pasar contigo m i vida, pero tam-
poco nunca la incertidumbre de l a vida y de todos 
los proyectos terrenales me han pesado más que en 
este momento. Cuando vi al arroyo precipitarse al 
mar y me señalas te esa roca, tan dispuesta a tor-
cer su feliz curso, una voz interior me decía: "¡He 
ahí t u destino!" Sólo Dios sabe el la roca cae rá 
entre nosotros, pero si cayese, si las aguas fuesen 
contenidas para siempre y retrocediese a su naci-
miento, no te olvides, O'Lally. cuan apasionadamente 
fueron un día a t u encuentro. Fueron tuyas. Sé 
que sí las circunstancias o la muerte nos separasen 
otro amor te solici tará. Quiera Dios que sea leal y 
fiel, pero si no fuese así, recuerda, O'Lally, que 
hubo una mujer qu¿ te ent regó su corazón entero 
y su ser entero. 
— Y si la roca no cayese—dijo O'Lally, queriendo 
sonreír, aunque muy emocionado. 
—Entonces serás bastante generoso para olvidar que 
puse mi orgullo a tu5 pies y dije lo que una mujer no 
dice nunca. 
—Mab, te estás volviendo muy irlandesa; tu amor 
al simil lo demuestra pero no sabes toda la historia-
del arroyo, a quien Dios no permita, te parezcas. Lo 
ves en el tranquilo tier-po de verano, cuando el ma 
es tá en calma y el cielo despejado, pero en otoño o in-
vierno, las olas llegan al acantilado y lo devoran con 
indómita fuerza. 
—Mejor eso que la separación—dijo tranquilamen e 
Mab—. Sólo me importa esa roca, O'Lally. Este, apo-
yando ligeramente la mano en el hombro de Mab, r'-J0' 
—Mab, crees que no tengo confianza en tí, q^6 ^ 
reservo mis pensamientos y preocupaciones. Mab. 
recibo y no devuelvo, es que sólo puedo devolver amaT' 
gura. 
—No me asusta—replicó en voz baja Mah, P01-^ 
la reserva, con la cual la ponía al nivel de sus he 
manas, le dolía mucho. , 
—Muy bien; tendrá usted las rugientes olas, Vucs 
que le gustan, señori ta Winter. te 
Francamente, sin reserva, puso su situación an 
ella. Estaba llena de peligros, como Mab pudo Pron 
ver. Peligros de dos clases. O'Lally se había crea 
una popularidad y una autoridad, que en las cu-
había fundado sus empresas comerciales, pero su 3 
go había sido demasiado pesado, al parecer, P01"*3̂  
la rebelión estaba madura, y rebelión era sinónimo ^ 
ruina. A l descubrirle una por una las especulaciones 
que se había lanzado. Mab quedó asustada de su n 
mero. Admiró la inteligencia tranquila y atrevida, q^' 
abarcaba los más variados asuntos, y estaba a la ^ 
tura de todos ellos, de los pequeños como de los Sr 
(Continuará.! 
